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I M P R E S I O N E S 
En la última sesión ordinana 
de la Junta Nacional de Sanidad, 
el doctor López del Valle, que 
regresó hace pocos días de Was-
hington, donde asistió a las con-
ferencias de urbanización, tomó 
la palabra y dijo que los cono-
cimientos que adquiriera en su 
viaje lo capacitaban para decla-
rar que ninguna ciudad verdade-
ramente civilizada debe carecer 
del agua que necesite, y añadió 
que el polvo de las ciudades y 
las calles llenas de escombros y 
de basura son problemas de los 
que ya no se tratan en ningún 
congreso de ese carácter, porque 
no se concibe que puedan existir 
en el siglo veinte. 
Lo cual no obsta para que 
la Habana, si se la juzga en ese 
aspecto, esté aún por fundar; 
porque el mundo se encuentra 
todavía, visto desde la Habana, 
y al través de la limpieza y de 
la higiene, en plena Edad Media. 
La Habana es un lodazal in-
mundo en tiempo de las aguas 
y cuando no llueve, semeja el 
Sahara en perenne Simoún; sólo 
que en vez de arena Eolo aventa 
aquí tierra, microbios y excre-
mentos. 
La Habana, señores, es una 
deshonra de la civilización. Es 
un insulto a la decencia. No se 
puede concebir nada más puer-
co; habrá que remontarse, si 
acaso, para encontrar algo simi-
lar, a algunos villorrios miserables 
de las costas asiáticas o del Me-
diterráneo. 
El general Machado, que vie-
ne de los Estados Unidos, sabe 
que no exageramos. 
También lo sabe Carlos Miguel 
de Céspedes. Lo sabe y lo reme-
diará ; porque Carlos Miguel te-
I nemos entendido que en vez de 
credenciales repartirá escobas, 
mangueras y pipas de riego. 
Habrá tres días de Carnaval 
después del veinte de Mayo. 
¿Por qué una situación, de la 
que el país tanto espera, hemos 
de comenzarla dándonos careta? 
"Véinte mil rifeños de Abd-
El-Krim, bien armados y dirigi-
dos, atacarán a las tropas fran-
cesas en Fez." 
Ya los comen... ya los comen 
por do más pecado habían. 
Ahora, como dice muy bien 
nuestro compañero de Día en 
Día, dejaran de ser los rifeños 
ciudadanos de la República del 
Riff, como cuando peleaban so-
lamente contra España, para con-
vertirse en "tribus bárbaras." 
EL 
NOTICIAS DE ]>LUXRID, DEL. 31 
D E MARZO. 
El» DESEMBARCO EN ANTERA 
CEUTA, Marzo 31 . 
La posición de Alcázar 'Seguer ha-
bía caido en poder del enemigo a 
causa de una t ra ic ión de la briga-
da de obreros indígenas que tra-
bajaba en la construcción de una 
carretera. 
A las idea se verificaba anoche 
en el puerto de Ceuta el embarco 
de las tropas que, bajo el mando 
del general Souza, segundo jefe dé 
esta Comandancia, habían de lle-
var a cabo la operac ión . En tres 
barcazas blindadas embarcaron la 
cuarta y sexta banders del Tercio, 
con el coronel Frnco a la cabeza., 
y en otras tres, fuerzas del grupo 
de Regulares de Ceuta, mandadas 
por el teniente coronel Alvare? 
Arenas. 
Tales embarcaciones iban remol-
cadas por los guardacostas " T r a ¿ d " 
"Xauen", " W a d - R á s " , "ÁX'Aía.", 
*ert", "Alcázar" , "Lucus" y 
t i i a i y escoltadas P5-* los caño-
neros "Cánovas" , Canalejas" y 
"••Laya" y dos torpederos, 
elecciones generales de concejales. 
En el vapor "Vicente la Roda", 
embarcó un batal lón del regimiento 
de Ceuta, con suficiente convoy para 
dejar abastecida por un mes la po-
6ición de Alcázar Seguer. 
Formaban t a m b i é n parte de la 
expedición el barco hospital "Bar-
celó" y varios remolcadores. 
En el crucero "Reina Victoria 
Eugenia" iba el presidente del Di-
rectorio, acompañado del Almiran-
te jefe del as fuerzas navales del 
Protectorado, señor Guerra, y de 
los generales barón de Casa Dava-
IIIOB, Saro y Despljols. 
A la una de la tnadrugada sa-
lieron las fuerzas para Alcázar 
Seguer, con mar espléndida, factor 
muy importante, pues a causa de 
A la una de la madrugada sa-
lieron las fuerzas para Alcázar 
Seguer, con mar espléndida, fac-
tor muy importante, pues a causa 
de la inseguridad del tiempo la 
operación se había ya suspendido 
en tres ocasiones. A l amanecer, la 
tahía de Alcázar Seguer presenta-
ba un hermoso aspecto con todas 
las unidades en formación y a 
Poco inicióse el avance de los guar-
dacostas y de las barcazas blinda-
das. 
La presencia de la escuadra fué 
Pronto advertida por las guardias 
moras, que iniciaron el fuego so-
bre los barcos que se acercaban. 
Los guardacostas rompieron tam 
bién el fuego, al mismo tiempo 
^ e dos escuadrillas de aeroplanos 
enfilaban los objetivos que habían 
de ser ocupados y hac ían un am-
plio reconocimiento para ver la Bl-
tuaci(3n y ei número del enemigo. 
Siguiendo las ó rdenes del man-
^o, las barcazas atracaron en la 
Pequeña playa existente a la dere-
cha de Alcázar Seguer, y sus ocu-
pantes dispusiéronse a contener a 
ios rebeldes de Gauyín y Bel Aixa, 
^ e acudían a las trincheras cons-
J-ruidas en Kudia Gomarls para 
impedir la operación. 
E l "Reina Vic tor ia" rompió en 
jeguida el fuego sobre los obje-
J-î os que la Aviación hab ía seña-
ndo a la Marina, y batió eficaz-
mente los ocho sectores en que se 
fiabía dividido la zona de comba-
Ĵ - especialmente Kudia Gomaris, 
^ v'eja alcazaba portuguesa exis-
t í río. y el bosque próximo a ella. 
« D a n mientras tanto bombas so-
l l f }os luSares donde los rebeldes 
estaban concentrados. 
R11̂ a J0peración estuvo a punto de 
Venderse, PU6s cerca de las siete 
°e la mañana entoldóse el cielo 
- empezó a soplar el Levante; pe-
o como las barcazas se hallaban 
™uy próximas a tierra, el alto co-
SSSj0 decidió termlnar la ope-
^ s d e el mar hemos visto cómo 
el Tercio y los Regulares ganaban 
las alturas de la costa, y empla-
zaban las amerralladoras entraban 
en nuestra antigua, posición. 
Protegidas por las fuerzas de 
vanguardia desembarcaron muy 
pronto las tropas del batal lón de 
Ceuta, con el material y los víve-
res que llevaban, para pertrechar 
ampliamente a la guarnición de 
Alcázar Seguer. 
'Conseguidos los objetivos, el 
presidente del Directorio envió su 
felicitación al general Souza, y 
dispuso que- se continuaran los tra 
bajos dé fortificación y aprovi-
sionamiento. Inmediatamente re-
gresó a Ceuta y Tetuán, donde 
asuntos de urgencia requer ían su 
presencia, y durante la t ravesía 
notificó a Madrid por radio el re-
sultado d e oj ra le¿ áOCcmf-wyw 
sultado de la jornada. 
NOTICIAS DE TETUAN 
Un incendio causa una explosión 
TETUAN, Marzo 31 . 
En la madrugada ú l t ima se de-
claró un violento incendio en el 
pabellón de las fuerzas de Inge-
nieros del cuartel de la Alcazaba. 
El local incendiado se destinaba a 
a lmacén de efectos y materiales 
de las obras de, c a m p a ñ a . Tam-
bién había explosivos que esta-
l laron; la explosión produjo enor-
me alarma entre los habitantes del 
citado barrio. 
Mientras se sofocó el incendio 
por fuerzas de Ingenieros, sin, que 
ocurrieran desgracias, soldados de 
servicio acordonaron el local y se 
redobló la vigilancia en el exte-
r ior de la plaza. 
Entre indígenas 
El cabecilla Abd-el-Krim envió 
una fuerte harca contra el jerife 
de Dar-Kanas, teniendo que some-
terse éste ante el aparato de fuer-
zas desplegadas para combatirle. 
Las l íneas del Uarga 
Se confirma la reapertura del 
tráfico entre los rifeños y las fac-
torías francesas del valle de Uar-
ga, en evitación de que los indíge-
nas hambrientos ataquen las l íneas 
del protectorado vecino. 
Prisioneros indígenas 
Llegaron de Ceuta los prisione-
ros moros que había en el penal 
del Hache, cogidos en las ú l t imas 
operaciones, para ingresar en la 
cárcel baja de Te tuán . 
REPATRIACION DE TROPAS 
SEVILLA, Marzo 31. 
Ayer por la mañana , llegó al 
puerto el vapor "Isla de Menorca", 
conduciendo el batal lón expedicio-
nario de \a Viotoria, procedente 
de Larache, y compuesto de 420 
hombres, además de los jefes y 
oficiales. 
Esperaban a los repatriados va-
ráis autoridades y oficiales de la 
guarnición, que les dispensaron ca 
r iñoso recibimiento. En tren mi -
litar m a r c h a r á n hoy con dirección 
a Salamanca. 
Mérida, 3 0 . — A las seis de la 
tai de de ayer llegó un tren mil i tar , 
que conducía las fuerzas y el mate-
r ia l del batal lón expe licionario de 
Tarragona. 
Esperaban a los soldados en la 
estación las autoridades locales v 
numeroso públ ico . 
A las diez y media siguieron IOR 
soldados el viaje en dirección a Gi-
jón. después ile hab^r sido obsei-
quiados coa un rancho extraordi-
nario . 
Barcelona. 3 0 . — A bordo del v a -
por "Mallorca" regresaron ayer de 
Africa los batallones de Badaioz v 
San Quint ín , una compañía de I n -
(Pasa a la p á g . CUATRO 
EN UN DISCURSO DIJO EN BRUSELAS M. LOUCHEUR 
QUE EL COMUNISMO ESTA MUERTO EN FRANCIA 
BRUSELAS, Mayo 6.—El Presi-nado en breve; que el impuesto so-
dente de la Sociedad Francesa debre el capital propuesto por los so-
Bélgica ofreció una comida en ho-cialistas será de mucha importan-
nor de M. Loucheur, que revist iócia en la vida de Francia, y que 
caracteres brillantes. el comunismo es tá plenamente de-
A la. te rminación, Loucheur fuér ro tado en Francia, aunque el mo-
entrevistado por uno de los redaovimiento observado en las izquier-
tores del periódico "Le Etoile Bel-das pudiera hacer creer otra cosa, 
ge" declarando que el Tratado Co- M. Loucheur par t ió hoy por la 
mercial Franco-Belga será t e r m i - m a ñ a n a de regreso a Pa r í s . 
BELGICA ELEVA UNA ESTATUA ECUESTRE A LEOPOL-
DO II, SU GRAN REY POLITICO Y COMERCIANTE 
(Por Tiburcio Cas tañeda) 
D Imperio territorial que dio ese Rey a Bélgica en el Congo, es ochen-
ta y cinco veces más extenso que la propia Nación Belga. 
Dos monumentos ha rán perdura-
ble en el mundo el recuerdo de ese 
segundo Rey belga. En el primero, 
que es su estatua, montado a ca-
ballo, se demos t r a r á , aunque no fué 
mili tar , su decisión de engrandecer 
su Reino con una clarividencia asom 
brosa. mucho m á s brillante que la 
de los caudillos militares, ya por 
haber tallado para Bélgica un in-
menso imperio en el Congo, como 
por haberlo conservado contra to-
das las asechanzas de las Naciones 
envidiosas de ese poderío que tan 
potente alboreada bajo el sol de 
Africa. 
Es el otro monumento una his-
toria minuciosa del Reino de Leo-
poldo I I , publicada en dos gruesos 
volúmenes, en Londres, y con nume-
rosos grabados, por el escri'tor in-
glés Demetrio Boulger, con la cola-
boración del Coronel Merzbach; cu-
yo monumento l i terario como encie 
rra conceptos e ideas que son impe-
recederos, d u r a r á n más que el bron-
ce de la estatua ecuestre. 
La audaz empresa de Leopoldo 
I I , qHe como Víctor Manuel I I de-
Italia era emprendedor y galante, 
quizás lo primero por ser lo Eegun 
do, abr ió los deseos de su ambición 
y de su genio para crear en el cen-
tro del Africa, en el Congo, un I m -
perio Colonial 85 veces mayor quo 
la misma Bélgica, demostrando en 
el propósi to una inteligencia pode-
rosa y una voluntad indomable que 
se revela en la f isonomía de pro-
nunciadas facciones y luenga bar-
ba que el insigne escultor Vincotttj 
ha modelado ar t í s t ica y sabiamen-
te. 
Y es tanto m á s de apreciar ese 
testimonio de adiniración por Leo-
poldo I I , acogido y forjado en un 
l ibro inglés cuanto que sufría Leo-
poldo en vida los embates de los 
crít icos ingleses, suponiendo que el 
Rey apadrinaba una horrible explo-
tación y los castigos de los indí-
genas del Congo Belga. 
Esa campaña de difamación se 
hacía de un modo tenaz desde 
año 1895. En cuanto un viajero po-
nía el pie en un tren de lujo, veía 
folletos varios en los asientos de 
los compartimentos y en las mesas 
del comedor, sobre "Las crueldades 
belgas en el Congo". 
Los redactores de esos anónimos 
impresos, se sab ía que eran cuatro. 
Un i r landés , Casement, dos agen-
tes alemanes y un tal J. Morel, na-
turalizado inglés, que se presenta-
ban como apóstoles de los africa-
nos desvalidos, y acusaban al Go-
bierno belga de crueldades del in-
fierno dantesco en el Congo í)elga. 
pretendiendo provocar una interven-
ción de Alemania y de Inglaterra 
en esa importante parte del Con-
go. 
En el segundo año de la Gran 
Guerra, Casement, que era capaz 
de todas las infamias, quiso suble-
var a Irlanda contra Inglaterra pa-
ra favorecer a Alemania, terminan-
do su desafaroda vida en la Torre 
de Londres, donde se le ahorcó; y 
un poco después , Morel, su compa-
ñero de calumnias contra Bélgica, 
fué reducido a pr is ión por los t r i -
bunales militares ingleses por cons-
piración a favor de Alemania, y ha-
ce poco falleció. 
Pero la leyenda de esas cruel-
dades belgas tuvo profundas raí-
ces en Inglaterra; ya el proverbio 
español dice: "calumnia que algo 
queda". De ahí la importancia que 
se dá en Bélgica a haberse publica-
do en Inglaterra y por un inglés, des 
cargo tan completo para Bélgica y 
su Rey, como encierra el citado l i -
bro de Demetrio Boulger. Dice es-
te autor que Leopoldo I I , fundador 
del Congo Belga, no ampa ró cruel-
dades con los negros, n i las hubo. 
Durante los 44 años del reinado d^ 
Leopoldo I I luchó el Rey para eman-
ciparse, sin violar la constitución, 
del principio " E l Rey reina, pero 
no gobierna" y hasta los balbuceos 
de algunos republicanos que can-
taban en sonsonete, más que en ver-
so "sal al balcón, rey de cartón, ya 
no t end rá s tu mil lón", enardecía 
el espír i tu gigánte de ese Rey pa-
ra regalar a Bélgica centuplicados 
los cuatro millones anuáles de su 
lista c iv i l . 
Hoy Bélgica ocupa por los des-
velos y el genio de Leopoldo I I , 
el quinto lugar de las potencias 
económicas, después de haber lucha-
do sus hijos como gigantes en la 
Gran Guerra, en Lieja, Amberes y 
el Iser en los días terribles dt 
1914. 
Interpretando la Const i tución hi-
zo que las Potencias le concedie-
sen el t í tu lo del Rey del Congo, a 
t í tulo personal, y no tuvo los tra-
bas de consultar a ningún Ministro 
respecto de esa Colonia que és" un 
Imperio. 
F u é Leopoldo I I un au tóc ra t a ge-
nial, pasando su vida en desasirse 
de lazos y trabas constitucionales 
para constituir un Imperio Colo-
nnal a los suyos, a los belgas que 
principiaron por creerlo egoísta y 
luégo lo diputaron el más gene-
roso de los Reyes, que legó el pro-
ducto de su labor a los mismos que 
intentaron calumniarlo l lamándolo 
avaro. 
LAS COSTUMBRES PINTORESCAS 
El amor. Los alfileres p ro fé - | d i ce el cantar que conduce en el 
ticos. Las fuentes que dan 
novia. La v iuda . San Antonio 
de Padua. 
Para lograr que el porvenir se 
aclare y conocer si t r a e r á una boda 
o una eterna so l te r ía , aún hallan las 
rapazas otros medios a que apelan 
con frecuencia y así la que consigue 
un alfiler del tocado de una novia, 
cuando esta se comienza a desvestir 
a su regreso del templo, sabe que 
ha de casarse antes del a ñ o . Y así, 
la que Se prende en una manga un 
alfiler, " invisible" y no lo pierde 
en tres dias. t a m b i é n i rá al altar 
sin duda alguna. 
Y era el cuento que los mozos 
regalaban a n t a ñ o "alfilerones" pa-
ra el dengu? de sus novias, y que 
estas les pagaban el obsequio con 
tres alfileres m á s y un "permanen-
te", esto est una siempreviva, que 
con los alfileres sujetaban en un 
pliegue interior de la montera. Y 
si en la siempreviva es indudable 
que se ocultaba misterio, por el "no 
morirse nunca", t ambién parece in-
dudable que lo habr í a en lo alfile-
res, que tienen la misión de apr i -
sionar. Hay que decir, sin embar-
go, que para hacer que un galán 
se olvide de la moza a quien adora, 
basta que se le pongan alfileres de 
la moza a quien adora, basta que 
se le pongan alfileres en el calza-
do que gaste, de manera que los 
pise. "Los alfileres —dice un es-
cr i to r— han de ser nuevos, y no 
haberse empleado antes con otro 
f i n . . . 
Se ve, por ende, que atan y desa-
tan, y de aqu í que en otros sitios 
se las emplee t amb ién , con el fin de 
saber si el porvenir les t r a e r á a las 
mozas matrimonio o las condenará 
a la so l te r ía . Las mozas de tales 
sitios acuden a una fuente consa-
grada en dias determinados, y se 
arrodillan ante ella, y echan dos al-
fileres en el agua. Si estas se unen 
en el fondo y componen una cruz, la 
moza que las echó sabe que irá a la 
iglesia como novia antes de que se 
pasen doce meses; pero si por des-
gracia no se unen, las echará otra 
vez, y aún otra vez, y aún cuantas 
se precisen para el éxito, porque de 
irse a su casa sin lograrlo, ya n i 
sosegará n i v iv i r á . 
Pero también en Asturias se co-
nocen las fuentes amorosas, y no 
hay mocita soltera que no vaya a 
Covadonga y no beba siete sorbos 
de la fuenta de la Virgen, de la que 
año al matr imonio. 
Y hay galán que se expresa de 
esta suerte: 
—Adiós , Virgen de Cuadonga; 
Yo te quisiera traer 
en el ojal del chaleco 
como si fueras clavel. . . 
Pero el adiós que agrada a las 
mocitas es el que tiene esta mú-
sica: 
—Adiós , Virgen de Cuadonga, 
bien d.e veras te lo digo; 
que no vuelve más a verte 
hasta que me des marido. . . 
Y cabe asegurarse este marido 
apelando a otros recursos cogiendo 
ruda, cociéndola, y dando a beber 
el agua al hombre a quien se quie-
ra para ta l . De aqu í que los portu-
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
Las Fiestas Presidenciales 
LOS COMERCIANTES DE L A CA-
L L E DE LA M U R A L L A SE 
REUNEN 
Reunidos en el a lmacén de los 
señores Texidor & Co., de Muralla 
27, gran número de comerciantes 
de dicha calle, acordaron nombrar 
una Comisión compuesta de los se-
ñores S. García Tuñón, J. Nazábal , 
Sabino Fernández , F. Acebal, Fer-
nando Rodríguez, Ramón López, 
Compañía Industr ial de Confeccio-
nes y Alejandro Texidor, para v i -
sitar personalmente a todos los co-
merciantes de Muralla a una nue-
va reunión donde se aco rda rá en 
definitiva los festejos que habrán 
de celebrarse en dicha importante 
calle como homenaje por la toma 
de posesión del General Gerardo 
Machado de la Presidencia de la 
República y a la vez conmemorai 
el aniversario del 20 de Mayo. 
Teniendo en cuenta la alta no-
ta de entusiasmo que siempre han 
dado los comerciantes de Muralla, 
cuando el primer 20 de Mayo, cuan-
do la toma de posesión del General 
Menocal, en la visita de la Nautilus. 
etc., es de esperarse que en esta 
solemnidad y t r a t ándose del Gene-
ral Machado, que también ha sido 
comerciante, habrán de quedar muy 
lucidas las iluminaciones y otros 
festejos que all í se organicen. 
VON HINDENBURG JURARA SU CARGO E DIA 
12 ANTE EL REICHSTAG Y TOMAM POSESION 
DE LA PRESIDENCIA DE ALEMANIA EL DIA 14 
(SERATCIO RADIOTELEGRAFICO D E L DIARIO DE L A M A R I N A ) 
E L PRESIDENTE ELECTO VON 
HINDENBURG TOMARA POSE-
SION E L 14 DE MAYO 
B E R L I N , Mayo 6.—El Presiden-
te electo Von Hindcnburg pres ta rá 
el juramento de su cargo el día 
doce ante el Reichstag y el cator-
ce t o m a r á posesión del mismo con-
curriendo el Cuerpo Diplomático y 
ios altos funcionarios del Gobierno 
Central, así como los Presidentes 
de todos los Estados Alemanes y 
representaciones de las Dietas. 
CARTAS DE BUENOS AIRE 
Por Manuel Garc ía H e r n á n d e z . Especial para el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
E L POEMA DE LA CTCDAD 
E L ENCANTO DE L A L L U V I A L A OBRERITA B I E N CALZADA 
L A DELEGACION FERROVL4RIA 
RUSA PARTICIPARA EN L A CON-
FERENCIA INTERNACIONAL 
MOSCOU, Mayo 6.—La Delega-
ción de todos los ferrocarriles con-
trolados por la Unión Soviética par-
t ic ipará en la próx ima Conferencia 
Internacional, sagún el anuncio he-
cho hoy por el Comisario de Comu-
nicaciones. 
comenzado a enviar desde hoy un; 
reporte de las condiciones del tiem-j 
po para la expedición aérea que d i -
rigida por el célebre explorador no-
ruego capitán Roald Amundsen es-l 
tá a punto de partir de Spitzberg. | 
También la Marina de Guerra 
americana pres ta rá una valiosa co-
operación a este nuevo intento de 
Amundsen para llegar al Polo Nor-
te. 
D I A R I A M E N T E SE E N V I A R A N 
INFORMES SOBRE E L TIEMPO A 
L A EXPEDICION AMUNDSEN 
WASHINGTON, Mayo 6.—La Ofi-
cina Central de Meteorología del 
Gobierno de los Estados Unidos, 
por medio de la potente estación 
radiotelegráf ica de Annapolis, ha 
L A MISION MEJICANA A L A TO-
MA DE POSESION DE MACHADO 
SALDRA MAÑANA PARA VERA-
CRUZ 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 6.— 
Mañana jueves par t i rán de esta ca-
pital rumbo al puerto de Veracruz 
el Secretario de Estado señor Aarón 
Sáenz y los demás miembros de la 
Delegación Especial que envía Mé-
jico a la toma de posesión del Pre-
sidente Machado, embarcando allí 
en el cañonero "Anahuac", que zar-
pará el próximo domingo rumbo a 
la Habana. 
Formando parte de la Misión va 
el Jefe del Protocolo en el Minis-
terio de Estado, señor Mariano Ar -
mendár iz del Cas-tillo, que ha sido 
Encargado de Negocios de Méjico 
en Cuba en varias épocas y en cu-
ya sociedad es muy estimado. 
CRONICAS ASTURIANAS 
SOBRE LA EXCURSION TRASATLANTICA H A B A N A - MUSEL . — 
UNA REUNION EN E L AYUNTAMIENTO DE GIJON . — SE ACUERDA 
RENDIR UN SOLEMNE HOMENAJE A CUBA EN A V I L E S . — UNA 
COMISION DE REPRESENTA CIO XES DE L A PROVINCIA SALUDA-
RA A L MINISTRO DE CUBA SE vOR GARCIA K O H L Y , A SU PASO 
POR E L MUSEL. CUANDO SE INAUGURE E L NUEVO PALACIO 
DEL CENTRO ASTURIANO SE ORGANIZARA OTRA EXCURSION 
D E ASTURIAS A CUBA. 
Continúa la prensa del ^Principado 
ocupándose de la excursión hispano-
cubana, en té rminos alentadores y 
entusiastas, singularmente E l Co-
mercio, de Gijón, y E l Progreso de 
Asturias, de Avilés, en cuyas colum-
nas aparecen constantemente ar-
tículos rebosantes de amor a Cuba 
e inspirados en «na política de pro-
vecho y espiritual acercamiento en-
tre esta región y ese país tan pro-
gresivo y hospitalario. Y la actitud 
favorable y propicia de los órganos 
de publicidad, coincide con los ge-
nuinos sentimientos del pueblo, que 
anhela fervorosamente que la pro-
yectada excursión Habana-Musel se 
realice en el verano próximo para 
ha-cer ostensibles, ten actos de . cor-
dialidad sincera, las s impat ías que 
inspira esa noble República a to-
das las clase€ de la sociedad astu-
riana . 
Los momentos son propicios y de-
ben aprovecharse. La Feria Inter-
nacional de Muestras que del 15 al 
30 de Agosto se ce lebrará por se-
gunda vez en Gijón promete superar 
en importancia y grandiosidad a 
todos los cálculos del optimismo y 
es un Certamen que merece ser v i -
sitado por los asturianos residentes 
en Cuba, muchos de ellos alejados 
del r incón nativo "desde que lo aban-
donaron por vez primera, y visitado 
también por aquellos hijos de Cu-
ba que por su procedencia hispana 
deben conocer de visu la tierra de 
su ascendencia para que, conocién-
dola, aprendan a amarla y admirar-
la . 
Si el Centro Asturiano, a cuyo 
frente se hallan hombres de tanto 
prestigio y voluntad, y los respecti-
vos Círculos de Oviedo, Gijón y Av i 
lés que tan generosamente saben de 
fender ahí el buen nombre y las 
aspiraciones de sus comarcas, ponen 
bajo sus auspicios la excursión tra-
sat lánt ica hispano- cubana, labo-
rando de común acuerdo en la orga-
nización y propaganda, no hay du-
da de que aquél la será un hecho 
venturoso en los primeros dias de 
Julio, satisfaciendo así los anhelos 
de tantos asturianos patriotas, 
amantes de Cuba y de Asturias, 
nombres adorados que desean ver 
indisolublemente unidos. 
La empresa no es nada difícil. 
Si la voluntad y el entusiamo acom-
pañan a los encargados en esa de 
darle forma, aún se es tá a tiempo 
para que el t r iunfo corone los es-
fuerzos e iniciativas de todos. 
rio para la concesión de determina-
das ventajas. 
A propuesta del señor Orbón, se 
acordó i r el próximo dia 20 al Mu-
sel para saludar a bordo del Cris-
tóbal Colón al Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba, don Mario García 
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
Correspondiendo a una invitación 
de don Enrique Zubillaga Alcalde 
de la vec.ina v i l la , se reunieron en 
la m a ñ a n a del pasado miércoles en 
su despacho oficial el Alcalde de 
Avilés don Valentín Alonso y el P n 
mer Teniente Alcalde don Ju l ián 
Orbón, el Presidente de la Delega-
ción del Centro Asturiano don José 
Fe rnández Castro y el Secretario 
General de la Feria de Muestras, 
don Romualdo Alvargonzález Lan-
quines. 
E l Sr. Zubillaga infor-jeó a lo? 
expresados a ñ o r e s del objeto de 
la ci tación, dando luego lectura al 
cablegrama hace dias recibido y en 
el que el Presidente del Centro As-
turiano da cuenta de qu.3 h a encar-
gado a la Sección de Inmigrac ión 
de dicho Centro de realizar la pro-
paganda para la excursión proyecta-
da . En vista de esto, los reunidos 
acordaron dirigirse nuevamente al 
Centro Asturiano agradeciendo su 
apoyo e insistiendo en la convenien 
cía de que la ^excursiü:i ?e efectué 
en el próximo verano coincidiendo 
con la celebración de la segunda 
Feria Internacional de Muestras. 
Para esto es imprescindible que se 
comunique por cable en la segunda 
quincena de Mayo el n ú m e r o apro-
ximado de los excursiuaif-'as, a f in 
de que la Compañía Trasa t lán t ica 
Españo la sepa a que atenerse para 
f i jar las condiciones económicas 
del viaje, aunque a nuestro juicio 
ya esa Compañía podía anticipar 
las condiciones seña lando el cupo 
de pasajeros que ella estime necesa-
Extracto de los acuerdos 
tomados por la Cámaa de 
Comercio de Guantánamo 
en junta del 3 de Mayo de 1925, 
con asistencia de los señores Mola, 
(Presidente); Campo, Rafols, Cue-
ria. Riera, S. García Hefrre/a y 
Raurell quien ac túa de Secretario 
accidental por ausencia del efectivo 
señor Boada a quien se enviará el 
acta para su refrendo. 
Lectura y aprobación del acta 
anterior. Corespondencia general, 
i Estado de cuentas. Carta del Secre 
tario señor Boada dando cuenta de 
su visita a la Federac ión Nacional 
de Corporaciones Económicas y 
de las atenciones recibidas del Pre-
sidente dé la misma doctor Kohly . 
por lo que consta en acta un voto 
de gracias. 
El Presidente dá cuenta de lo 
actuado por él y por el referido 
Secretario en la Habana con rela-
ción a la plaga de vendedores am-
bulantes, siendo aprobado y auto-
rizando cualesquiera otras gestio-
nes que resulten necesarias. 
El Presidente señor Mola pro-
pone que se pase telegrama de fe-
licitación al honorable general Ma-
chado, Presidente electo de la Re-
pública, cuyo regreso de los Esta-
dos Unidos está anunciado para ma-
ñana y as í se aprueba. 
El señor Herrera indica que al 
mismo tiempo pudiera expresarse 
una vez más al honorable General 
Machado la satisfacción de esta Cá-
mara y la de Oriente en general por 
designación de nuestro co te r ráneo 
señor Manuel de León Valdés para 
Secretario de Agricul tura en el 
nuevo Gabinete. 
Todos los presentes aprueban la 
moción autorizando al señor tPresi-
dente para que éste lo haga con el 
Secretario señor Boada que se ha-
lla en la Habana, para testimoniar 
en cua lqu ié r forma que estimen 
conveniente la intensa a legr ía de 
esta C á m a r a que es fiel reflejo de 
los sentimientos de todo Guan tána -
mo, donde conocemos las anterio-
res actuaciones del señor León en 
distintos cargos y sus cualidades de 
actividad, organización y sobro te-
do su acrisolada honradez que le 
han hecho acreedor al afecto y al 
aprecio de que goza. 
El señor Cuesta expresa su con-
fianza en que el señor León , al 
frente de la Secretar ía de Agr icu l -
tura, puede rendir una labor impor 
tan t í s ima por sus conocimientos 
práct icos y entendiendo que aque-
lla Secre tar ía no debe considerarse 
puesto político sino de los reserva-
dos a los hombres que reúnan las 
cualidades del señor León, propone 
que la Cámara haga cuanto sea 
preciso pra dar al honorable Gene-
ra l Machado la seguridad de que al 
cumplir su propósi to , como es pú-
blico y notorio, de nombrar al se-
ñor León Secretario de Agr icu l tu -
ra, no solo sat is fará aspiraciones 
de todo Orlente, mantenidas en el 
hecho de haber designado espontá-
neamente aquel candidato para d i -
cho puesto, sino que h a r á un nom-
bramiento acertado, pues del señor 
León se debe esperar una labor 
efectiva que h o n r a r á al General, al 
Gobierno y a Cuba. 
Con unánime aprobación quedan 
aceptadas las manifestaciones del 
señor Cueria. 
Y no habiendo más asuntos de 
que t ra tar se t e rminó la sesión, a 
las 10 de la noche. 
José Raurell , Secretario ac-
cidental. Ro.D. Boada, Secre tár io-
Contador. 
Después de unos días de fuago, 
en que hasta el t e rmómet ro ha su-
frido el bochorno del calor canicu-
la r ,—vómi to de horno—después de 
unos días de temperatura caligino-
sa, se ha desatado sobre la ciudad 
de Buenos Aires uña lluvia fina, 
penetrante. 
La gente no ha huido del agua. 
Se ha notado que se desechába el 
paraguas para sentir las caricias 
de la lluvia fina, penetrante. 
—Ahora se vive. . . ! 
La ciudad ha gozado con el líqui-
do. La t ierra ha absorbido con avi-
dez sitibunda ese regalo divino de 
las nubes. 
Alguien me dice, gozoso: 
— Y o creo que si se repitiera el 
diluvio, no encon t ra r í amos a otro 
Noé que quisiera salvarse de las 
aguas con el par de animales de 
cada especie. . . 
Y después de esta l luvia vendrá 
un aire de caricias primaverales. 
Los jardines recibirán el amor del 
agua, de nuestra hermana agua, la 
que sabe cantar en notas cristalinas 
el poema de la c i u d a d . . . 
E n el poema de la ciudad, la 
obrerita bien calzada es una visión 
que alegra la vista. Es más que se-' 
guro que donde calza mejor la mi. 
jer es en Buenos Aires. 
Las "midinettes" caminan con to-
da elegancia natural mostrando el 
j br i l lo del calzado nuevo. E l pie pe-
queño, aprisionado en la elegante 
| forma del botín, coloca en la calza-
da una figura distinguida. 
Ellas lo saben y no disimulan el 
encanto de los botines y pasan con 
toda elegancia por estas calles qúe 
¡reciben ese poema bulevardero. 
MELENITAS D E ORO 
Se ha popularizado una canción 
frivola del "disseur" Bohr. Una de 
esas canciones que recorren las ciuJ 
dades, que repiten todos los la-
bios: 
"Pero hay una melena, 
melenita de o r o . . . " 
Y las melenitas de oro-—aunque 
sean a base de agua oxigenada—se 
ven bri l lar al sol. Las mujercitas 
encarnan la canzoneta de la frivo-
lidad y pasan enseñando la mele-
na a lo "garconne". Ese corte ani-
ña el rostro de las lindas por teñas . 
Pasan como encantadoras muñe-
quitas de porcelana luciendo sus' 
cabezas de pilluelos traviesos. 
Y surge, al verlas, la canción de 
nuestros labios. Ellas también lo 
comprenden y pasan airosas, bus-
cando despertar nuestros deseos con 
el áu reo destello de aus cabecitas 
recortadas. 
E L CARRITO DE LAS SANDIAS 
En estos días calurosos, los ca-
rritos de sandías , son oásís a los 
que acuden los t r a n s e ú n t e s . Las 
sandías , tajadas por la mano ale-
vosa del hombre del carrito, lucen 
la roja carne cuyo jugo es un re-
galo de frescura. 
Los hombres comen en silencio. 
E l dueño hunde el cuchillo én el 
vientre de las verdes cucurbi táceas 
y aparece la pulpa esponjosa y 
aguachenta. 
Viendo comer a los hombre sen-
timos frescor. Comen la carne roja 
hasta que aparece una corteza ver-
de ciato, la que luego arrojan al 
suelo, utilizada más tarde para a l i -
mentar a nuestros hermanos los 
chanchos. 
E L " R I M M E L " 
¿A quién se le ocurr ió curvar 
las pes tañas? 
| Nadie lo sabe. Lo cierto es que 
¡las mujeres usan el " r i m m e l " pa-
ra arquear las cejas, y los ojos pa-
I recen abrillantarse más . . . 
Las cejas parecen pequeños alam-
ibritos pegados en los párpados de 
i muñecas de cera. Y al hablar y 
mover los párpados , aquellos alam-
britos se agitan con una coc|uete-
ría cortesana, finamente munda-
nal . . . 
Esos párpados los hemos visto en 
las estrellas de cine, cuando se acer-
can a la pantalla para mostrar có-
mo se puede llorar cuando se quie-
re. . . 
E L "ROUGE" 
Cada; vez que veo Unoa labioi 
con "rouge", pienso en aquel deca 
dente poeta que se l lamó Argenso 
la. Este poeta, que fué secre ta rñ 
de María de Austria, pensó bien a 
decir que no puede competir u; 
rostro muy bello con uno que lo e 
base de "colorete. 
"Pero también que me confiese 
(quiere 
que es tanta la verdad de su men 
(tira 
que en vano a competir con ell; 
(aspir; 
belleza igual de rostro verdadero/ 
También d i jo , que el carmín qu. 
usaba doña Elvira no tenía de ell; 
sino el dinero que le costaba. 
Estos labios rojos hacen bellai 
a las mujeres. Difícilmente podré 
haber labios naturales que tengan 
el encanto que les da el "rouge". 
LAS MEDIAS DE COLOR DE 
CARNE 
Algunas mujeres que saben bus-
car el tono de las medias con el 
de la piel, no desconocen el encan-
to que producen. De lejos parece 
que no llevan medias y eso da un 
aspecto >5 bataclanismo. 
El poema de las medias de coloi-
de "carne es sinfónico. Es un poema 
de feminidad exquisita. 
¡Las medias de color de carv?: 
Benditas medias que parecen, de-
jar en descubierto las hermosa? 
piernas de ias mu je re s ! . . . 
Marzo de 1925. 
CRONICAS AMERICANAS 
(Por TANCREDO PINOCHET) 
JAMES H. RAND, PADRE E HIJO 
L a gran fábrica Kardex, de To-
nawanda, N . Y . , que ha adquiri-
do fama mundial por sus tarjetas 
visibles que simplifican la contabi-
lidad, acaba de fusionarse con la 
fábrica r ival "Rand Company" de 
North Tonawanda, que se dedica 
al mismo trabajo. E l capital de 
ambas fábricas asociadas eS de 
Conferencia sobre España 
Leemos en "Wikug-Verein", Vie-
na, lo que sigue: 
"Invitado por la Sociedad cultu-
ral " W i k u g " dió anoche eft el s'a-
lón de actos de la misma y bajo el 
protectorado de Su Excelencia el 
Señor Duque de Amalf i , Ministro 
plenipotenciario de E s p a ñ a en Vie-
n a í u n a conferencia (con proyeccio-
nes) en a lemán sobre España el V i -
cepresidente de la Prensa Extranje-
ra D . Aniceto Sardo y Vi la r cono-
cido por el pseudónimo '•Danubio". 
La sala estaba a tes tad ís ima de 
gente. Asistieron a la conferencia 
numeros í s imas personalidades del 
mundo polít ico, l i terario, eclesiás-
tico, ar t ís t ico y diplomát ico entre 
las cuales figuraban las siguientes: 
E l Duque dé Amalf i , ministro de 
España con, la señora Duquesa y 
todo el personal de la Legación. 
E l eminent í s imo y excelentísimo 
seño r Nuncio de Su Santidad mon-
señor doctor Sibilia. 
El ' Vicecanciller de Austria Dr. 
Breisky. 
Los ministros plenipotenciarios 
de Francia, Checoeslovaquia, Yu-
goeslavia, Létonia e Inglaterra. 
E l Presidente de la Piensa Ex-
tranjera y el Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Viena. 
E l Cónsul general' de España D. 
Carlos Schaller. 
E l consejero de Estado S. Rotter 
con su s e ñ o r a . 
E l compositor Fratiz Lehar, el 
pianista argentino Senac y el escul-
tor uruguayo Pose todos con sus 
respectivas s e ñ o r a s . 
Ei ' conde de Salm y muchas otras 
personalidades cuyos nombres sen-
timos no recordar en estps momen-
tos. 
E l orador habló dos horas con-
secutivas en a lemán y al terminar 
su interesante diser tación fué 
aplaudidís imo y muy felicitado por 
el Presidente de la sociedad " W i -
k u g " Dr. Alexander Saikind y por 
todas las personalidades arriba 
mencionadas." 
Los diarios de Viena dedican en-
comiásticos ar t ículos para el Sr. 
Sardo, nuestro ilustre corresponsal 
con motivo de su interesante y pa-
tr iót ica conferencia que constitu-
ye un acontecimiento político, so-
cial, ar t ís t ico y li terario de verda-
dera importancia, 
diez millones y médio de dó la res . 
E l dueño de una dé estas fábri-
cas era James H . Rand, padre, y 
el dueño de la otra era James H . 
Rand, hi jo; y la historia de éstas 
| dos fábricas y de su fusión es toda 
i una epopeya de los negocios. 
El padre, hace de esto más de 
j veinte años, era un tenedor de l i -
bros en el pequeño banco de To-
nawanda. Allí, luchando con su 
trabajo tedioso, concibió la idea de 
las tarJertas visibles que facilitan la 
contabilidad. Poco a poco fué de-
sarrollando todo un plan que ha 
transformado el sistema de llevar 
las cuentas corrientes. 
Principió pronto a fabricar y 
vender esas tarjetas y su fábrica 
llegó a tener fama nacional y dar-
le a él una verdadera fortuna. 
Cuando su hijo, después de con-
cluidos sus estudios, volvió de la 
Universidad, el padre lo ocupó en 
su fábr ica . Pr incipió como vende-
dor viajero y tuvo gran éxito Fué 
avanzando r áp idamen te en la or-
ganización hasta llegar a adminis-
trador general. 
Aquí principiaron los conflictos 
entre padre e h i j o . Este quer ía 
mult ipl icar por tres el volumen de 
operaciones y deseaba gastar un di-
neral en campañas de anuncios. El 
padre, más conservador, quer ía se-
guir con los métodos menos agre-
sivos que le hablan dando hasta 
entonces el t r i un fo . 
En la lucha, a causa de que el 
hijo no se encontraba con suficien-
te autoridad para desarrollar sus 
planes, l legó un momento en que 
la ruptura fué inevitable. E l hijo 
presentó su renuncia, la que el pa-
dre aceptó esperando que volviera 
arrepentido y cont r i to . 
Pero el hijo logró obtener diez 
m i l dolares en préstamo e ins ta ló 
en la vecindad de la fábrica de su 
padre una nueva fábrica, de él. ' 
Durant-e todo el tiempo transcu-
rrido desde la separación, padre e 
hijo se han visto constantemente; 
pero de común acuerdo j a m á s han 
hablado de negocios. Se han visto 
como padre e hijo, no como rhra-
Ies en un mismo negocio. 
Y ambas fábricas han prospera-
do en ta l forma, que sus activi-
dades se extienden a todo el mun-
do y tienen fábricas sucursales en 
Alemania y erCanadá . E l hijo, en 
diez años , ha convertido los diez 
m i l dólares con que empezó, en 
cinco millones de dó la re s . Su le-
ma ha sido " m a ñ a n a no llega nun-
ca". El padre no se ha quedado 
a t r á s tampoco. 
Durante toda esta larga lucha, 
ha habido una persona que ha es-
tado pidiendo siempre la unión, la 
mujer que es esposa de uno de los 
rivales y madre del otro. A l cabo, 
en el décimo aniversario de la rup-
tura, logró ella que se hiciera de 
nuevo la un ión . La nueva compa-
ñía se llama Rand-Kardex, y el 
hlio tiene amplia . autoridad 
ella. 
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DIVAGACIONES 
En una de sus ú l t imas ediciones, 
semanario neoyorkino "Time" 
Mere una anécdota del Dr. Tó-
ente y hasta aprovecha la opor-
nidad para publicar su retrato, 
adiendo al pie, palabras que atr i -
ye a nuestro muy querido y res-
tado diplomático, 
parece que en una comida ofreci-
por los hermanos Bryan, hubie-
ñ de reunirse ante la misma me-
( los tres candidatos a Vice-Pre-
ílente de los Estados Unidos en 
\ |k elecciones ú l t imas , Bryan Whee-
¡í y Dawes. 
Y cuén tase que T ó m e n t e , al ob-
jrvar las caras alegres, satisfechas 
r i sueñas de los tres, como quién 
¿ice, comiendo del mismo plato, ex-
clamó con humorismo genuinamen-
i'te "cubiche": 
— E n ia Amér ica latina eso no se-
rla pos ib l e ! . . . Ya hubiera habido 
t i ros! 
Como una broma, adecuada a la 
impres ión que generalmente se tie-
ne en todas partes, de la América 
lat ina y de sus métodos políticos, 
bien puede la expresión pasar. 
Mas hay que reconocer que los 
tiempos cambian. Por nuestra par-
te, en fiestas bien recientes hemos 
tenido a Menocal, Gerardito y Za-
ras, tomando c h a m p á n de la misma 
;opa. Y ios únicos tiros que se tie-
ie noticia que hubo en aquellas oca-
¡iones, fueron de palabras amables 
r corteses. 
E l gran Zuloaga se fué ha poco 
le los Estados Unidos declarando 
,1 oar t i r que las mujeres amerlca-
taé tienen la extraordinaria capa-
idad de conservarse bellas y fres-
:as, aun mucho después de haber 
mtrado de l íeno en la edad madu-
a. 
E l clima contribuye mucho a la 
rolongación, por lo menos de los 
iífnos físicos, visibles y exteriores, 
(e l a juventud. 
Mas, t a m b i é n es preciso admitir 
qie la mujer americana dedica por 
r«gla general, a tención y cuidado 
especiales a la cultura física en to-
dos sus aspectos, observando sin 
llegar a extremos r idículos, las 
m á s elementales reglas de Higiene. 
Especialmente en cuestiones de 
á l imentac ión apropiada, cuyos erro-
res contribuyen fecundamente a 
producir debilidad, enfermedades y 
veje*, las mujeres americanas no 
B© descuidan, n i se permiten esos 
excesos de placer ef ímero, tan fre-
cuen té s entre nosotros. 
La posesión de una buena salud 
es una condición esencial para la 
posesión de belleza; y el manteni' 
miento y la prolongación de la sa-
lud, significan el mantenimiento y 
la pro longación de la belleza y de 
la juventud. 
Dice un refrán, cuya forma y 
Origen no recuerdo ahora pero cu-
yo significado permanece aun en 
mi seseia, que cuando un hombre 
tiene algo bueno que dar, los de-
más sabemos irle a buscar aunque 
se esconda como un e rmi taño , 6 n 
el corazón de las sierras. Dícese 
que el mundo Sabrá abrir un ca-
mino hasta la puerta de su cabañá . 
Y lo mismo que pasa con los hom-
bres, pasa con los pueblos. 
Cuando una nación necesita lo 
que otra nación puede darle, allá 
sé va la una, a aprender y tomar 
dó la otra. Especialmente cuando 
se trata de cosas fundaménta les y 
vitales para un país , esta práct ica 
es exce lente—qué digo!—absoluta-
mente necesaria. 
Nada más natural que el que de-
see ser artista, por ejemplo, anhe-
le i r a v iv i r , a aprender y a estu-
diar a Roma. Los jóvenes de cual-
quier parte que sean, qué quieran 
ser diplomáticos y estadistas sue-
ñan con Eton ; los militares, con 
West Point y Saint Cyr; los inge-
nieros, con politécnicas de Ber-
lín y Massachussetts; los médicos, 
con las facultades de Pa r í s y Vié-
na; los peloteros con el diamante 
de Polo Grounds y los tóféros con 
Sevilla. 
% Aquí y en todas partes cuando se 
necesitan técnicos y expertos en 
cualquier ramo de las actividades 
humanas, cuando no pueden crear-
se en casa, les buscamos donde Tes 
haya. 
Si se tratase de aprender los me-
jores y m á s eficiéntés métodos de 
cultivar el trigo, mandar í amos des-
dé luégo nuestros estudiantes a lo» 
estados centrales dél Oeste en 
América; para estudiar la industria 
de la senda y el cuidado de su ma-
ravilloso gusano, ahí está el J a p ó n ; 
para enfrentar con éxito los pro-
blemas de arquitectura naval, nada 
mejor que lOg astilleros de Ingla-
terra; para descifrar los maravi-
llosos secretos de la Química y co-
nocer el formidable progreso de la 
industria n ingún país como Alema-
nia; y para estudiar sistemas f i -
nancieros, sistemas éconómicos mo-
dernos y efectivos y sistemas de 
m á s que superlativamente alta, 
banca. . . qué país como Cuba? 
¿Qué tiene de ex t raño que S. A. 
R. el Pr ínc ipe Chandaburry venga 
aquí a estudiar finanza? ¿Y cuán-
tas cosas estupendas y colosales no 
ap rende rá Su Alteza en éste em-
porio de prestidigitaclones econó-
micas? Lo dichosos que serán los 
siameses (y parec ían bobos!) con 
un príncipe educado financieramen-
te en e] sistema cubano! . . . Qué 




Hindenburg en el candelero otra 
vez. ¿Se -"eilcifrá otra vez el azú-
car a seis centavos? 
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Un numeroso y he te rogéneo con-
junto de hombres ha rendido hace 
unas noches, el más e l id iente ho-
menaje a un joven médico cubano. 
Y hace muchas otras noches, las 
corporaciones científ icas más i m -
portantes rindieron pleito homena-
je a otro médico, glorioso y ancia-
no que, si no nacido en Cuba, es 
cubano por mor de los v í n c u l o s 
con que su gloria y su ancianidad 
lo unen a nosotros. 
Frente al significado de ambos 
juicios populares el observador 
aplaude v compara. 
Cabrera Saavedra, que es un pa-
sado de ciencia y de t r iunfo que 
ilega a hoy sin que los laureles le 
dobleguen al paso las sienes au-
gustas. 
Francisco Ma. F e r n á n d e z , que 
es un presente de t r iunfo y de 
ciencia que va hacia lo porveni r 
entre el camino de palmas y v í t o r e s 
de la nación, re tozándole el a l m a 
de bullición y franca s impa t í a . 
Un pasado que domina el presen-
te. Un presente que prolonga sus 
triunfos hasta dominar lo porvenir . 
Y un pueblo, que sacude el quie-
to marasmo de su apa t ía , de su i n -
diferencia, de su incomprens ión o 
de su abulia, para abrir hacia los 
hombres un rumbo al sol por en-
tre todos. 
Mañana, muchos años después d é 
la hora polít ica, de la lucha rapaz, 
del empeño deshonesto de q u i e n é s 
sin ser pretenden usurpar, de todo 
el derrumbe, de las cenizas todas 
de lo que ha sido egoísmo aspirador 
e insano apasionamiento, se a l z a r á 
u ñ a columna blanca cubierta de 
nombres. 
Cuando las generaciones p a s é n 
junto a ella, nadie h a r á dis t incio-
nes personalistas, nadie d i r á : este 
fué un viejo médico sabio y brusco 
de ca r ác t e r ; este fué un joven m é -
dico y p o l í t i c o . . . Sino que d i r á n 
todos: ah í es tán los que supieron 
ser a la par, sabios y buenos. 
Y el polvo dé huesos, aventado 
por los tiempos se a r r e m o l i n a r á en 
un estremecimiento irónico, que 
onfundi rá los á tomos esénc ia les . 
El General Machado no está dis-
puesto a tolerar to rer ías estudian-
tiles, dicen que un polí t ico de a l -
tura ha sancionado. 
Y ello podrá ser cierto, más so-
lo Cuando se demuestre lo in jus to 
de esas to re r ías , que dicen al m u n -
do los padecimientos ín t imos de 
Una organización de estudios secta-
la e insuficiente. 
Ya que, aun después de tantas 
reformas, hay mucho que queda 
podrido en Dinamarca. 
CRONICA SOCIAL 
a m p l i t u d que u n d i a r l o , e l a v a n c e , l a s o m b r a s , y a q u e c o m o p r e d i c a r a C h o e 
£ ! • G E N E R A L M A C H A D O 
H a r e t o r n a d o v i n c i t o r c , t r i u n f a l , sa-
p r o f e s i o n a l y s i n p o d é r d e t a l l a r l a s 
v i s t o s a s g a l a s q u e v i s t i ó l a H a b a n a 
y l o s d e s b o r d a n t e s y p a t r i ó t i c o s e m -
t l s f eCho y c o n l a f e l i c i d a d de la sa- | p e ñ o s c u e t o d o s m a n t u v i e r o n p a r a 
l u d y de l o s a l b o r o z o s y j ú b i l o s p o - ¡ q U é i a n e g a d a d e l q u e r i d o a m i g o m í o 
p u l á r e s , i y P r e s i d e n t e l i b e r a l , no t u v i e r a m á s 
L e s f u i m o s a e s p e r a r y es t a n t o y | q u * l o s r e s p l a n d o r e s de l a a p o t e o s i s 
t a n g r a n d e e l c o n t e n t o que nos e m - ¿ e Uri i d e a l c u b a n o , g r a n d e , h e r m o s o 
b a r g a , que n o s s e n t i m o s c o m p l a c i d o s j y c o n t o d o s y p a r a todos , s a l u d o a h o -
y a l e g r e s . | r a , c o m o l o h i c e en l a n o c h e d e l l u -
Desds las d o s m e t r a s l a d é a l a S j n e s en que v i a G e r a r d i t o , a l l i b e r t a -
p r o x i m i d a d e s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , ¡ d o r , a l p o l í t i c o y a l ' c o r r e l i g i o n a r i o 
dOnde m e e s p e r a b a n , y a d i s p u e s t o s j a m i g o , que a y u d a r e m o s e n s u g o b l e r -
p a r a e l g r a n r e c i b i m i e n t o , l a s d i s t i n -
g u i d a s y r e s p e t a b l e s m a e s t r a s y maes -
t r o s que c o n s t i t u y e n l a U n i ó n de 
no desde e l 20 de M o y o . 
D E H O Y O C O L O R A D O 
M a e s t r o s R e h a b i l i t a d o s a l a m p a r o de 
l a C i r c u l a r 100, q u e p r e s i d o y de j a -
r o n de t r a b a j a r en sus K s c u e l a s res -
p e c t i v a s , p a r a p o d e r t r i b u t a r a l que -
r i d o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a elec-
t o , l a b i e n v e n i d a c a r i ñ o s a y c o l m a r -
l o de f l o r e s a s u p a s o . 
C o m o t e n í a q u e o r g a n i z a r t a m b i é n 
a l o s m i e m b r o s de l a V i e j a G u a r d i a 
M l g u e l L s t a , d e l B a r r i o de S a n t a T e -
réMi , q u e i g u a l m e n t e p r e s i d o , d e j é 
c o n m i s p u n t u a l e s y e n t u s i a s t a s c o m -
p a ñ e r a s de l m a g i s t e r i o , a los Secre-
t a r l o s de su o r s a n i z p c i ó n , s e ñ o r e s 
B a s i l i o R l s s é y M i g u e l O v e n s y a Se-
Hez que d e s p u é s l l e g ó . 
L u é g o m e f u i c o n l o s l i b e r a l e s , con 
ese e n j a m b r e de p o l í t i c o s q u e h o y 
c a n t a n a c o r o e l o g i o s a l G r a l . M a -
c h a d o y que a y e r desde l a s t r i n c l i é -
r a s de l a s l u c h a s e l e c t o r a l e s , deba t i e -
r e n c o n l e a l t a d y c o n b r a v u r a p o r 
r e s t a u r a r a l p a í s , con u n G o b i e r n o 
d e l p u e b l o y p a r a e l p u e b l o , con res -
pe to a l a l e y y a m o r a sus i n s t l t u c i o -
rtép n a c i o n a l e s . 
E l r e m o l c a d o r C a r t a y a . que t e n í a 
\ .'.ra c o l o c a r a m i s c o r r e l i g i o n a r i o s y a 
h í i b í a z a r p a d o y p o r m e d i o d e l a m t -
tro F e r n a n d e z de C a s t r o . m e f a c i -
l ' t a r o n acceso a l A t l á n t i c a , que te-
n í a n a su d i s p o s i c i ó n e l s e ñ o r R o d o l -
f o B e t a n c o u r t y el s e ñ o r A n t o n i o R o -
d r í g u e z M o r t n que se nos m o s t r ó a p a r -
te de ' a s d e l i c i d e z a s q u e c o n m i p o 
t u v o , u n m a g n í f i c o a r t i l l e r o , que no 
c e s ó de d i s p a r a r su c a ñ ó n d u r a n t e l a 
t a r d e y las h o r a s de l a n o c h e en qne 
a n d u v i m o s n a v e g a n d o . 
C o n c e d i e r o n a s i m i s m o h o s p i t a l i d a d 
en s u b u q u e a l o s s e ñ o r e s G u e r r a . 
H o y o y R i c o , m a e s t r o s n o r m a l i s t a s 
a m i g o s m í o s . 
E l r e m o l c a d o r i b a r e p l e t o de n i ñ o s 
y p r o f e H o r a s de l a s Escue l a s N o - m a -
les y de m u c h a s d a m a s , e n t r e las c u a -
lep a n o t é a L e o n i l a e I s a b e l R o d r í -
guez y M a r í a L . . P i ñ ó n , que l l e v a b a n 
f l o r e s q u e r e c i b i e r a n u e s t r o a m i g o 
M a c h a d o , e n s u d e s e m b a r c o f e l i z . 
E l s e ñ o r A n g e l F e r n á n d e z , v i e j o 
m a r i n e r o e s p a ñ o l , m e i l u s t r a b a de las 
s e ñ a l e s del M o r r o , de l a m a r i n a y do 
c u a n t a s cosas de es ta í n d o l e , p o r a l l í 
a d m i r á b a m o s d e s l u m h r a d o s p o r el ex-
t r a o r d i n a r i o e s p l e n d o r q u e t u v o . 
N a d i e h a r e c i b i d o e n Cuba , i g u a l e s 
d e m o s t r a c i o n e s de c a r i ñ o de s i m p a -
t í a s d e m o s t r a d a s p o r l a v o l u n t a d de l 
p u e b l o t o d o . 
L o s q u e c o m b a t i e r o n a l t r i u n f o del 
P r e s i d e n t e e l ec to d u r a n t e l a s e lec-
c ' cnes , se s u m a r o n c o n m a y o r e s en-
t u s i a s m o s s i cabe, o l v i d a n d o esas pa -
s a j e r a s a p r e c i a c i o n e s que e n t r e c u b a -
r o s ne p u e d e n e x i s t i r . 
E s c r i b o a p u r a d o ; t e n g o que s a l i r a l 
c a m p o , en c u m p l i m i e n t o d e m i debe i 
E l P r e s i d e n t e de l a Soc i edad L a 
U n i ó n , el d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r i o d é l 
A y u n t a m i e n t o de B a u t a , Sr. S a n t i a g o 
Quesada , rne e n v í a l o s d a t o s d e l r e -
s u l t a d o a l c a n z a d o p o r el C e r t a m e n de 
S i m p a t í a que en b e n e f i c i o de sus f o n -
dos, a c a b a n de l l e v a r a cabo en l a 
noche d e l j u e v e s 30 . 
R e i n a f u é p r o c l a m a d a l a b e l l a y 
p r p u l a r í s i m a s e ñ o r i t a E m i l i a L l a n e s 
R o s q u e t e , que o b t u v o 52.786 v o t o s . 
P r i m e r a d a m a : l a s e ñ o r i t a A n t o -
u a M a r t í n e z V e r a , 52 .70(1 . S e g u n d a 
^r.ma; l a s e ñ o r i t a F l o r a M a r í a C a r -
h á j a l L e ó n , 5 2 . 5 0 0 y t e r c e r a : l a se-
r . í . r i t a A n a s t a s i a M i r ó O l i v a , 3 1 . 6 5 5 . 
L a s f i e s t a s en h o n o r de l a s a g r a -
-iacias y e s t i m a d a s s e ñ o r i t a s , se efec-
t.Ttarán el s á b a d o 9 . , L a c o r o n a c i ó n se 
l l e v a r á a e f e c t o a l a s 10 de la. n o c h e . 
R u e g o a l s e ñ o r Quesada , h a g a e x -
t e n d e r los m i n u t o s p a r a t a l c e r e m o -
" i a . p u e s t o q u e p a r a p o d e r l a p r e s e n -
c i a r c o m o t e n g o e l p r o p ó s i t o , h a y pe -
' i u e ñ a d i f e r e n c i a en el t i e m p o q u e 
u c e s i t o . C o n c u r r i r é n u n a g r a n boda 
•ue h a y en C a i m i t o , o l a s 9 y p o d r í a 
é í q u e n o s a l v a s e ia d i s t a n c i a c o n 
' i p r e c i s i ó n que se d e t e r m i n a . 
L o e s p e r o . 
V E L A D A E l . D O M I N G O 
K n l a soc iedad Maceo . C a r l o s I T I y 
• u b l r a n a , se c e l e b r a r á u n a g r a n d i o s a 
•elada po~ c o n m e m o r a r s e l o s 45 a n i -
v e r s a r i o s de su f u n d a c i ó n . 
H a b l a r á n , e n t r e o t r o s , dos o r a d o r e s 
n o m b r e y é l s e ñ o r A r z o b i s p o de l a 
H a b a n a . 
K K C I B O Y C O P I O 
" M I N E R V A " 
R e v i s t a Q u i n c e n a l I l u s t r a d a 
O f i c i n a s P r o v i s i o n a l e s : L a g u n a s 68, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 5 3 2 1 
Sr . A l b e r t o C o f f i g n y O r t i z , C r o n i s t a 
S o c i a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . < 
Una r e v i s t a d e n o t a d e n o t a c o n m á s 
c u l t u r a o l a i l u s t r a c i ó n ds u n a c lase , 
a veces, de u n a n a c i ó n . E s p o r l o que 
a m a y o r c u l t u r a m a y o r p r o d u c c i ó n de 
este g é n e r o de p u b l i c a c i ó n a q u i e n 
A n a t o l e F r a n c e l l a m a b a j u s t a m e n t e 
l a a n t e s a l a d e l l i b r o . 
" M i n e r v a " f u é e l ú l t i m o es fue rzo 
s e r io de n u e s t r a j u v e n t u d i n t e l e c t u a l 
hace m á s de t r e s l u s t r o s . D e e n t o n -
ce? a c á b a l b u c e o s y e m p e ñ o s m á s o 
m o n o s l o a b l e s n o h a n l o g r a d o m a y o r 
ó x i t o que u n a v i d a e f í m e r a y l á n g u i -
d a . T a l e s tado de cosas c o n d u c e a 
m e r e c e r de n u e s t r a j u v e n t u d a c t u a l e l 
m á s d e p r i m e n t e c o n c e p t o en l o q u é 
a e n t u s i a s m o s de c u l t u r a se r e f i e r e , 
K l g r u p o q u e h a d e c i d i d o r e d a c t a r 
e s t a c i r c u l a r ' l o hace c o n e l p r o p ó -
s i t o p r e v i s o r p o r u n a -parte de no ser 
c o n f u n d i d o c o n esa f a l a n g e i n d i f e -
r e n t e y c o n l a i n t e n c i ó n c-n o t r o sen-
t i d o de m o v e r e n e r g í a s d o r m i d a s a 
u n a j u v e n t u d c u y o s e m p e ñ o s f enecen 
en e l ú l t i m o f o x de m o d a . 
l i e m o s p e n s a d o s e r i a m e n t e en e l 
r e s u r g i m i e n t o de l a r e v i s t a " M i n e r -
" c o n e l m i s m o p r o g r a m a b e l l o y 
d i g n i f i c a d o r q u e a l e n t ó e n t o n c e s a 
a q u e l l a j u v é n t ü d c u y a a c t u a c i ó n es 
t o d a v í a g l o r i a y p r e s t i g i o n u e s t r o . 
S u r g i m o s , s i n e m b a r g o , en m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s y en m o m e n t o s m á s o p o r -
t u n o s . N u e s t r o s a n t e c e s o r e s i n f l u e n -
c i a d o s p o r e l r o m a n t i c i s m o de aque-
l l a é p o c a , c o n f i a r o n t o d o a l e s fue rzo 
p e r s o n a l . N o s o t r o s de a c u e r d o c o n los 
n u e v o s t i e m p o s , c o n f i i m o s no t a n so-
l a m e n t e en e l e s f u e r z o p e r s o n a l , s i n o 
en l a s o l v e n c i a m a t e r i a l . U n a pe r so -
n a m e r e c e d o r a de t o d o n u e s t r o a f e c t o 
y c a r i ñ o , u n o de osos h o m b r e s a 
q u i e n l a p u b l i c i d a d a s u s t a , h a depo-
s i t a d o a n u e s t r o n o m b r e e l i m p o r t e 
t o t a l de! p r e s u p u e s t o de u n a ñ o , p a r a 
que M i n e r v a sea u n a r e a l i d a d , a u n 
f r e n t e a l a m o r o s i d a d y l a d e s i d i a 
df. l o s r e t r ó g r a d o s . M o d e s t a , p e r o I r r e -
v o c a b l e m e n t e h a q u e r i d o q u e o c u l t e -
m o s su n o m b r e y se r u n s i n c e r o a u n -
que a n ó n i m o c o n t r i b u y a n t e a este es-
f u e r z o . 
" M i n e r v a " s u r g i r á , p u e s , c o n u n 
a m p l i o p r o g r a m a . O f r e c e r á sus c o l u m -
nas a t o d o e s fue rzo a u n e l m á s l i b e -
r a ' y r e b e l d e . C o n t a r á c o m o redac-
t o r e s a. t o d o s n u e s t r o s h o m b r e s c u y o 
t a l e n t o los g l o r i f i c a y n o s g l o r i f i c a ; 
s i n p r e v i a c o n s u l t a p o r q u e l a s t e n d e n -
c ia s y o p i n i o n e s es cosa q u e no nos 
i m p o r t a r á n u n c a s i n o e n l o q u e de be-
l l a s , ú t i l e s y s a l u d a b l e s p u e d a n ser. 
N i u n s o l o v a l o r p o s i t i v o y s e r i o s e r á 
d e s e s t i m a d o p o r " M i n e r v a " . H e m o s d é 
«ei p o r q u e a e l l o nos h e m o s p r o p u e s -
to, h e r a l d o de n u e s t r a s g r a n d e z a s y 
no m e z q u i n o s c o m e n t a d o r e s d é nues -
t r o s e r r o r e s . A m u c h a l u z m u c h a 
c imbra a f i r m ó el p a d r e H u g o y co-
m o e l m a e s t r o t r a t a r e m o s de h a c e r 
m u c h a l u z i m p o r t á n d o n o s poco las 
oel " a d m i r a b l e " n o e s t á l e j o s e l d í a 
é n que en e l U n i v e r s o sean h e r m o s a 
r e a l i d a d s u s t r é s f a m o s a s p a l a b r a s : 
" L u z , L u z , L u z " . 
C o m i t é E j e c u t i v o de P r o p a g a n d a . 
E n r i q u e M o r ú a C o n t r e r a s , 
D i r e c t o r . 
C i r o V a l d é s D í a z . 
A d m i n i s t r a d o r . 
G r a t o n o s es c o n o c e r q u e p r o n t o 
v e r á l a l u z , l a R e v i s t a que se a n u n -
c i a . 
Y n o p o r q u e h a y a u n á p u b l i c a c i ó n 
m á s , s i n o p o r q u e d i r i g i d a p o r M o -
r ú a , t e n d r e m o s u n a M i n e r v a c o m o 
a q u e l l a q u e los h e r m a n o s E d r e i r a , 
h o y t o d o s t i t u l a r e s de n u e s t r a U n i -
v e r s i d a d , l a d i r i g í a n e i n s p i r a r o n p o r 
los a m p l i o s h o r i z o n t e s de l a v e r d a -
d e r a i l u s t r a c i ó n y c a l o r p a t r i o q u e 
t a n t a s veces d e p a u p e r a n c o n p a p e l e s 
i m p r e s o s . 
G o z o m á s a l s a b e r l o , p o r q u e m e 
r e c u e r d a d í a s de e n t u s i a s m o s e i l u -
s i o n e s q u e se a n i d a b a n en m i a l m a 
c u a n d o c o m o R e p r e s e n t a n t e de M i n e r -
v a r e c o r r í e n t r e h o m e n a j e s y c o r t e -
s í a s e x q u i s i t a s h a l a g a d o r a s , l a s p r i n -
c i p a l e s p o b l a c i o n e s de C u b a . 
L a e s t e l a de l u z , e l s u r c o s e m b r a -
do de i n t e n c i o n e s e l e v a d a s y d e f i n i -
das s i n a s p e r e z a s n i r a d i c a l i s m o , q u e 
c i n c e l ó M i n e r v a en l a c o n c i e n c i a p o -
p u l a r , a h í e s t á n en su,? b r i l l a n t e s p á -
g i n a s que a t e s o r a n los a r c h i v o s . 
M o r ú a , puede s i no se c o n t a m i n a 
c o n l a s d i a b ó l i c a s f i g u r a s de l o s p r í n -
c ipes e n d e s u s o en es ta é p o c a de c o n -
v i v e n c i a , l l e v a r a su R e v i s t a p o r esos 
s e n d e r o s de t r i u n f o s . 
A s í d e m o c r á t i c a m e n t e , BÍ e s t a r é a 
su l a d o . 
A B E L A R D O M O L A 
P a r a C a m a g ü e y , s u p u e b l o n a t a l y 
p r o v i n c i a q u e r e p r e s e n t a en e l C o n -
c re so , s a l d r á en l a n o c h e de l s á b a d o 9 
el R e p r e s e n t a n t e y a m i g o n u e s t r o de 
v e r d a d e r o v a l e r y de s e n t i m i e n t o f o r -
j a d o e n e l y u n q u e de l a d e m o c r a c i a , 
s e ñ o r A b e l a r d o M o l a . 
V a a t o m a r p a r t e a u n a r e c e p c i ó n 
p o p u l a r q u e e l p u e b l o de C a m a g ü e y , 
e f e c t u a r á el d í a 10, en h o m e n a j e d e l 
A l c a l d e l i b e r a l q u e h o y t i e n e p o r h a -
be r a c e p t a d o l a r e e l e c c i ó n q u e en ge -
n e r a l t o d o e l b u e n c a m a g ü e y a n o , le 
p e d í a . 
B u e n v i a j e y p r o n t o r e g r e s o desea-
m o s a l c a b a l l e r o s o y v i e j o a m i g o . 
A l b e r t o C o f f i g n y O r t i z . 
La t r ibu estudiantil podrá con-
moverse o no, ante loa augurios de 
severidad, que los conocedores de 
la rectitud del General Machado 
hinchan a su antojo. 
Más es lo cierto que la Escuela 
de Medicina se alegra y espera con-
fiada días de ventura. 
Pensando que un Presidente que 
preside porque un médico y un j o -
ven—Varona Suárez y Vázquez Be-
llo — lo alzaron en una silla de 
mambú que sus brazos tejieron, no 
podrá olvidar a la juventud m é d i -
ca, que armoniza y une las tenden-
cias mismas, que con mayor in ten -
sidad contribuyeron a su encum-
bramiento: los jóvenes y los m é d i -
cos. 
Habam 
R e l a c i ó n d e I n d i v i d u o / cay 
t a c l ó n i n t e r e s a es te Corysvt ?ret«l. 
n e r a l a l o s e f e c t o s d e l s e r v l ^ j & i . 
¡i. 
tar 
M a n u e l D í a z P i ñ a , E m i l i o f í £ 
lez , D o m i n g o Paz G o n z á l e z ^ 
G a r c í a A l o n s o . U r b a n o E l o y p 
P é r e z R o d r í g u e z , E u s s b i o p1** 
I g l e s i a s . V i c e n t e T o r r e s G m6r» 
J o s é T o r r e s T u r , A n d r é s 
N o g u e r a , J o s é M a r i M a r i e,T*r 
R o l g T o r r e s , J o s é F e r n á n d e i •R3̂  
guez , M i g u e l S a n t a C r u z A r g u ^ 0<5rI-
m ó n G a r c í a R l v a s , L e a n d r o c ' ^ 
do B a l l e s t e r o s , J o s é C a r o Blanco14^ 
J u a n H e r r e r a M a r t í n e z , Maur 
v a r e z G ó m e z , L u c i o B o g a j o p . 0 T 
d a G e r m á n G u e r r e r a Chico , Q 
B a j o M a r t í n e z , L e a n d r o ' 
R u l z , L u c i a n o F i d a l g o GonzáiJ1241*1 
t u r o V i l a B e l l S o l á , M a n u e l r Ar" 
R o d r í g u e z , E n r i q u e G a r c í a Rib^r* ' 
l a , P r i m i t i v o L a m a L á p e z , v ' 
C o b e l o C a s t r o , J o s é B o u z a PerniIC€m< 
V i c e n t e M o n t e l E s p i n ó s , Emn'" 
S a n t i a g o P a n d o , B a l i o m e i t o 
S a n J u a n , J e s ú s U r r u t i a Raba^v4 
n u e l S e t i e n , N o r b e r t o G a l á n Q 
lez , S a n t o s S a m p e r l o R u i z A u " ^ ' 
D i e z C a b a r g a , P e d r o F e r n á n d e z v 
l a r d e , M i g u e l G ó m e z G u t i é r r e z £ 
r i a c o C r u z B a r q u í n , C a r l o s \Tá«. 
T r u e b a . aUrr» 
J o s é Casas S a r r a t o s a , An ton io 
r í a G a r c í a , J e r ó n i m o R o d r í g u e z 
c í a , J o s é S o t e l o P e r e i r a . F é l i x pt'' 
S a c r u z , S a l v a d o r P é r e z Saez 
J u a n M a n u l s G r a f i a d a , M a j l n Ma -
M a n u e l M o s q u e r a P r a d o . Rafae l Bla 
co L ó p e z , A v e l l o V l l l a r l n o R o d r i g J 
F r a n c i s c o M e l ó F é l i x , Pedro jUP1^ 
Sa las , R a m ó n R o d r í g u e z , E l i a s RodrT 
guez , R a m ó n S. S o i s . •I 
S a n t i a g o M o n a s t e r i o Jayo, pw. 
c i s c o G a r c í a C u e s t a , F l o r e n c i o Ri 
R o d r í g u e z , V i c e n t e B e l l a s Muñlz , w 
g l n l o G a r c í a P é r e z , F r a n c i s c o Alón! 
so P r a d o , J o s é G o n z á l e z , A u r e l i o pf. 
r ez y P é r e z , A n t o n i o L e m u s Armu 
B a u d i l i o C E G a r c a Sabudo, Mareíli 
no D i e z R o d r í g u e z , J e s ú s Polo per! 
n á n d é ? , M a t í a s M a e s t r e Bar r ios , p," 
d r o T o m é V e g a , J o s é P é r e z Rublflo» 
L u i s A l o n s o G o n z á l e z , Fe l ipe Soto' 
M o l l e d o , F r a n c i s c o G o n z á l e z Pért, 
F e r n a n d o S u á r e z L o b e t o . 
A n t o n i o B l a n c o y B l a n c o , Jesj, 
G o n z á l e z M é n d e z , J e s ú s I zagu l r re Ri. 
p a l d e , F r a n c i s c o R u l z A d u n a , Genr--
do R l p a A l v a r e z , F e r m í n Sánchet 
B a l d o m é r o G a r c í a San Juan , Eduar̂  
d o V a l l e , R a m ó n B o u s o ñ o Murago 
A n i c e t o G ó m e z V i v a n c o s , Augmto; 
D í a z S a r a b i a , J o s é C e s p o n B , Manutl 
B a r r e i r o V á z q u e z . V i c t o r i a n o Caso 
G r a n d e , A n g é l M a r t í n e z Pernándw, 
I s i d o r o M u ñ o z R u l z , M a n u e l Prüif 
N a b e d a , L u i s H u e r t a B u s t o , Antonio' 
S á n c h e z T u e r o , F e r n a n d o Bamío 
A r é n a s , A n g e l P r i d a Naredo, Luis 
R i b e r o V i l l a r . 
L u i s F r a n c i s c o M a r t í n e z , José P 
P é r e z , R i c a r d o B a s a n t a Chao, Fer-
n a n d o H A n g u l o , V e n a n c i o Otero 
O r t i z , A n t o n i o A l i a s L ó p e z , Baltíttr 
B u s t i l l o M a r t í n e z , G r e g o r i o Ramos 
A g ü e s , L u c i a n o M e n é n d e z Pém, 
F r a n c i s c o F e l p e t o M o n t e s , Rosendo 
R e g e s D í a z , R a m ó n Cuevas Fernán-
dez, M a n u e l M e n é n d e z A lva rez , Elen-
t e r i o M e n d o z a , M i g u e l M o n t l l l a Rarai-
rez , R a m ó n F e r r o A r c e , A r t u r o Por-
t o S e ñ o r a n s . 
H a b a n a , 2 de m a y o de 1925. 
E l C ó n s u l G e n e r a l , 
J . de I tu r ra ld í» 
I ^ E A B I O MEDICO 
Miserable condición humana! 
Yo ví en ffls oposiciones a la ptovi-
slón de cá t ed ra s universitarias, que 
los más exigentes y rígidos jueces 
fueron siempre aquellos profesores i 
que entraron en la Universidad o 
ascendieron a t i tulares sin verificar 
ejercicios de oposición, por Reales, 
Ordenes o Decre tos . . . 
UNA VISITA A L A JUNTA MÜNIC1PA1 
ELECTORAL D E LA HABANA 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
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C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
Visitamos éso organismo electo-
ral, que, por ser el que está en m á s 
dilecto contacto con los electoras 
de la ciudad de la Habana, cap i -
tal de la República y el Munic ip io 
de mayor población e importancia, 
figura en per íodos electorales co-
mo el primero de su ca tegor ía . JLa 
Inbor de la Municipal Electoral de 
la Habana en estos momentos es 
intensa y muy Compleja. Por un 
precepto dél Código—el 88—aque-
llos electores que nO concurrieron 
a una elección nacitonal, como f u é 
In ú l t ima, son excluidos del iR-c-
gistro, y como en el Término M u -
nicipal de la Habana dejaron de 
votar, según nos informaron, trece 
mil 80 6, se es tán haciendo ot ros 
tantos asientos en el Provis ional— 
Sección de Exclusiones—, que t iene 
treinta y dos casillas, las cualos 
hay que copifer ín tegramente de l 
Registro Permanente, después ' d r 
estudiar, confrontar y comprobai 
los Registros y libros de V o t a c i ó n 
de los ciento treinta y seis colegios 
electorales de los cuarenta y tres 
barrios de la Habana. 
Además, y haciendo aun m á s ar-
dua la labor, hay que buscar m u y 
cuidadosamente dónde yetaron, o 
no. los miembros de las Mesas de 
los Colegios, que como es sabido, 
pueden hacerlo donde d e s e m p e ñ a n 
el cargo aunque no estén en el Re-
gistro de ése Colegio. E l persona: 
do Mesa en los Colegios de la Ha-
bana fué de más de 2,000 perso-
nas. 
Todo ese trabajo de inTestiga-
ción y tacha ha de extractarse p . i -
ra remit i r lo a la Junta Provincial . 
Para los conocedores de la f u n -
ción electoral, esa tacha de electo-
res que no votaron es i m p o r t a n t í -
sima y el doctor Juan Pablo de la 
Maza, que con tanta competencia 
desempeñó en el pasado per íodo , y 
sigue desempeñando el puesto de 
Presidente de la Junta, dirige per-
sonalmente los trabajos, con só lo 
veinte empleados; cierto que sor, 
expertos, pues desde hace t iempo 
prestan allí sus servicios, y el res-
potable Secretarlo, don Federico 
de la Paz. que por su honradez y 
ecuanimidad se ¡ha hecho insusti-
tuiible en aquella Junta. 
Inter in no se resolvían las dis-
tintas apelaciones en recursos con-
tencioso electorales y la Provincia l 
Electoral de la Habana no t e r m i -
naba de proclamar todos los Can-
didatos electos y entregarles los 
Certificados de elección, la M u n i -
cipal de la Habana dedicó ese t i em-
po, no a reorganizar su Arch ivo , 
a organiza rio de nuevo, ordenar y 
clasificar el tarjetero de electores.? 
logrando con ese! arreglo que & 
un mueble, construido ex-profeso 
estén por riguroso orden alfabético,| 
por cada uno de los cuarenta j | 
tres barrios y con signos visibles, 
todos los electores de la Habana s 
no sólo los que tienen voto, sincr 
también los que son excluidos. Há| 
p reocupádose el Presidente í*! 
aquella Junta que los muebles res-| 
pendan al trabajo de cada emP'es'| 
do y que éste se encuentre cómodo. | 
porque es sabido que la incomt"11 < 
dad de una mesa o silla hace 
la aplicación a lo que se está bi \ 
ciendo sea poca. 
Si alguna oficina requiere eslü'j 
diada división y mucho método, (* 
una electoral, como la de la Haba-
na. 
El presidente de esa Junta 
podido hacer estudios, con vista o' 
la documentación de los Colegos 
electorales, de algunas a^om^ii! 
que es muy conveniente conocerla* 
para que no se repitan. Después 
la labor practicada se puede sab' 
que el n ú m e r o de electores ^ue.!1' 
guraron en los Resúmenes EstaoH' 
ticos del Municipio de la Haban* 
fué de 43,684, y como a poc0 _ 
publicarse dichos Resúmenes- ^ 
b u algunas exclusiones por ^ ^ 
t ículo 110 e Instrucción 24- ^ 
" A " , las que no llegaron a 
Se han exclufdo por no votar, ' 
mo ya dejamos diicho, 13.806. 
sulta que votaron en el Mun'-dP 
de la Habana 2 9,618 electo" 
sproxim&damente, y decimos 
xlmadamente porque no todos 
Colegios hacen el cómputo á3 "r. 
letos, cosa que advir t ió en su 0-
t unidad oí señor Montagú. 
carác te r de Inspector, en el ES 
¡inio Municipal. 
De todo ello se deduce. W6' 
mo el Municipio de la HabaJ1-0-̂ . 
ne según el censo de P 0 ^ ^ 
56.121 electores, es de s u p o n e ^ 
para el próximo año . en qUlr)tet« 
haber elecciones para la co ^ 
renovación de cargos m">níc7(1- oj 
d e j a í 
una ta» 
.ficiente función P ,1 fácil como e u c i e i n - e i.u..-- -
micial, por lo cual es acre . da 
eplauso de todos los VOlW s 
los que no son, que entre e-
timos nos encontramos. . 
Dr . Abdón X r ^ ' 0 
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Sattefecho puede estar el Gene-
r a l Alachado del recibimiento que 
L hizo el pueblo de Cuba sin 
dist inción de razas, ni c o j o E l 
pueblo en masa, con representación 
de todas las clases sociales acudió 
entusiasta a darle la bienvenida, 
espontánea, esperanzada-. . . ^a-
íudaban. no al nuevo Presidente, 
sino al salvador de 
nAa fué la manut 
el 
se ha empezado, hay que transigir 
luego siempre, siempre m á s . 
B . Bjocinson 
la patr ia . 
Glande ifestación de 
simpatía , tan grande como l an-
helo del pueblo de Cuba por un 
gobierno de rectificaciones como 
P1 aue reiteradamente ha ofrecido 
l l General Machado. A l ver aquel 
desbordamiento de entusiasmo 
sincero de la mul t i tud que lo acla-
maba pensábamos en la inmensa 
T justificada satisfacción que co-
mo hombre que se ve enaltecido, 
llenaría su pecho, pero lo compa-
decíamos considerando la gran res-
nonsabilidad que pesa sobre su 
conciencia de hombre bueno y de 
patriota. 
Mucho hay que hacer en Cuba 
n a r a que ,se establezca, un equil i-
h r i o salvador, mucho ha prometido 
P presidente Electo, infinitas son 
cus ansias de hacer un gobierno 
honrado y justo durante los anos 
que ocupe la primera magistratu-
ra de la nación. . . 
•Podrán realizar sus buenos 
rteseos"7 En manos de todos, hom-
bres y'mujeres de Cuba, cualquie-
ra aue sea su raza, religión, con-
dición social, etc., es tá que los 
propósitos, de sana rectificación, 
m í e se propone el General Macha-
do sea una brillante realidad. Así 
'hace patria. Si cada uno de los 
habitantes de Cuba, antes y por 
encima de su medro personal, se 
propone la salvación y honor de la 
República, el General Machado 
podrá triunfar, con sus honrados 
propósitos. 
Si en vez de ayudarlo todos— 
cada uno en la medida de sus fuer-
zas nos apresuramos a exigirles, 
sinecuras, secre tar ías , empleos, co-
lecturías, etc., etc., a l cabo de su 
período presidencial, no tendremos 
nada que reprocharle. Por muy 
buenos deseos que abrigue su co-
razón se rendi rá fatalmente a lo 
inevitable y ofrecerá al Alt ís imo 
sus ilusiones defraudadas. 
Por hoy, el General Machado, 
es un hombre bueno. Ayudémoslo 
a ser mejor. 
Así tendremos la satisfacción y 
el orgullo de despedirlo con el mis-
mo entusiasmo, con la desbordan-
te alegría, con la sat isfacción in -
mensa, con que lo recibimos a su 
regreso en el Cuba de vuelta de 
su tournée por los Estados Unidos. 
El Presidente sólo, no puede 
hacer la rectificación que tanto 
anhelamos. E l remedio .está en 
nuestras manos, en manos del pue-
blo. 
Mariani ta .—Don Pepe. 
Ya pueden pedir a " E l Encan-
to", San Rafael y Galiano, la po-
mada "Li l iana" , para hacer salir 
el cabello, fortalecer la raíz y evi-
tar las canas. Vale $ 1.50 el 
bote. Se que recibieron nueva re-
mesa . 
E l Aceite Florido, (Academia 
Científica de Belleza) es para sua-
vizar y dar elasticidad a los 
músculos faciales. Vale $2.50 el 
bote. La Crema de Yema de 
Huevos es para alimento de las 
epidermis anemiadas y harinosas, 
(vale $2.00. $3.50 y $5.00 el po-
mo) " E l Encanto". Departamento 
de Per fumer ía , señor Díaz. 
Amatista. 
El ú l t imo modelo de calzado de 
piel blanca para verano es de me-
dio corte, alto y cerrado hasta el 
tobillo. Delante tiene un inserción 
de elástico blanco perfectamente 
disimulado con el adorno. 
Vea los modelos de " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
Lola Mar ía . 
Para ese acto puede obsequiar 
a sus amistades con un ponche, 
pastas y dulces. Hable con el 
dueño de El Progreso del Pa í s . 
Galiano 78 y dígale va de mi par-
te. 
Conocimientos Utiles 
Limpieza de los vestidos.—En 
los vestidos se producen en muchí -
simas ocasiones manchas que care-
cen de importancia para exigir 
la Intervención del tintorero y que 
ello no obstante afean el vestido 
de modo considerable. 
Desde luego precisa darse cuen-
ta de la naturaleza de la mancha 
y Proceder a borrar la . 
Débese, en primer t é rmino , ce-
Pillar la pieza de ropa con objeto 
Que no quede rastro de polvo. 
Para hacer esto se la extiende 
encima de una mesa de la manera 
Uíás plana y posible se friega con 
raqueta si la pieza es de lana. 
Las manchas de barro se cepi-
llan y se lavan con un lienzo hú-
medo en las lanas y sedas. 
Las manchas de grasa se quitan 
con agua adicionada de amoniaco; 
se coloca un lienzo bajo la tela 
con otro trapo mojado en la so-
Jución, se frota la mancha y se 
aSUarda a que se seque para dar-
cuenta del resultado: las telas 
delicadas cuyos matices no pueden 
ser tratados así, mejor es confiar-
les al desgrasador. 
Las manchas de pintura, cuando 
son frescas, desaparecen con la i 
cenc ía de trementina y si están se-. 
cas. lo mejor es resblandecerlas! 
con aceite. Luego se usa la esen-j 
La esencia mineral l impia muy i 
c n \ n l0t5 terciopelos negros v de i 
coior; se pasa una franela mojada 
« el terciopelo recobra su b r i l lo , i 
J-ias manchas de esperma, no ¡ 
, y l ú e quitarlas con hierro ca-í 
•nr? i la Parte grasa es absorbida i 
^ ia ropa; mejor es tomar un 
rae t110^0 en espír i tu de vino, 
dscarlas ligeramente, luego frotar 
J.on el alcohol y la mancha desapa-
PI Quffan completamente nuevos 
ei s a t én y el brocado negro, fro-
v&Í0S ^ n agua mezclada con i 
^nagre. E l s a t én se lava por el | 
telal1"501 138 0traS sedas entre d03 
L A F E 
Si llevas fé en todo tr iunfo, y 
nada te a c o b a r d a r á s . Lleva fé, cree 
en algo, todo ejecutado en nombre 
de un ser mayor. Quien tiene fé, 
va a compañado , y no só lo . Es la 
fé un bá lsamo activo en >-l ser. 
¿ P o r qué no llevarla en lo más 
hondo del corazón de entonces? 
Sra. M de la T . 
Para esa afección de la piel lo 
mejor que puedo recomendarle es 
la pomada Excemicida de venta en 
las principales boticas. 
Luz D iv ina . 
E l abanico que está de moda, 
ésta temporada es T I T I N A . Muy 
elegante y f ino . Para el niño rega-
le " E l Museo de la Juventud". Ya 
llegó y es magnífico son Jos to-
mos en uno. No solamente es re-
creativo, vale $6 .00 . En la Libre-
ría Académica le encuentra como 
el abanico. Prado 93, bajos de 
Payret. Teléfono A-9 4 2 1 . 
En la misma, "La Comedia Fe-
menina", por León Ichaso. 
V e n t a E s p e c i a l 
Gabardina Inglesa 
Gabardina Inglesa. . . . 
Muselina de Lana (lavable) 
Muselina Ecuatorial. . . . 
PanamáCloth(Genuino). . 
Mchair 
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ALEJO CARPENTIEK.—Con re-
gocijo hemos visto que el querido 
compañero Alejo Carpentiei- tiene 
a su cargo las secciones teatral y 
musical del nuevo colega " L a Na-
ción" . 
Oarpentior pertenece a l exiguo 
grupo de jóvenes cubanos que, de 
espaldas a toda rutina, y con la vis-
ta fi ja en los nacientes destellos de 
un positivo renacimiento espiritual, 
permanece constantemente alerta a 
todo atisbo ar t í s t ico , da calor a to-
da empresa r o m á n t i c a y discurre 
con sinceridad y honradez sobre to-
das las formas y manifestaciones de 
lo bello. 
En "I^a Nac ión" p o d r á Carpen-
tier contribuir con valiosos aportes 
a la obra de encauzamiento inte-
lectual y a r t í s t i co que algunos es-
p í r i tus de buena voluntad vienen, 
desde hace a lgún tiempo, realizan-
do. Estamos en un país joven en 
el cual existen todos los entusias-
mos y todos los audaces afanes de 
la adolescencia. Hacen falta orien-
tadores, gu ías qué seña len la ru ta . 
Carpentier, aunque joven, cuenta 
con la p r epa rac ión suficiente para 
ese n o b l / oficio. 
Tiene a d e m á s en su favor, el 
des in terés , ese des in te rés casi or-
gulloso y altivo de los primeros 
años . 
LA ACTUALIDAD 
Quizás ninguna cualidad sea tan 
escasa como és t a entre los que en 
Cuba ejercen funciones de cr í t ico . 
Felicitamos a la dirección del fla-
mante colega por este acertado 
nombramiento y al buen camarada 
por su retorno a la prensa diaria. 
Secretos de Tocador 
Polvo para dar masaje 
Para la piel seca y la h ú m e d a ] 
conviene el uso. de la harina de 
almendras que se vende en pomos; 
con las tapas perforadas. 
Moje una toalla, polvoréela con 
la harina y úsela como si fuera 
j a b ó n . 
O si no, mójese las manos, 
échese en ellas el polvo y ún tese -
lo en la cara h ú m e d a . 
Haga esto dos veces, si es ne-
ceeario. 
E l polvo que se vende para ma-
saje l impia aún más el cutis. 
El masaje debe hacerse con sua-
vidad, para que no i r r i t e la p ie l . 
En juáguese con agua clara fresca 
y después en otra fría y un poquito 
de benjuí o de agua de tocador. 
Séquese bien. 
Líquidos para l impiar el cutis 
Si a usted no le gusta limpiarse 
el cutis con una crema, use alguna 
loción de las que hay para ese 
obíeto que tiene por lo general 
benjuí y gllcerina. 
_ Cualquier rato dedicado al cu-
tis tiene su recompensa; y por 
más que se limpie el cutis siempre 
será poco; eso s í , hay que hacerlo 
correctamente y como se debe. 
A ía semana de atender su cu-
tis, ya n o t a r á la me jo r í a . 
Solución a l Acerti jo antez-ior: 
"Granada". 
Otro Acer t i jo . 
El otro sin armas n i hierro ni 
espada, 
pelea muy ¡recio no sabe oon 
(quién . 
si es vencedor o él 1c va bien 
y si es vencido le va poco o 
(nada. 
(Solución m a ñ a n a ) . 
E L 1XTTMO CONCIERTO B E 
B R A I L O W S K Y . — Alexander Bra i -
lowsky, cuyo elogio hemos hecho 
ya, se despide esta noche del pú-
blico con un concierto en el teatro 
k'Nacional,,. 
Tres "recitales" ha ofrecido 
Brailowsky en la Habana: uno pu-
co y dos para los socios de la "Pro 
Arto Musios 1". En ninguno de ellos 
ha presentado un programa tan su-
gestivo como el de esta noche. 
Véalo el lector; 
P R I M E R A P A R T E 
Rondo caprichoso, Mendelsohn. 
Estudios sinfónicos, Schumann. 
( E n forma de variaciones). 
SEGUNDA PARTE 
Nocturno en Sol mayor. Estudio 
en Do sostenido menor, Mazuirca en 
La bemol. Tres escocesas, Scherzo 
en Sí menor; Chopin. 
TERCERA PARTE 
Reflets dans l ' eau, Debussy. 
Estudio en Fa sostenido mayor, 
Stravinsky. 
Berceuse, Rimsky Korsakoff. 
Estudio-cuadro, Rachmaninoff. 
E l Prenilunlo (de la Suite Cu-
bana), Manuel M . Ponce (Composi-
tor mejicano). 
Mazeppa, Liszt . 
Esta ú l t i m a parte tiene el sin-
gular aliciente de figurar en ella 
una obra de Stravinsky, el genial 
compositor ruso, tan independiente 
en su cri terio, tan audaz en sus i n -
novaciones y tan ant iescolás t lco en 
su estét ica que ha llegado a cal if i-
car donosamente, de "antiguo" a 
Wagner. " E l antiguo Wagner", t a l 
es su frase. Frase que resume toda 
su estét ica, l iberal y persona l í s ima . 
Con no menor in t e ré s oiremos 
los magníf icos Estudios Sinfónicos 
de Schumann, la obra maestra del 
insigne románt ico , las bellas pági-
nas de Debussy, Rimsky Korsakoff 
y Rachmaninoff, el Plenilunio de 1» 
bonita "suite" de Ponce, el "Mazze-
pa" de Liszt—que desde ha tiempo 
no se toca en la Habana,—y los 
n ú m e r o s de Chopin, el compositor 
predilecto de Brai lowsky. 
Encarecidamente recoijiendamos 
al lector el concierto de esta no-
che. 
Y conste que no nos gu ían otros 
intereses que el suyo propio y el 
del arte. 
F . I . 
" H E C A T O M B E " 
Son los precios que estamos d.«ndo en BAULES, MALETAS, MA-
LETINES y CARTERAS, BAULES ESCAPARATES, desde $16.00 
en adelante. 
CALZADO DE CABALLEROS desde: $1-50. 
PELETERIA 
B R O A D W A Y " 
( L A MAYOR DEL MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
PElfS AMIENTO 
C a " r : H i Í a mia! no transijas nun-
Sr* n Se trate de bondad y de 
I W , nunca' a n ingún precio!, 
ooh^6 61 transigir con el mal. es 
unn ' 7 después se arrepiente I 
cruelmente. Porque, cuando 
\1 
¿Cómo Sabe U d . 
que Pasa 
Algo en el Motor? 
U N A serie de golpes secos o im ruido como 
de trituración es, en muchos casos, la señal que 
indica al que conduce un auto, que hay un 
desperfecto en el motor. De haberlo sabido 
oportunamente, hubiera evitado que se que-
masen los cilindros, que se atascaran las válvu-
las o que se rompiera el eje cigüeñal. Pero, 
como no tenía un Boyce Moto-Meter la 
advertencia llegó demasiado tarde. 
Los Boyce Moto-Mcters anuncian que hay un desperfecto 
de diez a quince minutos antes de que éste cagse daño. 
Apenas ocurre algo grave, la columna de rojo líquido del 
Boyce Moto-Meter se eleva para indicar el peligro, así se 
trate de una banda del ventilador rota, o de un escape en 
el radiador o de falta de aceite. 
Los Boyce Moto-Meters son de tamaños y tipos que se 
ajustan a todas las marcas de automóviles; puedan instalarse 
inmediatamente y tienen un precio que los pone al alcance de 
todo el mundo. ¡A Ud . le hace falta uno! 
The MOTO-METER CO., Inc., 
LonglslandCity, N . Y , E. U. A . 
M O T O M E T E R 
* S u automóvil merece uno * 
LOUIS G. DEL REAL, APARTADO 1296, HABANA 
Recuerdos de tiempos mejores P0ST CRONICA 
A l Coronel "Solanera" 
Cuando—¡cu idado que desde 
entonces para acá ha l l ov ido !— 
un día me comisionó el buen A n -
tonio Herrera, Administrador de 
El Mundo en a-quelíos lejanos tiem-
pos para que me hiciera cargo 
provisionalmente de la información 
del Palacio Presidencial, porque 
al r epór te r encargado de "ella no 
recuerdo qué le había pasado, me 
presenté en la antigua residencia 
de los Capitanes Generales, con 
quien primero me encont ré al 
penetrar en el inolvidable 'Sa-
lón de reporters" fué con un se-
ñor alto, grueso, casi barbi-lam-
piño, que usaba un pobrís imo bi-
gote rubio que apenas sombreaba 
Solano y yo fuimos estrechando 
los lazos de amistad, a t a l extremo, 
que si l legó a constituir para él 
una necesidad indispensable sen-
tarse junto a aquella ventana, 
leer todos los diarios y -.harlar 
conmigo un rato; para mí era en 
extremo grato tanto que iba a sos-
tener aquel momento de conversa-
ción aun habiendo sido ya releva-
do por el r epór t e r a quien susti-
t u í a . 
Pasaban los días en aquella es-
pecie de " f l i r t " y una tarde So-
lano se despidió de nosotros, por-l 
que se iba a gastar unos cuantos' 
pesos que había reunido, en dar I 
un viaje a Europa. 
Estando en Waterloo, me recor-' 
dó, y desde allá me envió una pos-
tal afectuosa que conservo, y un: 
que 
Este señor, permanecía sentado 
en uno de los grandes y casi des-| plano de la famosa batalla 
tartalados butacones que amuebla-! cortó las alas a Napo león , 
ban aquel recinto históTlco, re- ¡ Regresó de su viaje el "Coronel", 
costado a una de las hojas de la como le decían todos, pero yo me 
luego por Europa, permaneció lar-
go tiempo en Pa r í s y de la noche a 
la m a ñ a n a se nos presentó en el 
"Nacional" con las huestes de Mme. 
Rasimi. 
Pero "Tessie" no se h a b i t ú a al 
t ra j ín de loa viajes y prefiere que-
darse en la Habana, su ciudad di-
lecta. Ahí la tenéis en " M a r t í " , el 
teatro donde inició sus pasos en el 
arte coreográfico y donde el cul t i -
vo de la opereta y la revista le ofre-
cerá seña ladas ocasiones de éxi to . 
ventana que tenía el llamado "crio-
l l i smo" "Sa lón de reporters" 
cuando apenas merecía el calif i-
cativo de humilde buhardilla, si 
pudiera haber buhardillas en piso 
baJo. . . 
Enseguida aquel señor corres-
pondió a mi franco saludo, y en-
tablamos conversac ión. 
Supe que se llamaba Andrés So-
lano, que era vi l lareño de Sancti 
Spí r i tus , que ostentaba el grado 
de Capi tán del Ejérci to Libertador 
que obtuvo al lado del General 
José Miguel Gómez, Gobernador de 
Santa Clara en aquella fecha, y 
que el D r . Orestes Ferrara, cuan-
do desembarcó en Cuba para unir-
se a nuestras fuerzas revoluciona-
rias, se incorporó a la unidad que 
mandaba el Capi tán Solano. 
Supe también , que era redactor 
o mejor dicho, repór te r de La Lu-
cha, y que aunque no ten ía a su 
cuidiado la información del Pala-
ció Presidencia.! iba todos los días, 
m a ñ a n a y tarde, para gozar de la 
compañía de los dos hermanos 
Potts, de Felipe Táboada , de don 
Teófilo Pérez , el " C ó n s u l " como lo 
llamaba Rosainz el viejo; de José 
Notario y demás compañeros , como 
Lamas, Serrano, Carlos VarOna, 
Abel Dubreuil , Capmany, Chañé, 
l-vlarsans y Evaristo Tabeada, el 
Benjiamin de los reporters entonces 
y que ahora rico y apartado del 
periodismo, es un ejemplar padre 
de famil ia que se conver t i rá en 
abuelo el mejor d í a . 
Y supe igualmente, que Solano 
era capaz de no i r a almorzar 
antes que dejar de sentarse en el 
butacóin recostado a la ventana 
para leer todos los periódicos que 
allí se llevaban, y con cuya lectura 
nos prestaba un flaco servicio, 
porque se enteraba de los "palos" 
que según la jerga reporteril,—ya 
hoy, por fuerza de las circunstan-
cias en desuso—, nos dábamos unos 
a otros, y lo cual sacaba de sus 
casillas al pobre Don Teófilo, obli-
gándole a decir cuantos imprope-
rios se le ocurr ían, después de 
at r ibuir la culpa a don Pepe Se-
rrano, a quien comparaba, por lo 
blando de corazón, según decía, 
con una mujer como la fariiosa 
Dolores de Calatayud. 
A poco de llegar al Salón de re-
porters y entablar relaciones con 
Solano, se apareció, a rmándo le un 
fuerte escándalo a Pluma, el v i -
gilante de la puerta, Rosainz, el 
viejo, porque no se hab ía cuadra-
do para saludarlo. Le gritaba: 
"Yo soy el comandante Rosainz, 
que he de volver a la reconquista". 
Y cuando llegó a l salón, y vió a 
Solano, le d i jo : 
¡A la orden Coronel! 
Luego cuando me vió, »7ino a 
saludarme; y al saber que yo iba 
a compartir con él, interinamente 
la labor informativa de allí, me 
di jo : "Todo e s t a r á bien, mientras 
no te pongas a t i rar naranjas".— 
Decía esto, queriendo referirse a 
la sección que yo publicaba en el 
periódico, t i tulada "Tirando el L i -
moncito". 
Solano y yo intimamos. 
Algunas veces, antes de llegar 
el, ocupaba su puesto jun to a la 
ventana., que le cedía tan pronto 
hacía su entrada en el sa ión . 
Aquel era un derecho suyo, que 
todos r e s p e t á b a m o s . 
Pero antes de eeipuir, quiero 
consignar aquí un recuerda para 
otro que, como don Teófilo, ya 
se fué de éste mundo. 
Me refiero a Antonio Suárez 
P r im, muerto recientemente, que 
entonces, como hasta el ú l t imo día 
de su vida, era el r e p ó r t e r que tuvo 
el D I A R I O ' DE L A M A R I N A para 
hacer informaciones del Ayunta-
miento . 
Suárez, siempre, ya al ir a cum-
plir con su deber a la casa del 
pueblo, bien a su regreso, entraba 
en el salón de reporters y se acer-
caba a Solano y a mí, formando 
ter tul ia aparte, mientras al otro 
vi privado de mis diarias visitas 
al Salón de repórter1?, aue fué 
trasladado al nuevo Palacio, don-
de los repór te r s han sido alpJados 
en otro salón, mejor instalado tal 
vez y quizás más apropiado; ^cro 
en el que falta, por lo menos a m i 
modo de sentir, el encanto del 
ot ro . Es que entonces nos acompa-
ñaba la juventud a los que ya 
ahora estamos viejos. . . 
Pero Solano no ha abandonado 
su h á b i t o . Ha seguido visitando 
diariamente la antigua casa, por-
que ahora hace la información del 
Ayuntamiento para el "Fvening 
New" donde trabaja. 
El otro día me lo encon t ré ; ha-
blamos con el mismo gusto de 
antes, y recordamos aquella época, 
que como "todo tiempo pasado 
fué mejor". 
Hablando con él, logré que me 
explicara el por qué de una ma-
nía suya/ 
Consiste, en que a casi todos los 
repór te r s los ha "bautizado" con 
un nombre, con ©1 cual siempre 
los llama y es atendido. 
Me d i jo : "Es que todos los com-
pañeros del periodismo me han 
inspirado siempre un gtvin afecto 
y con esos nombres me parece t r i -
butarles una caricia". 
Y a mis preguntas añad ió : 
"Que yo recuerde ahora, a Pepe 
Fernández , el actual Tefe de i n -
formación del DIARIO, que cuan-
do lo "baut icé-" ancleba siempre 
VJct-r'cnáq lao S. rv-L'ta'i'as ¿|? Asta-
do, de Hacienda, de Agricul tura y 
de Justicia, tomando notas en pe-
dacitos de papel con una letnca 
fgarrapatada, le digo "Ferr.ande-
n " . A t í , recordando tus cuen-
tos de "Tirando el LimonCito", te 
digo "De l cuento', A ! Pobre Anto-
nio Suárez le decía "SUant". A 
Marsane, "Manzanera",. A López 
Sansaric, "Sansarac". A Picazo 
"Pica". A Pepe Serrano. "Serra-
nera" a Blanco el de " E l Heral-
do" "Blanquiza l" , A CanLero "Can 
t e r í a " A Casado, "Casucha'. , . . 
No recuerdo como le puse a los 
demás ; solo retengo como le de-
cía a Lamas, cuando andaba siem-
pre metido por los teatros y tan 
admirablemente imitaba el canto 
de la famosa C h e l i t o . . . Pero no 
quiero decirlo, no sea cosa que se 
incomode; porque Lamitas, el de 
antes, se ha convertido en todo un 
señor jefe de un hogar". 
Me ha parecido, que aun cuan-
do no sea más que como una de-
most rac ión de que los afectos ci-
mentados en la juventud son f i r -
mes y al llegar la época en que es-
tamos muy lejos de aquellos días 
nos sirven para v iv i r instantes de-
liciosos recordándolos , debía publi-
car estos renglones, que car iñosa-
mente dedico a esos compañeros 
del pasado, y especialmente al "Co-
ronel "Solamera", como yo le digo 
al buen Andrés Solano. 
J . M . Morales. 
"Tessie" Moreno 
Teresa Moreno.— Publicamos la 
bella efigie de Teresita Moreno, jo-
Ven y bella bailarina que desde el 
pasado sábado ac túa en el teatro 
" M a r t í " . 
"Tessie" es bien conocida por su 
labor en la Habana. Aquí, entre no-
sotros, fué haciéndose la s impát ica 
personalidao que hoy posee. Via jó ,dos 
Beneficio en el Habana Park.— 
Se celebra esta noche en el "Haba-
na Park" el beneficio de los em-
pleados de dicho parque. 
Merece culminar en un buen éxi-
to económico puesto que se trata de 
hombres serviciales y amables que 
desempeñan a sat isfacción sus res-
pectivas encomiendas. 
E l parque, además de los atrac-
tivos corrientes, ofrecerá esta no-
che numerosos alicientes m á s . En-
tre ellos la presentac ión de un gru-
po de marimbistas que ha recorri-
do la Amér ica con éxito muy apre-
ciable. 
Otros muchos h a b r á de no menor 
interés , pues la empresa del Haba-
na Park ha querido celebrar con 
esplendidez el día de sus emplea-
Cartel de Teatros 
2rA.CI037A£ { P a s e o de M a r t i e s q u i n a 
a S a n B a f a e l e ) 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : c o n c i e r t o 
p o r e l p i a n i s t a r u s o B r a i l o w s k y . 
P A Y R E T ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a do r e v i s t a s f r a n c e s a s Ba 
T a C i a n . 
A l a s e c h o y t r e s c u a r t o s : l a r e -
v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o ; O h L a L a ! 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u X u e t a ) 
C o m p a ñ í a de o p e r e t a s y z a r z u e l a s 
S a n t a C r u z . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a z a r -
l a z u e l a en dos a c t o s L a B e j ^ r a p a ; 
z a r z u e l a c ó m i c a L a V a q u e r l t a . 
P R I N C I P A ! , D E J,A C O M E D I A ( A n i -
m a s y r u i n e t a ) 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a d i r i g i d a p o r 
e l p r i m e r a c t o r J o s é R I v e r o . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a e n t r e s ac -
tos M i t í a J a v i e r a . 
A X i K A M B B A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) 
A l a s e c h o m e n o s c u a i t o : L a R e -
v i s t a I n m o r a l . 
A l a s n u e v e y c y a r t o , t a n d a d o b l e : 
C u a n d o se q u i e r e de v e r a s ; L o s efec-
tos d e l B a t a c l á n ; p r s e e n t a c i ó n d e l 
s e x t e t o j a g i i e y a n o . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e squ in ta a 
S a n J o s é ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s t r e n o de l a c i n t a S o d o m a 
y G o m o r r a . 
A l a s o n c e : R e v i s t a F o x N e w s n ú -
m e r o 10; las c o m e d i a s C u r v a s p e l i g r o -
sas y R o b i n s o n C r u s o e ; e l d r a m a P e r -
las , A m o r y O d i o , p o r M i r y M e L a -
r e n ; E n ^1 P a l a c i o d e l R e y . p o r B l a n -
che S w e e t , E d m u n d L o w e y o b a r t B o s -
w o r t h . 
A l a s o c h o : E n e l P a l a c ' o d e l R e y . 
R I A L T O ( N e p t u n o e n t r e C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l P r í n c i p e M o d e r n o , p o r 
J a c k i e C o o g a n . 
D e u n a a c i n c o : E l h o m b r e de p i e -
d r a ; E l p e q u e ñ o pensado r , p o r W e s l e y 
B a r r y . 
A l á s o c h o y m e d i a : E l p e q u e ñ o 
p e n s a d o r . 
V E R D U U ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d t r o ) 
A l a s s i e t e y c u a r t o : U n a n o c h e de 
l l u v i a y E l c a z a d o r . 
A l a s o c h o y c u a r t o : L o c u r a desa-
t a d a , p o r M e M a y A v o y y B á r b a r a 
B e d f o r d . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l p e n d ó n 
de l a m e n t i r a , p o r H o w a r r l B o s w o r t h . 
A l a s d i e z y c u a r t o : L o c u r a desa-
t a d a . 
"LA REGENTE" 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Cuando necesite hacer un re-
galo que tenga gran presencia y 
le cueste poco dinero, pase a ver P A U S T O ( ^ " e o de M a r t í e s q u i n a a 
l • • j j n • C o l ó n ) 
las preciosidades que en alhajas 
de gran fantasía y de última mo-
da tiene "La Regente". Le ase-
guramos que no encontrará nada 
mejor, ni más caprichoso por me-
nos dinero. 
CAPIN Y GARCIA. 
O I « I M P l c ( A v e n i d a W ü s o u e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : S e n t e n c i a de 
a m o r , p o r E u g e n i o O ' B r l e n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : ¡ A d ú l t e r a . . . es m i h o n o r ! 
? o r A ü c e L a k e y E l e n a F e r g u s o n . 
N E P T U N O ( N e p t u n o e s q u i n a a P e r » 
s e v e r a n d a ) 
A l a s c i n c o y c n a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : S c a r a m o u c h e , p o r A l i c e T e -
r r y , R a m ó n N o v a r r o y L e w i s S t o n e ; 
u n a r e v i s t a de n o v e d a d e s i n t e r n a c i o -
n a l e s . 
A l a s o c h o y m e d i a : e s t r e n o de l a 
c i n t a O j o s que no v e n , p o r L y o n e l B a -
r r y m o r c y Seena O w e n . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l 
E s t r a d a P a l m a ) 
C a r r i l l o y 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M-895o.—CUBA 80 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
extremo del cuarto Lamas, Chañé ¡ E6cribir. Alquileres, Ventas a pla-
y Varonita entonaban alguna r u m - | Z 0 S -
ba de moda, que a c o m p a ñ a b a Potts,! Todos los trabajos son ¿ a r a n t i -
ut i l i jando la mesa como zi fuera jzados. Le presto una máqu ina 
un t a m b o r . . . j mientras le arreglo la suya. 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : e s t r e n o de L a c a n t a n -
te d e l d o l o r , , p o r I r e n e R i n h , R i c a r d o 
C o r t é s , L u i s a F a z e n d a y E d i t h R o -
b e r t s . 
A l a s o c h o : u n a c i n t a c ó m i c a en 
dos a c t o s . 
A l a s o c h o y m e d i a : C a d e n a s r o t a s , 
p o r C l a i r e A d a m s y C o l l e n M o o r e . 
L I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o y m e d i a : 
u n a c o m e d i a : L a d a n z a r i n a e s p a ñ o l a , 
p o r P o l a X e g r i y A n t o n i o M o r e n o ; Y o 
no t e n g o celos , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
A l a s c i n c o y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
L a d a n z a r n a e s p a ñ o l a . 
A l a s o c h o y m e d i a : un?, c o m e d i a ; 
Y o n o t e n g o c e l o s ; L a d a n z a r i n a es-
p a ñ o l a . 
A l a s d o s : N u e s t r o p r i m e r c i u d a d a -
no, p o r T h o m a s M e i g h a n ; e s t r e n o de 
E l r e s c a t e d e l a f e l i c i d a d , p o r M i m l 
P a l m l e r l y A l f r e d L u n t . 
A l a s c i n c o y c u r a t o ya l a s n u e v e 
y m e d i a : L a d a n z a r i n a e r p a ñ o l a , p o r 
P o l a N e g r i , A n t o n i o M o r e n o y A d o l f o 
M e n j o u . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l r e sca t e de l a 
f e l i c i d a d . 
G B i s ( B y 17, V e d a d o ) 
A l a s e m e o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l h e r r e r o , p o r B u s t e r K e a -
t o n , G u s t a v o G a s o l i n a , p o r L i l a L e e , 
R o s c o e ( F a t t y ) Arbuck. ' . e y C h a r l e s 
O g l e . 
A l a s ocho y c u a r t o : T r e i n t a d í a s , 
p o r W a n d a H a w l e y , C h a r l e s O g l e y 
W a l l a c e R e i d . 
W I L S O N ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l 
C a r r l U o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : S c a r a m o u c h e , p o r R a m ó n 
N o v a r r o y A l i c e T e r r y . 
A l a s ^>cho : G e n t e s e n c i l l a , p o r L . 
H u g h e s . 
T R I A N O N ( A v e n i d a v n i s c n e n t r e A 
y Paseo , V e d a d o ) 
A l a s o c h o : L a v e n g a n z a d e l h u é r -
f a n o , p o r B u c k G l b s o n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a C o n d e s a O l e n s k a , p o r B e -
v e r l y B a y n e y E l l l o t t D e x t e r . 
H A B A N E R A S 
RECITAL DE ARTE 
I / Y D I A R I V E R A 
Música y Poes ía . 
En asociación fraternal. 
Factores poderosos en el desen-
volvimiento -de la fiesta de esta no-
clie. 
Fiesta de arte. 
En el teatro de la Comedia. 
L a ofrece la señor i ta Eydia R i -
vera, nuestra divette tan airosa, 
tan espiritual y tan bonita. 
E l programa, que ya d i a cono-
cer en la edición anterior, contie-
ne entre sus números m á s salientes 
las canciones argentinas de Carlos 
Pedrell, compositor notable que 
desde hace largos años dejó su re-
sidencia de las márgenes del Plata 
para i r a instalarse a orillas del 
Sena. 
Cuatro las canciones, respondien-
do cada cual a una estación del 
año , en suite melódica . 
L a letra es de Lugones. 
E l bardo por teño . 
Lydia Rivera las can ta rá en ac-
ción, a vivo reflector, acompañán-
dola al piano el distinguido profe-
sor Sentenat. 
E n t o n a r á otras canciones, en ca-
rác te r , al estilo de la célebre actriz 
parisiense Margaritte Carret. 
Cantará dos arias. 
En francés y en italiano. 
Y r ec i t a rá Lydia composiciones 
poéticas tan lindas como el Funeral, 
de Custavo Sánchez Gallarraga. 
Cuenta la artista para el mejor 
éxito de su fiesta con el concurso 
del famoso pianista y compositor 
Erneto Lecuona. 
Llenará varios números . 
Escogidos todos. 
Con los productos del recital 
a p o r t a r á Lydia Rivera nuevos recur-
sos para el Asilo Santa Marta. 
Bello rasgo. 
Digno de aplausos. 
L A FIESTA D E L POETA 
Recitales de arte. 
Se repiten actualmente. 
Toca a ñ o r a su turno al bardo 
amigo Gustavo Sánchez Galarraga, 
de estro hermoso br i l l an t í s imo. 
Un recital poético tiene dispues-
to para la noche del lunes próximo, 
en los salones de la Academia de 
Ciencias. 
Acto sencillo. 
Sin c a r á c t e r de homenaje. 
En el programa, que "falta por 
ult imar, h a b r á una parte musical a 
cargo de la señora Rita Montaner 
de Fe rnández y del guitarrista 
Ezequiel de las Cuevas. 
Además un discurso. 
Y recitaciones de poesías. 
BODAS DE L A SEMANA 
En el Angel . | drinos. 
Una boda (A s á b a d o . 
E s t á concertada para las nueve 
y media de la noche la de la seño-
r i t a F é Menéndez Bof i l l y el dis-
t inguido joven Eduardo Santeiro 
Penabad. 
Designados es tán los padrinos. 
Como los testigos. 
'El señor Manuel Menéndez B«. 
rrera, padre dev la interesante des-
posada, y la bella señora Rosita 
Vázquez de Santeiro s e r án lo.s pa-
Testigos. 
Por la novia . 
E l doctor Antonio Barreras, Ic 
señores Constante Llego y Cons-
tantino Castro y el doctor Antonio 
M . de Ayala . 
Y los señore-s Manuel Santeln» 
Alonso, Antonio Rodríguez, Manuel 
Santeiro Penabad y José Santeiro 
Penabad como testigos del novio. 
Boda s i m p á t i c a . 
Cuya descr ipción promeiw. 
HEMOS puesto a la venta di-versos estilos de perfume-
ría a precios muy rebajados. 
Están en una mesa frente al 
propio Departamento. 
Esta rebaja sólo podrá ser 
mantenida en los días que restan 
de la semana actual. 
Jabón "Imenia" 
Vendemos este magnífico ja-
bón de tocador, de la "Academia 
Científica de Belleza", de París, 
a 80 centavos la pastilla y a 
$2.25 la caja de tres. 
Tiene excelantes propiedades 
para el cutis. ¡Pruébenlo Vds! 
T o d o s l o s n o v i o s , a l c o n t e m p l a r l o s r e g a l o s que r e c i b e n de s u s b u e -
nas a m i s t a d e s , d e d i c a n l o s m e j o r e s e l o g i o s a l o s q u e t i e n e n e l s e l l o de 
e s t á casa. ¿ P a r a q u í d e c i r m á s ? 
L 4 E S M E R A L D A 
S A N R A T A E I i H W Í . 1 . I K I i E P O N O A - 3 3 0 3 . 
Ecos del Vedado 
L A F I E S T A D E L H O G A R E N L A Excmo. e l i m o . sr. Arzobispo 
S A L Í L E Electo de la Habana, en unión de 
EQ secretario el P. Rodr íguez y del 
Una fiesta altamente s impá t i ca P .^Isidoro Ruiz 
y digna tuvo lugar el ú l t imo do-
mingo en el colegio de La Salle, 
organizada por el veterano Her 
mano Casiano. 
A las nueve de la mafiar.a se la Riva, ayudado de los P . i ' . 
" Vi l la lba y A 
Pocos momentos después daba 
principio la gran misa de ministros 
a toda orquesta, oficiando el Vicario 
Provincial Rdo. P . Víctor F . de 
reunieron en la hermosa capilla del 
plantel los an t iguo» alumnos del 
colegio, jrá casados sus dist ingui-
das y bellas esposas y sus hlj i tos, 
para cumplir con el Precepto Pas-
cual 
Ibáñez 
La orquesta in t e rp re tó escogida 
misa y varias composiciones de sa-
bor clásico gregoriano. 
E l se rmón a cargo -del Excmo. 
L d o . Manuel Ruiz, versó sobre ei 
evangelio del día y la oración que A las 9 v cuarto diú principio el 
ejemplar acto con la misa de comu-:Ia iglesia reza en el oficio de la 
nión en la cual ofició el D r . Manuel | Santa . 
Arteaga. canónigo de nuestra Muy E l adorno f loral del templo, sito 
Ilustre Catedral. Paseo y 25, era de gusto dehea-
Poco antes de U comunión el ce-jdo y a r t í s t i c o , 
labrante les d i r ig ió fervorosa Plá-¡ A l final , se dió a besar la rel í -
tica haciéndoles ver el alto ejem-lauia de Santa Catalina ile Sena, 
p ío ' que con este acto daban no solo! iniciándose el desfile a las once 
par» sus esposas e hijos, sino t a m - j 3 - ™ - _ 
bién como ciudadanos cívicos que Felicito a las Catalinas y con 
no niegan las creencias" infiltradas ellas al capellán, estimado domim-
cuando niños, en el colegio por sus ce- P . Isidoro Ruiz . 
sabios mentor^?». 
Se acercan luego a recibir el pau 
eucarís t ico numerosos antiguos 
alumnos casados, con sus distingui-
das compañeras , causando este ac 
P R I M E R A COMUNION EN E L CO-
LBGIO D E L A S A L L E 
T e n d r á lugap el .día 7 del co-
to gran efecto en el públ ico que rriente a, las 7 y 30 de la m a ñ a n a 
en el hermoso plantel, la primera 
comunión d é unos 70 n iños . 
Oficiará el D r . Manuel Arteaga, 
asistió a la misa . 
Mientras se distr ibuye la comu-
nión, la capilla musical riel plantel 
etecuta preciosos metetes al Dios Quien di r ig i rá a los educandos una 
del A m o r . p lá t i ca . 
Terminada la misa, tuvo lugar i Asistiremos. 
•otra ceremonia conmovedora; to-
dos los niños, hijos de los antiguos j 
alumnos fueron co locándose ante el] 
presbiterio y el D r . Arteaga proce 
L A BODA D E L D L A T 
dió a bendecirlos. 
T e n d r á lugar en la parroquia del 
Vedado a las 9 y 30 de la noche, 
bendiciendo la unión el P á r r o c o y 
Del problema... 
(Viene de la primera pág ina) 
Terminada la fiesta religio- Yicar í0 Provincial de los P . P . Do-
sa pasaron todos a los come-, minl-cos p . Víctor F . de la Riva 
dores del colegio que aparecían gon ios contrayentes la gentil y 
engalanados ^a r t í s t i c amen te y al l í ibeHa señor i t a Isabel Boullosa y el 
en fraternal un ión , los antiguos correcto joven Bernard Diez Bur-
profiísores. los alumnos de ayer,¡gPS 
sus esposas y los alumnos del ma-j Luc i r á nuestro templo un ele-
ñaña, s iéndoles servido el desayuno ¡gante y delicado íxdomo floral , co-
Algunos n ó m b r e s e de los concu-jmo delicado se rá t ambién el ramo 
rrentes: I de boda de la espiritual Isabel. 
Manuel Meneses y Matilde Cam-| Suscriben las invitacionens Ana 
Más de 50 docenas 
de toallas vendidas 
Por el primer anuncio publicado 
el día 2. El público acabó con 
las de metro y medio de largo; 
mas, todavía quedan de las otras 
medidas, a 15, 20, 25, 30, 33, 
35, 38, 40, 42, 46, 50. 60, 75. 
80 y 90 centavos. Nunca ha si-
do presentada una escala más 
completa de precios en toallas 
de felpa inglesa. Le recomenda-
mos la toalla de vara y media de 
largo que vale 60 centavos; es 
una ganga extraordinaria. 
R i n T E M P S 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
clonados, lo mismo que al regre-
sar al cuartel . 
Vigo 3 0 . — E l vapor •'Romeu'' 
desembarcó en este puerto las fuer^os, José Maciá y Merce del Monte.i zamora y Juan Boulosa, padres de 
zas exp^licionarias d> los batallo-1 Salvador Juncadella y 'Sstela Gam-^igabei, y Esperanza Rivas y Doctor 
tendencia y una bater ía de ArtilJp- r.es de Zaragoza y Toledo. Para í * . J 6 * 1 6 * ^ ^ ° ^ ¿ ^ Z ^ l ' 
rí-a de plaza. E l buque fondeó a las recibir a los repatriados acudieron cía Ventura, Ingeniero Paquito Ra 
jjiez y imarto, y los licenciados fue- al muele mul t i tud de personas y ^ l r c y Carmehna \ e n t u r a Ada 
ron acogidos con numerosos aplau- las autoridades militares, civiles y berto Meneses, L u í 
sos y aclamaciones por el público ec les iás t icas . 
que aguardaba su llegada en el Las tropas son agasa j ad í s imas . 
OTRAS NOTICIAS 
cocer, Roberto F e r n á n d e z Morrel y 
María Antonia Batista, Teniente 
Armando de la Torre , Napoleón 
Par lo s u á r e z y Milagros Ventura, 
Ingeniero J o a q u í n Barnet y Clot i l -
de Calvo, Enrique Cabrera e Isabel 
Bello, Armando Cabrera y Margot r x , 
Angel Diez, padres de Bernardo. 
Lorenzo BLANCO 
M a y o 2. 
puerto. Dos bandas de música ame-
nizaron el desembarco. Los repa=-
triados fueron recibodos por el ca-
pi tán general, gobernador mi l i ta r •Un crédi to extraordinario 
y comisiones de todos los cuereo» s f ha concedido un crédi to ex 
de U guarnic ión i raord ínar io de 907,200 pesetas a Morera, Gustavo. Feroa, Juan ^ o r u - T A f t A í F K E S I B E X T E D E H O N O K D E 
'SI bata l lón de Badajoz desfiló ^ caPitul0 ^ k ñ o n a i del vigente ^o, Rlcajdo Perkins y Berta Milián.j ^ C O I . O N I A E S P A S O L A 
leí 
'da narauon ce oaaajoz oesuio - ^ * . - ., „ .77 r n i i v-r^^afn Pnr^T* v Man „„„ . 1,00+0 io Hci resupuesto de la Sección 13, "Ac-; ^at^0 Lo11' ^rne-10 carcas y Man por las ramblas hasta la niaz^ ap-l v " ,T " . ^ . . rnmaa •PVIÍTIP T? i r / v A r ' n r s r i ó n 1 
cion en Marruecos, Ministerio de r^ oomas, r enpe rui¿ y AL.urd ,c i t>n Buen Suceso, donde está situado el E n J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , 
tueron ob- d ^ c t a cinco barcazas y un ^ ^ n ^ ^ de eSta localÍdad' Se 
para las fuerzas navales en Ma- Pepe Lescano y <-oncüita_saraDasa, : acord6 por unanjmidadi bajo una saI. 
: ESPECIAÜZ10S EN 0BJEI08 DE PUTA F l i 
Por eso nuestra colección de artículos de plata pro-
pios para regalos es única y diferente, el mas refina-
do gusto y bello trabajo artístico ha presidido la 
cenfacción de "nuestra plata fina alemana". Espera-
mos su visita. 
i L A M A S F E R M 0 S A - S . R A F A E L 2 8 
eequiadas con flores por las fio 
ristas. Desde lo balcone arrojaron r;'aec03 
flores sobre la tropa 
rigieron al cuartel áo Santa Ma 
Manolo Lescano y Rosa Mar ía Ló-j 
MaristanV y Otilia 
. v a de a p l a u s o s y e l m a y o r j ú b i l o , e l 
pez. Agust ín n y ; ri()mbraniiento de pre..idente de Honor 
Los terrenos de las plazas de núes- Olivera. Luís M . R o d r í g u e z y. Mar-i a favor ^ Excm0_ Sr_ Don Alfredo 
Las fuerzas de Art i l ler ía se di- tra soberan ía got Soliño, Enrique López Oña, y Se ha d i c t ó l o un Real Decreto'Estela Morales, Gonzalo López, 
a . y » r . . . ^ , r S Í Í Í T i ~ . l a . s i t ^ c M n ¡ 1 . 1 . . - r r e - i M u a M . P a l a c l . Ricardo P a l M . 
de M a r i á t e g u i . M i n i s t r o en C u b a de 
la M a d r í P a t r i a . drona. y las de Intendencia y San 
Batal lón de San Quintín par t ió a nos Pertenecientes al Estado y si-|nr. José A . Cosculluela, Pabli> ^- ^a c o m u n i c a c i ó n q u e p a r t i c i p á n -
* a la consolidación de los derechos Emilio Núñez. D r . Rafael Lagarde,! c o r r e s p o n d i ó l a d i s t i n g u i d a f i g u r a 
f ' g l T ' a ^ S ^ r n l C l O n per-jde ^ g d e ^ ^ . . ^ A d a l b e r t o A 1 . | r e p r e s e n t a t i v a en C u b a de l M o n a r c a 
Las tropas fueron obsequiadas '^donados con los mismos y con- varez. Aurelio •Ae la Vega, y Berta ^ n A l f o n s o X i n . c o n o t ra_ m u y ca -
cen rancho extraordinario. i cedUos a particulares. 
Los repatriados suman 1 000 Un vapor ír&ncés tiroteado frente a 
La marquesa de Foronda ha ni - Anvera 
Palacios, D r . José González y Gui-i r i ñ o s a , a c e p t a n d o e l n o m b r a m i e n t o 
l lermína F e r n á n d e z . Armando Go-|como h o n o r c o n f e r i d o a l a N a c i ó n 
doy v Mercedes Galaine-na, Antonio e s p a ñ o l a en l a p e r s o n a de s u R e p r e -
ÍFrbi t í , Belén L a í c a n o y otros mu-l s e n t a n t e , n o c o m o p l e i t e s í a p o r é l 
m e r e c i d a , c o n l o q u e p o n e de r e l i e v e 
su m o d e s t i a , y , t e r m i n a d i r i g i e n d o u n 
rígido al coronel del regimiento da Touloni 3 i . _ É I vapor " V i l l e de'chos que sentimos no recordar 
Badajoz, desde Par í s , el siguiente Dieppe"', llegado anoche a este Un aplnuso sincero a los ex-alum-
telegrama; Ruége le acepte mi te- p l , e r t 0 ( ^ sido tiroteado por los nos por "1 eiemplo de profesión de e f u s i v o ^ l u d o a t o d o s l o s m i e m b r o s 
licitación y transmita m i saludo rifeños rebeldes do la cábila de fe que dieron el pasado domingo, i ^ esa S o c i e d a d y e x t e r i o r i z a n d o s u s 
afectuoso a los bravos que regre- Anyera, al pasar frente a la ense-j ¡ d e s e o s de r e i t e r a r p e r s o n a l m e n t e I d é n -
san de Marruecos y que con su nada de El Marsa, al oeste le Ceuta ¡ EN L A IGLEST A T V E L A S C A T A L 1 - ! t i c o s a l u d o c u a n d o l a o p o r t u n i d a d se 
valor honraron bautismo sangre Las autoridadeS. de los puertos' ^ „ lio p e r m i t a . 
df nuestra gloriosa baulera quo ^ norte de Africa recomiendan a! Solemnes fueron los cultos quej E n l o s m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a de 
tuve alto honor apadrinar. Pido a ios capitanes de buques que fre- ^ e b r a r o n las M . M . Catalinas en ia C o l o n i a E s p a ñ o l a ^e T a g u a s c o , se 
Dios conceda a quienes la defendie- cuentan estas aguas la convenien-i,10n0r de su Patr0na Santa Catall- a b r i g a e l deseo y l a e s p e r a n z a de v e r 
ron con su vida, la eterna gloria c í a de navegar a la mayor distan-jra ^e Sena. _ _ ' p r e s i d i d a s sus f i e s t a s i n a u g u r a l e s q u e 
que merecen; a los que regreann. cía posible de la costa para evitar' Dieron principio el \¡\Í9, 21 con en b r e v e se c e l e b r a r a n c o n m u c h o 
el descanso y la prosperidad nue el fuego (de'fusil y ametralladoras, un solemne ^novenario^ j u r a n t e cu-, es .p lendor y i u C i m i e n t o , p o r los E x c e 
en justicia les cabe, y a usted, que do las cábilas rebeldes, 
me permita ofrecer al regimiento 
uan placa de honor para perpetuar Comunicado Oficial 
el recuenio de sus primeros hé-
roes" , 
yos dias hubo a las 7 y 30 a . m . | j ^ t í g i r n o f . s e ñ o r e s D . A l f r e d o M a -
misa cantada y e.iercicio de la no-j r , á t e g u i > M i n i s t r o de E s p a ñ a y d o c t o r 
vena, por el catiellán del monaste-'D j o s é I g n a c i o R i v e r o , n u e s t r o q u e -
rio Rdo. P. Isidoro Ruiz, subpnor, Directori en un¡6n áe SUs d i , t i n . 
u i d a s e s p o s a s . 
De a l ta . 
En la grey ca tó l ica . 
Un lindo baby de los jóvenes es 
U N CRISTIANO. 3 I A S . 
Interesante la ceremonia 
Ante i'u lindo al tar . 
E l señor Manuel Duyos y su dis-
posos Horacio Duyos y Juanita Do- +• . - J -r» . . „ 
° ouAnna uo ̂ tinguida esposa, Herminia R o m a ñ á , 
| abuelos del nuevo crlstianito, fue-
De manos del ilustre Padre Ca-, ron los padrinos». 
marero recibió las sacramentales T.I„K~ i 
. u aí^ai Hubo para los concurrentes, como 
aguas con el nombre de Horacio,! soavenir del bautizo, bellas y ele-
ce lebrándose el bautizo en la casa gantes tarjetas, 
del Vedado, en la calle Línea , de Y un lunch como obsequio 
los padres del n i ñ o . E s p l é n d i d o : 
Eeta madrugada facili taron el ^e los P . P . Dominicos 
.siguiente parte: I Terminaron los ejercicios del 
Zaragoza. 30 .—Llegó ayer tarde "Durante la operación llevada al novenario con un precioso himno! C O M P Ü A C X D O 
procedente de Ceuta, --il batal lón cabo para establecer la posición de cantado por la Comunidad. 
expedicionario de Aragón, compues- Alcázar Seguer se sorprendió al ene El dia 29 v í spe ra -de la fiesta E l S r . M a n u e l A r m a s C a b r e r a n o s 
to de 480 hombres, entre soldados migo, produciéndole bastantes ba- patronal a las 5 y 30 p . m . E x p o - ' s u p l i c a que p o r m e d i o ae es tas c o l u m -
y oficiales. i jas, de las que dejó en nues t ro ' s ic ión del San t í s imo , rezo del Ro- nas , en l a i m p o s i b i l i d a d de h a c e r l o 
Desde el año 21 es decir du ran - 'Pode r cinco muertos y tres prisio-| «¡ario, ejerci-io de la novena, ser-| v e r b a l m e n t e y a u n a p o r u n a de l a s 
* . ' • i n p r n t ; mó-n ñor el P . Isidoro Ruiz, t e r m í - ' p e r s o n a s p a r a q u i e n e s g u a r d a g r a t i -
l r A « c a 0 S X S Z ~ P . r aaestra parla, hem„s a u t o . . coa ao.e .ne aalve calada p * . u . gracias 
muertos y tres desaparecidos, dos 22 bajas, de ellas 16 entre Tercios|*n_]^Jlue 
soldados y un sargento. i e ind ígenas . 
Des3e la estación marcharon al¡ En el reste de la zona de protec-
Pilar, y por el trayecto fueron ova- forado, sin novedad". 
EN L \ MERCED. 
Entre las de Mayo 
Una bola m á s , 
Domínguez y Rivero. 
Hechas es tán las invitaciones por 
^ T» ry • los paores de los novios para el pe-Es la de Cuquí ta Bonnel y Za.¡ . , . , , . 
i nul t imo lunes de mes. 
yas, encantadora señor i ta , y el Boda elegante, 
apuesto y s impát ico joven Alfredo En la Merced. 
Mariano Herrero, . ayudado de los 
P . P . Fél ix Mar t í nez y Salvador V i -
l l a lva . 
t o d o s l o s q u e d i r e c t a c I n d i r e c t a 
m e n t e se i n t e r e s a r o n e i n t e r v i n i e r o n 
en e l h a l l a z g o de su m e n o r h i j o J u a n 
A r m a s P é r e z , e l q u e p e r m a n e c i ó f u e 
Q U E M A D O S 
H a n s u f r i d o q u e m a d u r a s a conse -
c u e n c i a de l a e x p l o s i ó n de u n s o p l e -
t e en l a p a n a d e r í a " L a C a n a r i a " de 
q u e s o n e m p l e a d o s m u y e s t i m a d o y 
l a b o r i o s o s los s e ñ o r e s B e l a r m i n o S u á -
rez, L u i s F e r n a n d e z V a l d é s y F r a n -
c i s c o N a g u e r a . 
F u e r o n y e s t á n s i e n d o a s i s t i d o s p o r 
el d o c t o r G . de l a So l -ma , e n c o n t r á n -
dese y a b a s t a n t e m e j o r a d o s de sus 
l e s i o n e s . 
S e n t i m o s m u c h o e l suceso y hace -
mos- v o t o s p o r su p r o n t a c u r a c i ó n , 
P A S A E l . C E M E N T E R I O 
L o s e m p r e s a r i o s de l a V a l l a de 
G a l l o s , o f r e c e n a b e n e f i c i o de l o s 
f o n d o s p a r a c o n s t r u i r e l C e m e n t e r i o , 
e l p r o d u c t o de l a e n t r a d a d e l d í a 10 
de M a y o , f e c h a en que se c e l e b r a r á 
u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , c o n g r a n -
des pe leas y c o n c u r r e n c i a de g a l l o s 
de t o d o s l o s p u e b l o s c e r c a n o s . 
Es m u y d i g n o de l o a este r a s g o de l 
S r . R a m i r o C a b r e r a , f i g u r a p r o m i n e n -
t e de l a p o l í t i c a e s p í r i t u a n a y m u y 
i n d i c a d o c a n d i d a t o a C o n s e j e r o P r o -
• v i n c i a l en l o s p r ó x i m o s c o m i c i o s , q u e 
es p a r t e de l a E m p r e s a m e n c i o n a d a . 
E l p u e b l o en masa , s i n e x c e p c i o n e s , 
debe a s i s t i r ese d í a a esa f u n c i ó n , 
c o n t r i b u y e n d o a l a r e a l i z a c i ó n de u n a 
e b r a de i m p e r i o s a n e c e s i d a d p a r a l a 
l o c a l i d a d . 
A s í l o e s p e r a m o s . 
L A F X Z . O S O F X A 
A c a b a de a b r i r sus p u e r t a s a l p ú b l i -
co, e n a p r o p i a d o y c ó m o d o l o c a l , c o n 
s i t u a c i ó n en I n d u s t r i a 5, u n - m o d e r n o 
y b i e n s u r t i d o e s t a b l e c i m i e n t o de r o p a 
y s e d e r í a , p r o p i e d a d de l o s s e ñ o r e s 
C r t i z y A r g u e l l e s , c o n e l t í t u l o de 
" L a F i l o s o f í a " . 
E PARQUE DÜPOTEY 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, Maya Ú 
Sr. Director del DIARIO D7 LA-
MARINA. Habana. 
H ó n r e m e en invitar a usted y a! 
cuerpo de redactores de ese perió-
dico, a la inauguración del parque 
Dupotey, iniciado por mí para con-
sagrar la memoria del ilustre pa-
tr iota baracoano Coronel „NafaJio 
Dupotey Nico, acto que se efectuará 
en la m a ñ a n a del día diez de Ma-
yo. Intereso dé publicidad a este1 
telegrama, por si los patriotas 
esa desean concurrir. 
Dr. Leopoldo D'EspdUX. 
MERCADO DE ALGODON 
A l c e r r a r a y e r e l m e r e s a o ae New 
Y o r k , se c o t i z ó e l a l g ü d 5 n como si-
g u e : 
M a y o 23.59 ' 
J u l i o 23.62 
O c t u b r e 23.26 
D i c i e m b r e 23.4S • 
E n e r o ( 1 9 2 6 ) 23.11 
M a r z o (1926 ) 23.32 
h a s t a ser e n c o n t r a d o en e l C e n t r a l 
" S a n A g u s t í n , de Z u l u e t a . 
R A M O N V A S Q U E Z 
Orquesta y voces en este día estü- r a de su d o m i c i l i o p o r v a r i o s d í a s , 
vieron bajo la dirección del maestro I c a m i n a n d o s i n r u m b o p o los c a m p o s . 
Araco. 
El día de la Santa, misa de co-
mum5n general a las 7 y 30 en la 
que ofició Mons . . Alber to Méndez, 
Secretarlo de C á m a r a delObispado, ¡ 
recibiendo en ella. terciarias, I Se e n c u e n t r a m u y m e j o r a d o de la 
franbeiscanas, dominicas, carmelir ¡ h e r i d a q u e h u b o de r e c i b i r a l s e r e m -
T;is, n i ña s de la escuela de las M . ; V e s t i d o p o r u n t o r o , n u e s t r o e s t i m a d o 
M ' Dominicas y numerosos fieles, a m i g o D o n R a m ó n V á z q u e z . 
A las 9 llegaba a l templo el L o c e l e b r a m o s . 
D e s e a m o s a l n u e v o cstaileciraien-
to u n r e s o n a n t e é x i t o m e r c a n t i l . 
N U E V O S S C S C K I P T O R E S 
H a n v e n i d o a e n g r o s a r l a l i s ta á'-
r . b o n á d o s d e l D I A R I O D E L A MARI-
N A , l o s n o m b r e s de los s e ñ o r e s An-,. 
t c n i o B a t i s t a , T o r i b l o R o d r i g u l ^ ñ 
O r t i z y A r g ü e l l e s . 
E n v i a m o s u n a f e c t u o s o saludo í 
n u e s t r o s n u e v o s l e c t o r e s . 
S E L B O B ' 
ote! GRAN AMERICA 
1 ) 
E l m á s f r e s c o de l a H a b a n a , y de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
E l p r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a s . P r e c i o s de v e r a n o : H a b i t a c i o n e s coo 
a g u a c o r r i e n t e desde $1 .00 p o r p e r s o n a , p a r a f a m i l i a s p o r meses . Con-
v e n c i o n a l e s m u y r e d u c i d o s , c o m i d a s p o r a b o n o o a l a c a r t a a precios si 
c o m p e t e n c i a . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
0Z0RES Y PIRE 
C 3180 alt. Ind. 2 Ai-
FOLLETIN 63 
TOMAS HARDY 
UNOS OJOS AZULES 
N o v e l a t r a d u c i d a d e l i n g l é s p o r 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
T O M O ZZ 
D© v e n t a en l a l i b r e r í a de J o s é A l b e l a 
P a d r e V á r e l a , ( B e l a s c o a f n ) n ú m . 32-B 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
(Cont inúa) . 
mente al pie del muro de la nave. 
Como iban a caballo Knight y E l -
frida podían ver los arbustos que 
circundaban el cementerio. 
— M i r e , el panteón parece toda-
vía abierto—dijo K n i g b t . 
— S í , abierto e s t á — respondió 
el la . 
—¿Quién es tá junto a él? Será el 
a lbañ i l ? 
. —Sin duda. 
— ¿ S e r á acaso Juan Smith, el pa-
dre de Esteban? 
—Me parece qu© sí—dijo El f r i -
d a con recelo. 
— ¿ E s posible? Me gustarla pre-
guntarle qué es de su hijo, el tu-
nante da mi "protege". Por lo que 
ha dicho su padre de usted, el in-
ter ior del panteón debe de ser inte-
resante. ¿Quiere ustdi que entre-1 
mos? 
— ¿ L e parece a usted oportuno? 
¿Y si está Lord Luxelian? 
— X o es probable. 
Elfr ida asint ió , ya que no podía 
hacer otra cosa. Su corazón, que 
al pronto se había estremecido de 
espanto, se repuso a l recordar el 
carácter ,¡e Juan Smith . E l cual 
era hombre tranquilo y modesto, 
e indudablemente se conduciría con 
ellos lo mismo que antes de aque-
llos amores con su hijo, que hubie-
ran pudido engreir a otro más pre-
suntuoso. De manera que sin 
grandes temores tomó el brazo de 
Knight así que desmontaron, y pe-
netraron ambos entre las tumbas. 
'El maestro a lbañi l la conoció a l 
verla de cerca, y, como de costum-
bre, se quitó el sombrero respetuo-
samente. 
— S é que es usted M r . Mmith , 
el padre de m i antiguo amigo Es-
teban—dijo Knight después de es-
crutar las atezadas y rojizas fac-
ciones de Juan. 
—Si señor, creo que lo soy. 
— ¿ C ó m o está su hijo? Sólo una 
vez he sabido de él desde que se 
fué a la India , sin duda le h a b r á 
usted oido hablar de mi . de M r . 
Knight, que le conoció hace años 
en ExDnbury. 
; — ¡ Y a lo creo! Esteban está muy 
bien, gracias, y está en Inglaterra, 
señor . Es m á s , está en casa. En una 
palabra, señor , está ah í abajo en el 
panteón, vicndo los a ta i i les . 
El corazón de Elfnda comenzó 
a aletear como una mariposa. 
Knight se mos t ró lleno de asom-
bro. 
—Es extraordinario— exclamó 
a media v o z . — ¿ s a b í a que estaba 
yo por aquL? 
—No puedo decirle a usted, se-' 
"or—repuso Juan, con deseos de 
zafarse del lío que sospechaba más 
que c o m p r e n d í a . 
— ¿ S e moles ta r ía la familia si 
en t r á r amos en el panteón? 
—De ningún molo, señor . Ha 
bajado ya no sé cuán ta gente. Se 
ha dejado abierto adrede. 
— ¿ V a m o s a bajar, 'Elfrida? 
— E s t a r á el aire tan enrarecido.. 
Insinuó ella con voz su-'icante. 
— ¡Oh, no s e ñ o r a — r ico Juan.; 
-—Escalamos las paredes y los 
arcos el día que lo abrimos, como 
se.hace siempre, y las volvemos a 
encalar la mañana del entierro;; 
está ahora tan fresco como un gra-
nero. 
—Entonces me gus ta r ía que me¡ 
acompañara usted. Elfrida, que per 
tcnece a esa fami l ia . 
—No me gusta entrar donrte hay 
un muerto tan reciente. Me que-
daré con los caballos mientras us-
ted entra; podr ían drsatarse. 
— ¡Qué disparate! No creía que 
fuera usted tan frívoia que la asus-
taran los muertos; pero si tiene 
usted miedo quédese fuera. 
—No, no tengo miedo. No he 
dicho eso. 
| Se aga r ró a su brazo a la deses-, 
p e r d í a , pensando que lo mismo 
daban d i u z minutos más o menos 
que sobreviniera la revelación, por-
que indudablemente Esteban acom-
pañar la s su amigo hasta verle 
montar. 
Al principio, la obscuridad del 
panteón, sólo alumbrado por un par 
de hachas, no les permi t ió ver con 
claridad; pero, al avanzar m á s , 
Knight d is t inguió, <delante de las 
masas negras colocadas al lado de 
las paredes, la figura de un joven 
que escribía en un cuaderno. 
Knight pronun una palabra: 
"Esteban". 
Knight pronunció una palabra: 
"Esteban". 
Esteban Smith. cuya ignorancia 
del paradero de Knight no era tan 
absoluta como la de éste con res-
pecto a l del joven, conocó al ins-
tante a su amigo; en cuanto a la 
figura de la hermosa mujer que le 
acompañaba , se la sabia de me-
moria. 
Esteban se adelantó y le estre-
chó la mano, sin hablar. 
— ¿ P o r qué no me has escrito, 
muchacho? — p r e g u n t ó Knight sin 
indicar a Esteban n i con el ade-
mán siquiera la presencia de E l -
frida. Para él . Esteban seguía sien 
do el muchacho campesino a quien 
había protegido y educado; un 
muchacho cuya presentac ión a una 
dama, a su prometido. le habr ía 
parecido incongruente y absurda. 
— ¿ P o r qué no me escribió us-
ted?—repuso Esteban. 
— ¡Ah, s í ! ¿ P o r qué no te escri-
bí? ¿ P o r qué no nos hemos es-
crito? Esa es la pregunta que no 
podemos nunca contestar categóri-
camente de nuestra Imperfección. 
Sin embargo, no te he olvidado, 
Smith . Y ya que nos hemos encon-
trado, hemos de volver a vernos 
para charlar m á s largo de lo que 
aquí podemos. Me has de contar 
todo lo que has hecho . Ya sé que 
has prosperado, y tienes que ex-
plicarme cómo. 
Elfr ida se hallaba en segundo 
t é r m i n o . Esteban había compren-
dido su si tuación a la primera mi-
rada, e inmediatamente conje turó 
que la joven no h a b í a hablado 
nunca de él con K n i g h t . El tacto 
que tenía Esteban para evitar las 
ca tás t rofes era la principal prenda 
Intelectual que le hac í a respetable, 
pues en ella era muy superior a 
Knigh t ; resolvió en su interior 
que debía intentar, a ser posible, 
un desenlace pacífico del encuentro, 
sin violentar los sentimientos de 
Knight n i los de E l f r i d a . Su an-
tiguo agradecimiento por lo que 
debía a Knight no lo había aban-
donado nunca por completo. Su 
amor hacia El f r ida se sent ía gene-
roso. 
Por las pocas miradas que se 
a t rev ió a d i r i g i r a l a joven, vió 
que la conducta de ésta- con res-
pecto a él se r í a un reflejo de la 
que él observase con e l la ; si él se 
portaba como un e x t r a ñ o , olla ha-
ría lo propio como un ¡nedio de 
sa lvac ión . Y ya que las circuns-
tancias favorecían este intento, 
ora conveniente también mostrar-
se algo reservado con Knikh t , con 
objeto de acordar la entrevista to-
do lo posible. 
—'Por desgracia, dispongo de 
tan poco tiempo que no voy a po-
der tener ese gusto — d i j o . — Me 
voy nxañana . Y hasta mi partida 
para el continente y la India, den-
tro de quince días , apenas t e n d r é 
un momento que perder. , 
E l disgusto de Knigh t y su aire 
contrariado ai oír esta respuesta 
ocasionaron a Esteban un dolor tan 
grande como el que sintió al ver a 
E l f r ida . Sus palabras acerca de 
su escasez de dinero eran realmen-
te verdaderas, pero su acento es-
taba muy lejos do serlo. Le hu-
biera agradado en extremo hablar 
con Knigh t como en épocas pasa-
das, y el verse obligado a separar-
se deliberadamente de su amigo, 
para salvar a una mujer que no 
le parec ía una pérd ida morta l . 
— ¡Ah! Lo siento mucho—dijo 
Knight cambiando de tono.—• Pe-
ro si tienes negocios importantes, 
es natural que no los descuides. 
Y por PÍ esta es nuestra primera 
y ú l t ima entrevista, dé jame decirte 
que te deseo prosperidades con to-
da m i alma. 
A l f i na l , de sus palabras revi-
vió la cordialidad de Knight . pues 
la solemne impres ión que empeza-
ba a producirle el cuadro que le 
rodeaba desterraba de su corazón. 
como cosa pueril, el momentáneo p i -
que que le habían ocasionado las 
frases de Esteban. 
—Es un lugar ex t raño para una 
entrevista—dijo a continuación, m i -
rando en torno del fúnebre recin-
to. 
Esteban asintió brevemente, y 
reinó un momento de silencio. Los 
ennegrecidos a t aúdes se veían ya 
más distintamente que al princi-
pio, y los arcos y paredes enjal-
begados loa hacían resaltar con v i -
goroso relieve. Era un cuadro 
que recordaron siempre los tres 
como una marca indeleble en su 
his tor ia . Knikht , con el semblan-
te abs t r a ído , se hallaba en pie en-
tre sus compañeros , aunque algo 
delante de pilos, y tenía a Elfr ida 
a la derecha y a Esteban a la iz-
quierda. La blanca luz diurna pe-
netraba débi lmente en el panteón, 
y adqu i r í a cierto matiz azul al 
contrastar con los rayos amarillos 
ecl hacha de la pared. Elfr ida, 
que re t roced ía t ím idamen te y se 
hallaba más próxima a la entrada, 
recibía la mayor parte de la luz 
del día. al paso que Esteban sólo 
pra visible a la luz del hachón, 
y el fragmento de cielo que se co-
1 lumbraba sobre los escalones no 
era para él más que una mancha 
de color de acero. 
—He venido dos o tres veces 
Inue abrieron el pan teón—di jo Et-
leban.— M i padre estaba encarga-
do de la obra. 
i — Y a . ¿Qué estabas haciendo? 
—pregun tó Knight , mirando «1 
cuaderno y el lápiz que Esteban 
nía en la mano. 
He estado dibujando unos cuan-
tos detalles de la iglesia, y a(llj_ 
más he copiado los nombres de * 
gunos de esos a t a ú d e s . ADtesItie 
salir de Inglaterra solía dedicarm 
a estas cosas. e 
—Claro, s í . ¡Ah! Supongo 
ésa será la pobra Lady L»uxeU 
—di jo Knight seña lando a UI1 ue 
retro de clara madera de áloe q | 
se hallaba en el nuevo nicho - • a 
los d e m á s de la familia estaJ s 
este lado. ¿Quiénes son esos o | 
tan iguales v tan juntos? , 
La voz de Esteban se altero 
vemente al contestar: ^ 
—Esa es Lady Elfrida ^ f . ^ 
re, cuando soltera Elfrida ^u 
Ulan; y ese otro es Arturo, ^ Re-
poso. Hn oído contar a mí P ' 
q u e . . . que é l . . . se escapo , 
ella, y que se casaron contra ^ 
voluntad de Lord Luxellian 
—Entonces supongo que 
señora le pusieron a usted ^ 
bre, Miss. Swancourt—dijo_ ted 
mirándola . — ¿No me ^ ^ o -
que hace tres o cuatro gen6 
nes su familia se separó d&i 
oo de los Luxellian? TriMda. 
—Era mi abuela— dijo ^irsua, 
tratando en vano de humedec ^ 
secos labios antes de ha, ^necto^ 
aquel instante ofrecía P! tÁiev*' 
de remordimiento de la Ma* 
de Guido, pero con una e^pmedí*' 
más in fan t i l . Tenía el rostro ^ | 
es* 
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EN NOCHE DE M O D A 
L A SAI/A DE L A COMEDL1 
ÍTunciones de abono. 
De la serie de Mayo. 
Quedaron inauguradas anoche 
con el estreno de la comedia t i t u -
lada E n un lugar de la Mancha, 
original de Pablo Parellada, rego-
cijado autor que tan popular ha he-
cho su seudónimo de Melitón Gon-
zález en el teatro y en el periodis-
mo e spañol . 
Divertida la nueva obra. 
Cpn chistes a granel. 
De la concurrencia, tan numero-
sa como siempre en los días de mo-
da, empezaré por hacer mención 
de'un grupo de señoras 
Nena Arci l la de Ruiloba, Celia 
Rosales de López Muñoz y María 
Julia Bernal de Bonnet. 
Amelia Alvarez de Aixalá, Con-
su.slo Rodr íguez Viuda de Angulo 
y Encarnac ión Ballcorba de Rodr í -
guez. 
Rosalba Casas de Vélasco, Con-
chita J a r d í n de J iménez , Magdale-
na Vives de Rodr íguez Sigler, Pan-
chita León de Riera, María Rita 
Gómez de Fe rnández , Concepción 
Hernández de Comerl, Oti l ia To-
fiarely de Barreras. . . 
Y ya, comple<tando bellamente 
la relación, la siempre elegante y 
u u. o * . . . . -
María Luisa Caballol de Caste- j 6iempre gentil Nena Boecowitz de lió, Tula Torralbas de Bosque y 
Josefina Vallhonrat de Moré. 
Nina Fierra de Agrámente, Ar-
mlda L . de Revilla y Florinda Ro-
dríguez Viuda de Pérez Vento. 
Carmela Llansó de del Real. 
Amparito Diago de Echarte. 
Mimi Bacardi de Grau. 
Isabel Ariza, la interesante es-
posa del doctor José Ramón Villa-
verde, entre (las más asiduas a las 
veladas del Principal. 
Cristina Montoro de Bustaman-
tfe, Teté Ghomat de Ortega y Otilia 
Crusellas de Rodríguez. 
Tulíta Bosque. 
Uldarica Alonso, 
María Ursula Ducassi, la bella 
señora de Blanco Herrera, siempre 
tan airosa, tan interesante. 
Dulce María Milagros de Girau-
dier, Olga Bosque de Sterling, Se-
gunda Aced de CasteJlá, leabelita 
Bermudez de Alonso PuJol, Adria-
na Bonnet de Sánchez, Conchita 
Bosque de López Gobel y Emilita 
Aguilera de Johnson. 
Penichet 
S e ñ o r i t a s . 
Un grupo s i m p á t i c o . 
Carmita Mart ínez Pedro, Sari-
ta Johnson, Margot Sterling, Es-
tela Agramonte, Natalia Ruiloba 
y Blanquita Sainz. 
Nena M o r é . 
Airosa y l ind í s ima . 
Leonor y Sarita Soliño, Matilde 
y Elena Fabre, Maricusa y Geor-
gia Sánchez Manduley y Herminia 
y Estrella López Claussó . 
Angél ica Busquet, Almida Re-
vi l la , Al ic ia Sánchez Guerra, Eloí-
sa Angulo y la gentil Cuo-» T u r r ó . 
Mignon Solar. 
Ní'.na Ducassi. 
Y Celia María López Muño- , M i -
mi Fe rnández y Ofelia Pérez Ven-
to . 
Los abanicos chinos, puestos de 
moda por L a Complaciente, estaban 
en su apogeo. 
Se veían acá y a l lá por la sala. 
En todas las manos. 
M A R T E S D E TRIANON 
En gran animación. 
Lucidísima. 
Aparecia así anoche, en la tan-
da, final, la sala del elegante Tria-
nón. 
De la concurrencia citaré, entre 
lai señoras, un grupo. 
Grupo selecto. 
De gala. 
Natalia Suárez de Aixalá, Merce-
des Crusellas de Santeiro y Nena 
López de Moreno. 
Adriana Morales de Nin, Marga-
rita Arguelles de Leal y Julia Va-
rona de Mármol. 
Y Ja Viuda de Díaz, la joven y 
elegante Consuelo Gancedo, resal-
tando entre el conjunto. 
Señoritas. 
L a gentil Cuquita García. 
María, Hilda y Bebel Vilanoba, 
Nena y Beba Montalvo, Esther y 
Raquel Ramírez, Estela y Merce-
des Menocal, María Antonieta y 
Margot Jorge y Margarita y Ani-
ta L e a l . 
Hortensia Jiménez, Ana María 
Sánchez Crusellas, Ofelia Aixalá, 
Carmen Rosa Larcada, Lil i ta Fuen-
tes, Patrie Pina, Elieita Ferrer. . . 




E n la Iglesia de San francisco. 
Se celebrarán mañana, en el ter-
cer aniversario de su muerte, por 
el-alma de la pobre Estela Cepero 
de Puig. 
Han sido dispuestas para las 
nueve de la mañana por su viudo 
y demás dólientee. 
Tributo dé recuerdo. 
Y de piedad. 
D E L A V E R B E N A 
Una junta hoy. 
Del barrio español . 
Ha sido convocada por eu gen-
til presidenta, la señora Conchita 
Lizaur de Mendieta, para las cua-
tro de la tarde. 
Se celebrará en los salones de 
este periódico y ha de verse muy 
concurrida. 
Es de gran interés. 
Muy importante. 
Una aclaración. 
Que creo conveniente. 
En la relación publicada esta 
mañana de. las personas que tienen 
tomadas. localidades para el recital 
de esta noche, de la señor i t a Ly-
dia Rivera, aparecen algunas ine-
xactitudes. 
Sábese de varias personas de las 
publicadas en la relación, que por 
circunstancias distintas no pueden 
concurrir y han devuelto sus loca-
lidades . 
Algunos nombres que ci tar . 
La señora de I tur ra lde . 
E l Conde del Rivero. 
Dionisio Velasco. 
Y José María de la Cuesta. 
El entusiasmo que ha desperta-
do el recital de la señor i ta Rivera 
en esta sociedad es muy grande. 
Sin precedente. 
A la hora presente se habían ven 
dido ya casi todas las localidades. 
No q u e d a r á ninguna . 
Con seguridad. 
Enrique FON TA N I L L S 
Lindísima colección de dijes de 
fantasía. 
Todos son modelos nuevos, fina-
mente trabajados en oro, platino, es" 
malte, nácar . . . 
x r n a 
A. C A 5 A DE L O Í R E C i A L O * 
Anuncios Truj i l lo Marín-
edas Estampadas 
'enemos un surtido Incomparable. 
En las más elegantes combinaciones 
Todas a unos precios muy sugesti-
vos. No deje de verlas. 
Seguro que le interesan. 
.7^ 
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LA MODERNA POESIA 
V S X K J L B N O V E D A D E S E J T D I E R E -
R I A 
J o s é M a r t í : O b r a s c o m p l e t a s 
y prolonga-das por A l -
berto G h i r a l d o $ 
J o h a n n e s J o r g e n s e n : V i a j e a 
T i e r r a S a n t a , T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a del D a n é s por 
E m i l i o M a r t í n e z A r m a d o r . 
Dos tomos r ú s t i c a . . . . % 
F e r n a n d o M o r a : L o s C u e r v o s 
M a n c h a n l a N ieve . U n 
tomo r ú s t i c a % 
M a r c e l P r e v o s t : E l A f i n a d o r 
C i e g o . U n tomo en r ú s -
t i c a - . - $ 
J M e n é n d e z O r m a z a : L a E s p u -
del O c u l t i s m o - R e l a t o s 
b r e v e s de sucesos e x t r a -
ñ o s . U n tomo en r ú s t i c a % 
O s s e n d o w s k i : E l H o m b r e y e l 
M i s t e r i o en A s i a . U n 
tomo r ú s t i c a . . . . . . - $ 
L u i s M a r t í n e z K r e i s l e r : D e l 
S ig lo de los C h i s p e r o s . 
U n tomo r ú s t i c a . . . . - ? 
J a c i n t o O c t a v i o P i c ó n : V i d a y 
O b r a s de don Diego V e l á z -
quez . U n tomo r ú s t i c a . . % 
A b e l H e r m a n t : E l L e a l S e r -
v i d o r . U p tomo c a r t o n é . 5 
V í c t o r M a r g u e r i t t e : L a P a r e -
j a . U n tomo r ú s t i c a . . . * 
S o f í a C a s a n o v a : E n l a C o r t e 
de los Z a r e s 5 
A n g e l S Sa lcedo: L o s G r a n -
des m ú s i c o s . T o m á s B r e -
t ó n . S u v i d a y s u s o b r a s . 
U n tomo r ú s t i c a ? 
R a f a e l S e v i l l a : M e m o r i a s de 
un M i l i t a r . L a G u e r r a de 
A m é r i c a . U n tomo r ú s t i -
c a 
S h a k e s p e a r e : E l M e r c a d e r de 
V e n e c i a , L a f i e r a D o m a d a 
y L a T e m p e s t a d . U n tomo 
r ú s t i c a 5 
D A M O D E R N A P O E S I A 
P i M a r g a l l , 135 A p a r t a d o 605 
l é f o n o A-7T14 
















^ (CON TALLERES PROPIOS) 
SORTIJONES 
D i s p o n e m o s d e u n b u e n s u r t i d o d e 
a r t í s t i c o s S o r t i j o n e s c i n c e l a d o s , c o n z a -
f i r o s , r u b í e s y e s m e r a l d a s . T o d o s e n o r o 
m a c i z o . V é a l o s e n E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A . 
E G A U J O M 5 A M Y 0BRAPIA ^TOELTADMÍALIA ^0MPOST[glA46 
Las costumbres... 
(Viene de la primera página) 
gueses hablen de esta manera de la 
ruda: 
—Se a muller soubese a virtude 
(da arrada, 
buscal-a-hia de. moite a l ú a . . . 
Y como si la emplean las casadas 
para atraerse al marido también 
les dá resultado, de aqu í que los 
asturianos la dediquen también 
esta copli l la: 
—Si supiera la casada 
para que sirve la ruda, 
trasnochara y madrugara 
a cogerla con la luna. . . 
Y también se logra novio con^ 
tando nueve estrellas en el cielo en 
nueve noches seguidas. Caso de nu-
blarse una, es necesario comenzar 
de nuevo cuantas veces haga falta. 
A l salir una boda de la iglesia, 
hay que cuidar que a nadie se le 
ocurra cerrar la puerta del todo, 
porque eso les qu i t a r í a la esperan-
za de casarse a las chicas solteras 
asistentes. En cambio, el dejarla 
abierta significa para ellas buen 
augurio, —porque indica boda pró-
xima . 
Más ay! las pobrecillas cómo v i -
v e n . . . ¡A cuantas cosas tiene que 
atender, si "no se quieren quedar 
para modistas de i m á g e n e s . . . ! 
Pisan la cola de un gato . . . ¿Pues 
otro año de espera por marido, 
puesto que en el que la pisan ya les 
será imposible cazar uno. Se meten 
en una "cuerr ia" a coger un puña-
do de cas t añas? Pues otro año de 
plantón, para que no se metan otra 
vez. Les barre alguien los pies sfei 
darse cuenta? Pues otro año toda-
vía, para que en adelante tengan 
o j o . . . ! 
Y luego, si se enganchan a un 
escajo? Si so enganchan a un esca-
jo , ya no tienen más remedio que 
casarse con un viudo, a lo mejor, 
cargado üc familia . . . 
Crónicas Asturianas 
(Viene de la primera página) 
D E S A G U Á 
E l Parque Cp la Libertad 
Todo pueblo provinciano, tiene 
Per Jo regular, en su lugar más 
entrico. un parque, que casi siem-
P̂ e está rodeado por los mejores 
t i f í e l o s , por un Casino 'Español, 
Ĵ na Sociedad Cubana, el Templo 
Católico y el mejor ca té ; pues bien. 
a S'agua le sucede esto a pesar de 
EM aire y 8U amí)iente de pobla-
ción de verdulera importancia; es 
SQ Parqueclto coquetón y s impát i -
•j0- el centro de reunión de toda la 
Juventud, el lugar de sus a legr ías . 
el corazón del pueblo, alrededor 
J6' cual giran toda la vida social. 
Porque está relativamente bien, a 
Pesar de algunos defectos de cons-
irucelón pero carece de lo más i m -
portante, de un buen alumbrado 
°u alumbrado es t r is tón, llena el 
aiI1ta de melancolía , en lugar de 
avivar sus sentimientos; allí hace 
falta luz, mucha luz, y yo creo que 
con un poco de buena volunta ] de 
nuestro querido Alcaide, y algún 
desinterés de la nueva Compañía 
dt Electricidad, lleguemos a ver 
satisfechos nuestros deseos, para ver 
nuestro parqueclto hecho un ascua, 
que sea para nosotros lo que la 
Plaza de la Concordia es para la 
Villa Luz . 
Los pequeños ;ietalles, m á s de 
electo, que de realidad, hacen fe-
lices a los pueblos y mucho más al 
nuestro que es bueno por idiosin-
crasia, un pequeño motivo de or-
gullo para el sagiioro de algo de su 
pueblo, con lo que cubre todos ICH 
demás defectos del pedazo que lo 
vi 5 nacer . 
Esperamos que nuestra súplica 
sea a ténd ida y hasta o t ra . 
El Coiresponsal. 
Sagua Mayo de 1925. 
Más también saben las mozas de 
abogados especiales, en quienes co-
locar sus ilusiones cuando las urga 
el amor. La Virgen de Covadonga, 
la del Cannen. San Antonio, y 
aún a veces las Animas benditas, 
son preferentemente amigas suyas 
en los trances de este género, y 
abundan las rapazas que les dicen 
para conseguir su apoyo en las ho-
ras de tristeza: 
—Si tal cesa, ofrezco un ramo. . . 
0 pagar*5 tantas misas. . . o da ré 
tanto a los pobres. . . 
Pero el santo preferido de toda 
la juventud que tiene sus ensueños 
de camino, en San Antonio de Pa-
dua. que sabe más que nadie del 
amor, que escucha mejor que nadie 
el balbucir de la pasión humilde, y 
c¡ue pone su sonrisa sobre todas ¡as 
zozobras pai-a llenarlas da luz. Las 
enamoraditac- de la aldea llaman a 
San Antonio Santo suyo: 
—Hoy se celebra la fiesta 
de mi San Antonio, madre; 
los tiros y voladores 
suben al cielo a a d o r a r l e . . . ! 
Y en Galicia lo dicen de este mo-
do: 
—San Antoñi tu . 
dádeme un home. 
aunquo me mate, 
aunque me e s fo l l e . . . ! 
Y en otres partes así ; 
—San Antonio bendito 
dame un marido 
<3u/ ni coma, ni fume, 
ni beba v i co . 
—Ya te lo he dado, 
jugador a las cartas, 
y enamorado . . . ! 
Y el cuento de la vieja sevillana 
que ie dice a San Cris tóbal : 
—San Cristobalito, 
niáninas. patitas, 
carita de rosas, 
dame iTi novio pa m i niña 
que la tengo mosa. 
1 Y que le dice después , porque el 
¡novio que le da resultado un "p i -
Kohly, que va con licencia a su 
país para tomar parte en las solem-
nidades oficiales con motivo de po-
sesionarse de la Presidencia de la 
República el General don Gerardo 
Machado, ínt imo amigo ' del ilustre 
diplomático y t r ibuno. 
A l saludar al Sr. Garcia Kohly, 
deseándole una feliz t ravesía , se le 
suplicará interese a su Gobierno 
para que envié con los excursionis-
tas una representac ión oficial, re-
comendando haga lo propio el 
Ayuntamiento de la Habana corres-
pondiendo a la invi tación que ha-
brán de hacerle los tres principales 
Ayuntamientos de Asturias. ; Te-
niendo en cuenta los probados entu-
siasmos del Ministro de Cuba en 
España y su amor tantas veces de-
mostrado a nuestra Provincia, es 
seguro se acep ta rá gustoso la no-
ble misión Que se le confía y pon-
drá de su parte el máximo esfuerzo 
para conseguir un satisfactorio re-
sultado. 
El Sr. Alvargonzález Lanquines, 
propuso, y asi se acordó, que se so-
licitase la cooperación de la Dipu-
tación de Asturias, asociando su 
nombre a una iniciativa de tanta 
trascendencia para la Provincia. 
Nosotros estimamos indispensables 
el apoyo y la intervención de la Di-
putación y del Ayuntamiento de 
Oviedo ya que se trata de rendir un 
homenaje de confrateri^dad y afec-
to recíproco a un pueblo con el que 
nos hallamos tan ín t imamente iden-
tificados . 
La excursión t r a sa t l án t i ca Haba-
na-Musel debe llevarse a cabo du-
rante el próximo verano, para bien 
de las comunes relaciones y de los 
impor tan t í s imos interés de Cuba y 
España, que a uno:- y otros nos con-
viene fomentar, por lo cual nos fe-
licitamos de la s impática actitud 
adoptada por los dignos Alcaldes de 
Gijón y Aviles, que ya ha repercuti-
do en Cuba y repercu t i rá de mane-
ra dc-cisiva en todos los sectores de 
la sociedad asturiana, tan compe-
netrada con los generosos países de 
Hlspano-Amér ica . 
Aparte ej grandioso recibimiento 
que se d i spensará en el Musel a 
los expedicionarios y los demás ac-
tos que en su honor hab rán de ce-
lebrarse en Gijón. Avilés propónese 
rendir un magnífico homenaje a la 
República de Cuba dando el nombre 
de "Avenida de la Habana" a una 
de sus principales calles y celebran-
do una fir.sta en el Teatro Palacio 
Valdés. que pres id i rá S. A . R . el 
Príncipe de Asturias, con cuya asis-
tencia ya se cuenta. 
M A T A N C E R A S 
UNA EXCURSION' 
Eu la reunión del Ayuntamiento 
dfl.Gijón a que más arriba hacemos 
referencia, se habló de organizar 
una gran expedición desde el Musel 
a la Habana coincidiendo con la 
inauguración del nuevo palacio del 
Centro Asturiano, expedición de la 
que fo rmarán parte representacio-
nes oficiales de Asturias, 
La idea queda lanzada y de lle-
varla, a la práctica se enca rga rán 
asturianos que llevan confundidos 
en el corazón los nombres de esa 
hermosa tierra criolla y de su pa-
tr 'a chica. 
Ju l i án ORBOX. 
Avilés. 18 de A b - i l de 1925. 
randón ' ' de I03 demonios. 
—San Cristobalón, 
patazas, manazas, 
cara de cuerno, 
como tienes la cara me diste 
. (el yerno. . . 
Se halla también en Asturias, y 
se le cuelga al pobre San Antonio 
de la cabeza a los p iés . Menos mal 
que no hay en ello ninguna mala in-
tención, y que el santo es índulgen-
¡te con las pataratadas de las tie-
| j as . . . \ ' 
\ C . C A B A l i . 
El pasado domingo. 
F u é a la finca de Botet, en lan 
mismas már jenes de nuestra bahía 
y contigua a" la que t ambién posée 
eu ese l i toral el ex Fiscal del Su-
premo don José Cabarrocas Hor-
ta. 
ü n lugar delicioso. 
Que será en no lejana fecha el 
balneareo predilecto de la sociedad 
matancera. 
Tiene esa finca su pequeño puer-
to, una bahía en miniatura, abriga 
da, con playa preciosa y arenas fi-
nísimas. 
Forma una concha eso puerte-
clto. 
Concha que bordean uveros fron-
dosos y dan sombra y brindan un 
abrigo "delicioso a los que allí acu-
den-
Tiene el señor Botet grandes 
proyectos para el í omen to de ese 
balneareo. 
H a r á dos naves a ambos lados 
de la Concha y a una altura del 
nivel de mar, que no será menos de. 
diez metros. Escalas de madera, 
empotradas en las rocas servirán 
para bajar a la Playa, y hará 
trampolines, balsas y un board 
walk a todo alrededor de la con-
cha que tendrá su balaustrada de 
cemento. 
Terminado que esté el puente 
que hace actualmente el Gobierno 
Civi l , sobre el río Buey-vaca, ten-
drá ese balneareo fácil acceso, bien 
en máquina , bien en guaguas. 
Tiene la intención el señor Bo-
tet de poner estas ú l t imas donde 
termina la l ínea del t r a n v í a para 
llevar hasta la Concha Azul , que 
será como se denominará ese bal-
neareo, a los que allí acudan. 
Comenzados los trabajos prelimi-
nares se está dementando toda la 
finca y ha tomado ya medidas pa-
ra, los planos de las casetas el in-
geniero Simeón. 
Invitados por Botet fué que hi-
cimos el domingo un grupo de ami-
gos) la excursión de Que hablo 
aquí-
Pasábamos de veinte y emeo. 
Y se contaban entre los invita-
dos los señores Raúl Marcos, Teo-
dosio Méndez. R a ú l Simeón, el Dr. 
Gustavo Martorell, Baldomero Gon-
zález, Rubén Pont. Eduardo A l -
fonso, el confrére de " E l RepubJ 
cano", Tatín Schweyer y Dewis, Is-
mael Obias, Cristóbal y Luis Ara-
ña, José Domingo Horta y Casta-
ñer Raúl Valdés, el Contador del 
National City Bank. Guao Hernán 
dez, Edmund Douval y otros mu-
chos cuyos nombres no vienen aho-
ra a mi memoria. 
Un menú exquisito que comenzó 
antes del baño en la playa con 
unos áspid de sardinas y unos sand-
wichs de ensalada de pollo, tuvo 
después por entrante, galantina, 
pierna de puerco y j amón con ja-
lea de albaricoquc. tamales de 
puerco, pavo relleno y eakes he-
chos por la señora de Botet, ex-
quti tamente. 
Con Tropical, la deliciosa cer-
veza de la que es agento en Ma-
tanzas Botet, fué rociado eiJte me-
nú principesco. 
Mientras a lmorzábamos , la dan-
zn. de las Libélulas , La Bayarea j 
otros fox muy en boga completa 
ban las delicias de un almuerzo en 
pleno campo, con todos los refi-
namientos y todo el confort de un 
í'igape en la ciudad. 
A las tres volvimos del paseo, 
satisfechos, encantados y orgullo-
sos de tener ya un balneareo, que 
desde que desapareció el de Du-
brocq es necesidad de la que está 
ayuna Matanzas. 
En varias máquinas en t rábamos 
a las cinco en la Playa de Bella-
mar, hora en que estaba va el pa-
seo en toda su animación. 
Aquel Malecón, a pesar de lo pé-
simo que está el camino, debido al 
abandono en que lo tienen los lla-
mados a velar por su conservación, 
ve.fase concurr idís imo. 
Xo t'ene perdón de Dios que el 
Municipio que dilapida el dinero 
del pueblo de manera tan fácil, no 
dedique a aquel paseo, el favorito 
de los matanceros, un poco de 
atención. 
Lo h a r á ahora el señor Gonzá-
lez? 
En él confiamos todos. 
A U R E L I O D E LLANOS 
Rindió a la tierra su t r ibuto . 
Falleció en días pasados en la 
ciudad de Santa Clara, donde re-
sidía, el distinguido Caballero que 
es hijo de Matanzas. 
Un hombre ín tegro . 
Que consagró su vida a servir a 
lia República desde esa carrera ju-
¡dicial que honró con prestigios y 
I timbres muy brillantes. 
Jubilado desd« í a c « aizos Aure-
lio de Llanos, v:[vSa junto a las so-
brinas de su adorac ión Cusa y No-
na Llanos. 
Guarda luto t ambién pór esa 
desgracia el conocido médico ma-
tancero doctor Mario Dihigo y de 
Llanos, nieto del finado. 
Lleven estas líneas hasta loo 
afligidos' deudos del honrado y v i r -
tuoso vs.rón, mi pésame más senti-
do. 
UN P R O Y E C T O . . , 
Que será bien pronto realidad. 
Me refiero a un 'VX.omen Club quo 
organiza con todo entusiasmo, y 
que como obra suya se rá obra 
completa, la señora Margot Hcy-
drich Vda. de Peralta. 
Conozco en detalles esa in ic ia t i -
va de la genti l ís ima dama que es 
leader de nuestra sociedad. 
Comenzará el Women Club mo-
destamente, como comenzó el de 
Cárdenas , con un eoqueto bungalow 
por ho'me y con sus courts de ten-
nis y sus jardines y parques. 
Es tá ya la señora Hendrich al 
habla para el arrendamiento del 
terreno en que se i n s t a l a r á ese 
Club, y ha de convocar en estos 
días a una junta en su casa para 
nombrar la comisión que con ella 
ha de dar forma a este proyecto 
felicísimo. 
Se n o m b r a r á n treinta señoras y 
señor i tas que cada una se compro-
mete rá a pedir a cinco personas 
amigas, la cantidad de veinte pesos, 
reuniéndose tres m i l con lo que sé 
levan ta rá inmediatamente el bon-
galou y se a r r eg la rá el terreno para 
el Tennis. 
Para ju l io es ta rá ya abierto el 
Women Club. 
Junto *" la playa de Bellamar esa 
sociedad, podrán sus asociadas dis-
frutar del baño, t endrán todas las 
semanas sus reuniones y sus tes y 
recibi rán dos veces al mes a los 
caballeros, en fiestecitas muy sim-
pát icas. 
No se nega rá nadie a contribuir 
a esta obra. 
Y conocidos como son el tesón de 
los Heydrich, su espír i tu de orga-
nización y su entusiasmo inmenso, 
auguro un exitazo a esta idea que 
apunto aquí . 
A don Alfredo Heydrich, el pa-
dre de la señora viuda de Peralta, 
debe el Liceo su reconst rucción y 
el auge de que hoy goza, el mismo 
Heydrich laboró entusiastamente en 
todas cuantas iniciativas se han te-
nido en esta ciudad, y a la propia 
Margot debemos en una época que 
es inolvidable, para todos los que 
disfrutamos de ella, el intenso mo-
vimiento social de que go^ó Ma-
tanzas. 
En la junta a que me refiero an-
teriormente y que convocará la gen-
ti l ísima dama quedarán nombradas 
las treinta señoras y señor i tas que 
han de hacer la más feliz y la más 
brillante de las colectas que a q u í 
se han iniciado. 
Comenzarán Inmediatamente las 
obras. 
Y para ju l io , lo repito, t end rá va 
Matanzas, una nueva sociedad. 
Quizás m a ñ a n a mismo vuelva a 
ocuparme de este asunto, que ha 
de ser recibido por todas las damas 
de esta ciudad, con gran júbilo, con 
gran entusiasmo, con a legr ía gran-
de. 
RODAS 
Las de junio. 
Pijadas están entre las ceremo-
nias nupciales de ese próximo mes, 
las de una parejita tan gentil, tan 
simpática, como Zelaida Montero y 
Teodosio Menéndez. 
Bodas de rango. 
Para las que se ha rá una selecta 
invitación entre lo m á s granado de 
nuestra sociedad. 
También para este mes de mayo 
hay fijada otra boda del gran mun-
do, pero que se rá ín t ima . 
Me refiero a la de la gentil se-
ñorita María Dolores Solaun y 
Grande con el doctor César Estori-
no y Romero. 
El luto que guarda la familia de 
^ f inancée impone a este matrimo-
nio el carác ter de intimidad más 
estrecha. 
Hay, como bien dice el confrere 
de las Elegantes, para junio otras 
bodas más . pero por ahora no es-
tamos autorizados aun para despe-
jar la incógnita. 
VIAJEROS 
Los que llegan. 
Es tá en Matanzas desde hace dos 
días el señor Agust ín Gorordo, que 
perteneció on época no lejana a la 
importante firma comercial de es-
ta plaza de Urréchaga y Compañía . 
Con cuantiosos intereses en esta 
ciudad el señor Gorordo viene a 
atener a ellos, regresando después 
K Ew&áa i t íaA* ¿efe »& t toofe goza 
Quizá sea la Ropa Interior uno de los a r t íce los que 
más fama y prestigio han dado a " L A FRANCIA '. 
Año tras año, desde que se fundó esta casa, allá por 
el 18 80, hemos venido ofreciendo a nuestra distinguida 
clientela lo más exquisito y perfecto que se fabrica en 
las prendas de uso í n t i m o . Sabemos que toda mujer bien 
cultiva con amor el cuidado de su cuerpo. Nuestras muje-
res bien saben, a ¡ru vez, que en nuestra casa encuentran 
siempre la Ropa Interior que r ima con su cutis delica-
do. 
TENEMOS P A R A L A S N O V I A S 
Preciosos Juegos de 3 piezas en Olán Clarín, con 
finos encajes y preciosos bordados. L a combinación de 
Camisa de Noche, Camisón y Panta lón más bonita 
que se ha ofrecido hasta el día. 
Juegos de Olán Clarín de 2 y 3 piezas, en colores. 
Juegos de seda de 2 y 3 piezas. Algo se lec t í s imo. ' 
Una gran variedad en Camisas, Pantalones y Cami-
sones desde $3-50 hasta $9-00 cada 
G A N G A 
Sin o lv ida r que estamos realizando una venta especial 
de camisones y pantalones de h i lo p u r o , a $ 4 . 0 0 la 
pieza. V a l e n el doble . E s t á n en una mesa y usted pue-
de elegir lo que m á s le agrade y convenga. 
L A F R M C I 4 Obispo ijAguacaíe 
I A C A S A DEí M O D A E N T R E L A GENTE B I E N 
YA t * t -14- -» * A » ^ & % 
H I G A D O , 
E S T O M A G O 
R I Ñ O N E S 
A R T R I T I S M O 
C 4337 20t-5 
J 
m m m 
Luando usted piense en comprar 
un paraguas o u n b a s t ó n venga 
a ve r los que nosotros tenemos. 
Si es us ted persona de gusto ha-
l l a r á algo de su agrado en nues-
tra p r imorosa var iedad . 
O ó / s p o (/ Composfe /a - T e / e f A 5 2 5 6 \ 
N U E S T R O 
SELLO 




de un descanso y un reposo bien 
ganado. 
También está ya de vuelta de su 
temporada en San Diego de los Ba-
ños, la bella y elegante dama Pa-
quita B idau r r ázaga de Urréchaga , 
que cón la señor i ta Aida Simpson, 
pasó allí un mes. 
Balneario famoso el de San Die-
go. 
Cuyas aguas maravillosas son 
proclamadas por todos los que lo 
visitan como las mejores de Cuba. 
Otros viajeros más son los seño-
res Ray ón Sarria y Alfredo Esque-
r ré que acaban de llegar de Pinar 
del Rio donde pasaron varios días. 
F u é el señor Sarria con el señor 
Esque r ró a fundar en Pinar del Río 
el Club Rotario de aquella ciudad. 
Entre las despedidas tengo una 
muy afectuosa, para Carmen Tal l i -
fer, la linda primita de las Giscard 
que pasó en Matanzas una tempo-
radlta y regresó ayer a su residen-
cia del Vedado. 
Y para Berta Pina de Cárdenas 
que par t ió para la capital con ob-
jeto de disfrutar de las fiestas de 
la toma de posesión del nuevo Pre-
sidente de Cuba General Machado. 
Una ú l t ima despedida. 
Para Armando Macías López, el 
inteligente Ingeniero que ha sido 
trasladado a la Habana con un alto 
puesto. 
P re s t a r á sus servicios Macías Ló-
pez en la Secre tar ía de Obras Pú-
blicas, cuya cartera ha de ocupár 
el próximo veinte de mayo el doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes y Or-
tiz, miembro de una ilustre familia 
de esta ciudad. 
INTERESANTE CEREMONIA 
En el Externado. 
F u é esta m a ñ a n a con motivo de 
la primera comunión de un grupo 
de alumnas de aquel Gran Plantel. 
Entre esas n iñas que por primera 
vez recibieron la sagrada forma 
cuéntase utia linda primita del Cro-
nista: Clemencia Arango y Lovio, 
la p r imogéni ta de Gastón Arango 
y Araceii Lovio y Bruzon. 
Llevan estas líneas hasta la lin-
da Clemencia, con un beso, mis 
afectos y mis s impat ías . 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
D e a l z a l a l i b r a e s t e r l i n a y l a pe-
s e t a . E s t a ú l t i m a lle>?6 a co t i zarse a 
14.74 cable ; d é c l i h a , « i o h a s t a 14.69 
y quedando a l c i e r r e a 14 .71 . 
E l c a m b i o sobre N e w Y o r k f á c i l y 
con g r a n d e s o f er tas de p a p e l . L o s 
c o m p r a d o r e s r e t r a í d o s . 
E l f l o r í n h o l a n t l é a a l c a n z ó un tipo 
m á s a l to de s u p a r i d a d con e l do-
l l a r . 
Sostenido el f r a n c o f r a n c é s y m á s 
f i r m e el cambio sobre H o n g K o n g . 
H u b o operac iones enti e bancos y 
banqueros en pese ta? cable a 14.71 y 
14.69 y en f r a n c o s cable a 5.25 \\%\ 
y . c h e q u e s sobre N e w Y o i k a 3132 des-
cuento . 
C O T Z Z A C I O N E S 
Valor 
N e w Y o r k cable 
N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s cable . , 
L o n d r e s v i s t a . 
L o n d r e s (.0 d í a s 
P a r í s cable . . . 
P a r i s v i s t a . . . 
H a m b u r g o cable 
H a m b u r g o v i s t a 
3 132 D . 








E s p a ñ a cable 14 71 
E s p a ñ a v i s t a * Vi.i§ I t a l i a cable 
I t a l i a v i s t a . . 
B r u s e l a s cab le 
B r u s e l a s v i s t a 
Z u r i c h ca.bl<í 
Z u r i c h v i s t a 
A m s t e r d a m cable . 40 27 







T o r o n t o cable 1 164 D 
H o n g K o n g cable 55 35 
H o n g K o n g v i s t a 55.10 
L A SEÑORA D E P A C E S 
Ana Celia Cantón. 
Cont inúa en cama padeciendo de 
una fuerte neuralgia que lu marti-
riza horriblemente la distinguida y 
bella dama. 
La asiste el Dr. Ortiz Coffigny, 
el eminente galeno que es gloria de 
la medicina cubana. 
Constantemente visitada se ve 
esa residencia del señor Presiden-
te de esta Audiencia, por los innú-
meros amigos con que cuentan aquí 
que van a interesarse por el estado 
de la señora Cantón. 
Por que cuanto antes mejore la 
señora de Pagés , hace votos fer-
vientísimos el Cronista. 
corriente al General Gerardo Ma-
chado, presidente electo de la Re-
públ ica . 
Los elementos más valiosos de 
esta sociedad se han sumado a ese 
homenaje que le.rinde Matanzas a 
tan prestigiosa personalidad. 
P a s a r á n de quinieiUcs los co-
mensales . 
Y a este banquete seguirá el que 
en ho-nor del Dr. Francisco María 
F e r n á n d e z organizan prestigiosos 
elementos de esta sociedad. 
Será este úl t imo ágape en Ve-
lasco . 
Y en el' Liceo, en sus p'-opios sa-
cones el que el veinte de Junio se 
ofrezca a Don Carlos de la Rosa, el 
Vice-Presidente electo. 
Banquete de socios. 
A uno de los más antiguos y 
consecuentes miembros de aquella 
Inst i tución. 
EN SALTO 
Un gran banquete. 
Ofrecido J« .será al d ía dJea 4el 
L A U L T I M A XOTA 
Para una enhorabuena. 
Es para, el doctor José I . Rivero 
y su esposa tan bei'la Silvia Hernán-
dez que ven restablecida ya a su 
hija Silvitica, que estuvo bastante 
del'icada de salud en días pasados. 
Horas de ahgustia infinita, ins-
tantes de gran t r ibulación, fueron 
esos pasados por los esposos Rive-
ro-Hernández la pasada semana. 
Afortunadamente ya ha recobra-
do la salud la l indís ima chiquill'a 
reina como §ohoiana en aquella 
hermosa Quinta de la Loma del 
Mazo. 
Manolo J A R Q U O . 
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SENSIBLE FALLECIMIENTO 
JUVENTUD ASTURIANA ! A los acordes de la magnífica 
"Jazz Band" que dirige el proie-
La Junta Directiva ordinaria ha sor Joffre, las parejas trenzaban 
de celebrarse el día 8 en el locai 
social a la3 8 p. m. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior; Infor-
me del Tesorero; Informes de las 
Secciones; Lectura de correspon-
dencia y Asuntos generales. 
Artículo 17.—;E1 vocal que sin 
causa justificada deje de concurrir 
tres veces consecutivas a la Junta 
las filigranas de sus l i tmos caien-
ciosos, con la deliciosa espirituali-
dad de lindas sonrisas femeninas. 
La alegr ía y el entusiasmo que 
allí reinaba, hicieron de aquellos 
instantes un verdadero motivo de 
encantamiento y feiicidad. 
Entre sonrisas y la algazara rei-
nante, anotamos algunos nommes 
tomados al azar de entre aquella 
de Directiva, se considera separa- ^ J ^ ^ J » ^ } ^ ^ ^ í f ^ l 
do de su cargo voluntariamente. Un exquisito conjunto de elegan-cia y de belleza, primeramente: 
r O T X ) M A LEONESA DE CUKA A la bella y distinguida señora 
CUJAJAiA U Í L V ^ W * Bettj, Pacheco, y su gentil p r lmi -
^ . , t^-oVa or. «i ta señor i ta Guisella de la Vega, ra-La s e ^ ó n .se c e ^ ^ r á en el di3nte de belleza 
lón de Sesiones del Centro casie-
llano el día 7 a las 8 de la no^ 
che, 
Orden del fl.a 
Lectura del Acta anterior. 
Balance del mes. 
Becibo^ al cot»ro. 
Secciones. 
Comunicaciones. 
Sorteo de Bonos y Asuntos ge-
nerales . 
PRO HORTENSIA MONTORO Y 
GARCIA 
L a fiesta bailable la celebrará 
este Comité el 9 de mayo, a las 
9 p. m. en. los salones de la Socie-
dad "Liceo del Cerro" sita en Cal-
cada d^l Cerro número 829. 
Importante-—Esta invitación es 
isxtrictamente familiar y rigurosa-
mente intransferible, siendo válida 
(inicamente para la persona a quien 
pe le d i r i ja y sus familiares. 
! " J U V E N T U D ASTURIANA" 
E l s á b a d o . 
Por la noche. 
, E n sus elegantes salones socia-
les, llenos de luz, a r t í s t i camente 
¡adornados con flores admirable-
mente adornadas, celebraon un 
gran baile los chicos de la "Juven-
tud", 
E l primero -del mes de las flo-
tes . 
Un baile ctoncurrido,, elegante, 
porque era baile de juventud flor, 
encanto y quimera de la v ida . 
Damas y damitas, fueron esplén 




Pá r r a fo aparte, para la simpa 
tica prometida idel presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno, señor 
I l ig in io Menes. 
Tres bellezas sugestivas: Zoila 
Valoret, María Pasoaal y Georgi-
na Méndez . 
Encantadoras hermanitas: Su-
sanita, Antoñlca y Herminia Ba-
ilar ¡í, muy graciosa. 
Un gentil grupito: María, Car-
mela y Dulce María Pendás , Mimi 
y Berta Almeida, Terina Gonzá-
lez. María Torrent, Josefina A l -
varez. 
Simpát icas hemanitas, María 
Te-^sa y Graciela Garc ía . 
TTrf grupo •numeroso: Alicia Mev 
néndez, Mercedes Baez, Carmen A l 
varez, Candita Fernández.^ Marta 
Martínez, Carolina Gali, María Ló 
pez, Josefina A l varez, Amparo Ra 
mos, Ofelia Menéndez, Carmen Eei i 
n á n d e z . 
'En medio de tan desbordante' 
entusiasmo se procedió galantemen 
te a la r i fa de un precioso bouquet 
de fragantes flores, que en t regó ei; 
En la noche de ayer ha dejado 
de existir la respetable señora Cla-
ra Camús viu^ia de Poyo, esposa 
que fuera de aquel austero compa-
tr iota que se l lamó José Dolores 
Poyo, que en la emigración tanto 
laborara en compañía de Mart í , 
por las ideas de redención de los 
cubanos. 
Era la finada abuela querida de 
nuestro estimado amigo el señor 
Raoú l Alplzar y Poyo, a Quien ha-
cemos llegar la expresión de nues-
tra condolencia; 
Descanse en paz tan respetable 
matrona. 
M I S C E L A N E A 
¡AMARGURAS! 
Movimiento de Cabotaje 
Teniente Supemunierario Nardo, Jefe del puesto de Ranchuelo y sol-
dados a sus ordenes que pe r segu ían tenazmente a los bandoleros. 
Bandoleros Cervera y Acosta muertos, 
Foto . F a b i á n Quesada, 
Como ampliación a mi telegra-
señor Higinio Menes, tocándole en ma de ayer acompaño cha l l e grá-
fico exclusivo para el DIARIO del 
resultado del combate librado entre 
suerte a la señor i ta Matilde Boul 
U m e i r a . 
Nuestra más sincera felicitación la Guardia Rural y el temido ban-
al Presidente de la ' Juvenud" se- dido Mariano Cervera. 
ñor Perfecto F . Vi l l a , al simpáti-: La acción puede llamarse de las 
co Secretario señor Aníbal Rodr í - más heroicas que conoce la histo-
guez, y para los entusiastas jóve ria del bandolerismo en Cuba, pues 
nes Valent ín Ellees, Ramón Mar- mientras dos bandoleros se dispu-
, r T - n /_ TTI i„„„ r<„i . 
A l llegar, ya se hab í an ocultado los 
dos sujetos, ordenando entonces el 
Cabo Marchena a los so,:Wados a sus 
órdenes quri se situaran en deter-
minadas posiciones para poder com-
probar él quienes eran los que esta-
ban dentro. Apenas se dieron cuen-
ta los foragidos d-j que estaban co-
pados, dispararon sus r e v ó l v e r s so-
bre la Rural la que se vió obligada 
tínez, J e sús García y Francisco Cal sieron a vender caras sus vidas, tres i por no ver a sus agresores a entrar 
devilla, organizadores de tan es-.SOidados a cual más valientes opta- violentamente en la casa yen t ab l a r 
pléndida fiesta. i ron. t ambién por morir en el cum-luna lucha cuerpo a cuerpo de la 
Se bailó hasta muy de madruga- piimjento de g^deber o salir triun-1 que resultaron muertos los bandi-
_ ¡fantes en un lance que por fuerza Idos Cervera y Acosta y el soldado 
Y después de un animado desfi- t endr ía que ser de muerte para al-1 Crespo y herido grave el Cabo Mar-
de embriagadoras! le, finalizó esta lucida y bri l lante guna de las partes. 
fiesta, de la "Juventa;i Asturiana" 
GUANABACOA AL DIA 
EX-ALUMNOS ESCOLAPIOS 
chena. Come triste coincidencia de-
Los hechos ocurrieron en la casa ¡bo hacer constar que el valiente sol-
|de los familiares del bandido Cer-i dado Crespo QS hermano del Cabo 
vera, situada en el punto conocido!que mató Cervera hace poco tiempo, 
siendo este crimen el or igen de que 
se( pusiera fuera de la ley-
° Con la muerte de Cervera ha 
renacido el sosiego entre todas las 
personas de alguna solvencia y que 
tenían intereses en el campo, pues 
por Cuatro Caminos inmediato a 
Ranchuelo y perteneciente al tér-
mino de la Esperanza y se desarro-
llaron en la siguiente forma: 
El cabo Marchena y los soldados 
Crespo y Arandeijo al pasar por la 
Carral, el entrante dia 14, se acor-1 referida casa pudieron ver a dos ¡este bandido tanto pór sus frecuen-
|dó su confección a losares . Vicen- personas que vest ían traje de m i l i - ' tes exigencias como por su teme-
E l sábado ppdo. salieron rumbo ' te Lancha, Juan de Dios Car reño , tar. No creyeron de momento que rario valor era Una constante ame-
k Pinar del Rio su an imadís ima ex- Cheche Fe rnández de Castro y Ra- aquellas personas pudieran ser lasrnaza para estos t é r m i n o s inmedia-
turs ión sportiva acompañados de 
los muy queridos P. P . Galofré y 
p e n d i ó l a , los ex-alumnos con su 
tormidable equipo de Basket-Ball. 
I Cortina. (Capi tán) 
Ví l lazón. • 
Delgado. 
Rubio . • 
Bullandy. v 
Faez. • > 
r Fueron todos finamente recibidos 
por nuestros hermanos Escolapios 
ie Pinar del Río con su dignísimo 
Rector y Autoridades locales. 
E l domingo, dia 3 'se enfrentaron 
los dos equipos "Escolapios" Cam-
peones de Pinar y nuestro Five: 
Sensacional! Emocionante en extre-
mo fué el match en todo el tiempo 
l ú e d u r ó . 
Un público escogido presenció 
el .juego presidido por el Excmo. 
Sr. Arzobispo de la Habana, A l -
calde y demás autoridades. 
Terminó la primera parte c o n x x A 
una anotación de 16 goals a 5 en 
nuestro favor y al finalizar el jue-
go el Score ar ro jó un total de 33 
contra 1 1 . 
Los de Pinar jugaron colosalmen-
te, d is t inguiéndose su simpático 
fael J . Reyes. 
E l compañero Carreño ent regó 
cinco pesos con lo que contribuye 
para el equipo de la escuela el buen 
amigo nuestro y antiguo vecino de 
esta vi l la , Emil i to Darder. 
La junta finalizó dando las más 
expresivas gracias a todos la se-
ñor i ta Castro, por la entusiasta co-
laboración que le vienen prestando. 
Esta tarde, a las cinco y media se 
reúne el Comité Protector de la Es-
cuela de E . Domést ica . 
que desde hace tiempo const i tu ían tos. 
la pesadilla de todos estos pueblos, 
pero determinaron i r a la casa pa-
ra hacer algunas investigaciones. 
Manuel F a b i á n Quesada, 
Corresponsal. 
La Esperanza, mayo 4. 
Mmrfi í st'- <'e e n c a j o del vapor 
cu^an > Jul ián Alonsu, c-ipitán Ffti-
nánrtez Toca,- entrado procedente de 
S:.ntiago de Cuba y escalas,, consíg-
nalo a la Empresa N . \ i e r a de Cuba. 
D E S A N T I A G O D E CVBA 
N . F Ce Hielo C00 bfrr,3es bote-
llas vac ías . 
Alvarez Pardo, 50 garrafones, 55 
va jas 10 barlles ron y licor. 
A . Mesa 5 bultos pintura y añil. 
Cuban Oominioan, S cajas muestras 
de t i e r n . 
Sugar Co. *> "ajas muestras de agua 
L E M A N Z A N I L L O 
Da Na áona 1 i.:-*9 U'ad ;s tablilla con 
2153 pies y 3011 atados tablillas con 
32.478 pies. 
Y . Prieta y Ca. 453 tablones cedro 
cen 2079 pies. 
V . Cándales 023 tablones cedro con 
10900 pies y 723 atados tablillas con 
6769 pies. 
£ . D . Bravo 19 envases. 
AV. India 4 4 envases! 
E . Naviera 5 envases. 
C a . C . Morro 26 atados sacos u.-., 
dos. 
J . Astorqui 10 sacos garbanzos. 
C . Cervecera 7 barriles cerveza. 
C . Carboy 15 . cilindros v a c í o s . 
National Cash 2 cajas contadoras. 
Martínez uárez y C a . 4 fardos som-
breros. 
J . Rodríguez, 22 cajas vino. 
Ca. N. de Perfumería , 2 cajas per-
fumería . 
D. Neilan 5 bultos muebles. 
C . Alvaré y C a . 1 caja tejidos. 
Fresko M, 1 caja quincalla. 
Gómez Hno. 2 cajas ferretería. 
E . Castillo 1 paquete quincalla. 
J . Domínguez e hijo; 1 caja una 
figura yeso. 
V . G . Mendoza 1 caja teipe. 
r Turró y Ca. 1 caja calzado. 
M . García, 1 caja pimentón. 
Jork' Shippley Co. 2 cilindros vacíos. 
J . Z . Horter 2 fardos capas. 
D E G U A Y A B A L 
West India 3 7 barriles envases. 
DI' CIEÑEUECOS 
Ca. Cemento Morro 53 atados sacos 
vacíos . 
J . G . V i l a 63 sacos botellas. 
Tívol i 16 id. Id. 
J . Glez. 32 id. id. 
Cx. V . Aguirr-í 1 bulto bronces. 
E . Naviera 33 cajas de jabón. 
Sabatéa y Ca. 26 cajas jabón y 20 
id. id . 
P . C . Sepleton 3 cajas pintura 1 
paquete efectos. 
T . G . 28 tercios tabaco. 
Ramos Larrea y Ca. 300 sacos frijo-
les. , . • 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R E N L A 
HABANA P A R A : 
B A Ñ E S 
Nieto y Ca. 40 baúles vacíos . 
A N T I L L A 
J . Capo 4 cajas calzado y 1 caja lí-
quido, 1 huacal calzado. 
Anteayer al Pasar en el t ranvía 
por los elevados y ver la enorme 
muchedumbre que esperaba al Sfl 
ñor Presidente electo, he sentido 
una gran conmiseración por los 
"esperantes". . . Hace años formé 
parte de los que esperaban el a r r i -
bo de una personalidad tan distin-
guida como una Rusqucllana y de 
tanta nombradía como la le^he 
"Lechera". 
La entrada del buque estabs 
anunciada para una hora, y des-
pués de estar al sol tres horas y 
pico, resu l tó que nos informaron 
del retraso que t r a í a el buque. Co-
mo no era cosa de irse a casa pa-
ra volver a l poco rato, optamos 
unos cuantos por ir a desudar la 
camiseta "Amado" a un café, mien-
tras t omábamos un vermouth Pe-
rú ar t ín . 
Los trabajos que pasé aquel día 
no los o lv idaré nunca. Por regl.n 
general, cuando viene un prócer su 
alquilan unas cuantos vaporcitos y 
como todo el mundo entra en ellos, 
resulta que cuando se viene uno a 
dar cuenta está como chorizos de 
La Luz de A.vilés en lata, o pan-
talones "P i t i r r e " puestos por doce 
rías. 
por cada desengañado. Luego los 
trabajos que pasaron fueron tan 
horribles como los que pasa un dis-
péptico si no toma la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque. Prhneramente se 
anunció la llegada para las prime-
ras horas de la tarde. 
"Vita-Cream" tomada entre u " 
lo refresca y fortalece - ^ 
todos los cafés. 
Luego se fué alargando la cosa 
y a las cinco empezó a circular la 
noticia de que l legaría a las ocho... 
Y toda esa tarde aguantada a ple-
no sol, de pie sin tomar un recons-
tituyente chocolate de La Gloria y 
sudando hasta la Rusquellana./. . 
¡Cuánta amargura para no podei 
ni verle la cara al presidente elec-
to! . . . 
Un banquero de esoj que ^ 
Piibü. 
Luego cuando llega el personaje 
el barco donde van los "esperan-
tes" no puede atracar al vapor en 
que llega la personalidad. . . ; todo 
se l imi ta a d^r embestidas por 
bahía con otros barcuchos que ' l le-
van a su vez tanta gente como pas-
teles deliciosos elabora "Lucerna" 
en Neptuno 104. 
A l saltar a los muelles también 
so hace imposiblt; dar un paso; la 
muchedumbre ocupa todo el trayec-
to que recorre el prócer y cuando 
Uno se viene a dar cuenta, le es 
imposible saludar a la personali-
dad rodeada por centenares de ciu-
dadanos ansiosos de que no vea a 
nadie más que a ellos. . . Tales son 
'os trabajos que pasan la mayor í a 
de l o * "esperantes". . . 
EX E L ASILO L A MISERICORDIA 
Una bonita fiesta escolar se pre-
para por la distinguida Srta. Mer-
cedes María Montero, en el Asilo 
"La Misericordia", de Arroyó Na-
ranjo . 
Fiesta que se verificará el en-
rante dia -16, sábado, con un ame-
no programa que en estos días da-
remos a conocer. 
EXCURSION A L 
HERSJHEY 
CENTRAL 
Capitán Barqu ín , pero no pudieron Iria Rimada. 
E l entrante sábado l levarán a ca-
bo una alegre excursión a Hershey, 
las alumnas de la Escuela n ú m e r o 
o que dirige la amable señor i ta Ma-
contener el empuje del "Guanaba 
coa". 
Es de notar la finísima y correcta 
actuación del Referee Dr. Carlos 
Mendiola. 
Después hubo paseos por la Capi-
tal p ina reña , banquete florido en el 
que br indó por nuestros muchachos 
MOVIMIENTO (DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L PRESIDENTE DE L A CAMA-
RA DE COMERCIO D E SAGU A 
Esta m a ñ a n a llegó de Sagua la 
Grande el señor Delfín Tomasino, 
Presidente db la Cámara de Comer-
cio de aquella v i l l a . 
E L DR. J O S E ANTONIO F R I A S 
Llegó esta m a ñ a n a de Cienflie-
gos el doctor José Antonio F r í a s . 
Excurs ión para la que reina en-
tre las n iñas una gran animación-
De Matanzas: el comandante Co-
lera. 
De Caibar ién: M. Arcos y fami-
liares. 
RESURJE E L CLUB COJIMAR 
Se han reunido, en medio del ma-
yor entusiasmo, los temporadistas 
de Cojimar, para organizar nueva-
el Padre Renón, Prefecto del Colé-¡mente aquel Club-Cojimar que tan 
gio de Pinar, y luego el regreso a i magníficas fiestas ofreció en la pa-
Guanabacoa entre los ví tores de loslsada temporada. Hay el 
p inareños y nuestras cheers de jú-
bilo. 
SUPERINTENDENTES D E TRA-
FICO 
•Han llegado para asistir a la reu-
nión semanal que para t ra tar so-
bre itinerarios y otros asuntos de 
su competencia celebran los señores 
Superintendentes de Dis t r i to y Di -
visiones, los señores H i l a r i o López 
del distrito de Colón; H . Pearson 
de la División Cuban Central y J. 
F. Sosvilla del Distri to Artemisa . 
Por este tren fueron hoy: 
A Los Palacios: Juan Dorta, J . 
Monte. 
A Paso Real: el veterinario 11o-
nore Lafné. 
A Artemisa: José López, Julio I llegaron los pobres n iños que en 
González y doctor Moreno. el úl t imo ciclón que a z o t ó aquel 
A Pinar del R ío : José López. 
A Alquízar : Cristóbal Villáte. 
A Consolación del Sur 
Peralta. 
HUERFANITOS 
De Mantua al cuidado del solda-
do del Ejérci to Nacional Pedro Díaz 
E M I L I O NAVARRO 
de nombrar Presidente ;1el mismo al 
¡señor Enrique Zayas, Representan-
Todos fueron muy felicitados por ¡te a las Cámaras , y Director-Como-
del Arzobispo Mons. Ruiz y demás doro al señor Alfredo Deetjen, Pre-
asistentes a las fiestas. sidente del Liceo de esta V i l l a . 
Reciban ios plácemes del cronis-; L03 numerosos temporadistas con 
ta, igualmente, por el resonante j qUe cuenta este año el poético ca-
triunfo que se han anotado, y plá- serio, demuestran su júbilo con el 
cernes para el entusiasta Padre; resurgimiento de tan s impát ica so-
Mendiola que tanto gozó con la ex-jeiedad 
cursión del domingo. 
El apoderado general del hacen-
r^fcP^ o0i'dado Domingo Nazábal , señor Emi-
ilo Navarro, regresó hoy de Cien-
fuegos. 
"Fenis coronal opus", | Daremos otros detalles del Club ¡Cojimar en estos dias. 
ESCUELA DE EDUCACION 
DOMESTICA 
DOS HERMOSAS FIESTAS EN E L 
LICEO 
Con motivo de ciertas reformas 
que se están haciendo en nuestro 
lectoras de la Escuela de Educación ¿ a d i * ' ^ ^ ^ ^ 61 
En la junta que celebró úl t ima-
mente el Comité de Señoras Pro-
Domést ica , bajo ü P « s W e n X de ' ̂ I f crm\Lail teen;r"r63' Pe 
lo en camtuo, t e ñ i r e m o s dos mag-
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Vinieron: 
De Mar t í : doctor Regojo, Roma-
ñach y Torres Castillo, S. Triana. 
Del central "Francisco": Cándido 
Bolívar. 
la Srta. Inés Castro, 
Dios Carreño , y Dr. Bernardo Mén-
dez ( Presidente y Directivos de la 
decana ins t i tuc ión, y trataron con 
el H o n . Secretario de Justicia 
acerca de la Velada a Sanguily, la 
compra del Liceo y la adquisición 
del folleto del Liceo para que sean 
tomados varios ejemplares por la 
Secretar ía de Intrucción Públ ica . 
E l D r . Regüei feros les 
extremo de la provincia de Pinar 
del Río quedaron h u é r f a n o s , pues 
Urbano | r ecordarán nuestros lectores que los 
Arroyos de Mantua fueron los más 
azotados y all í perecieron varias 
personas. Nómbranse esos huerfa-
nitos: Ada Rosa Miranda Fuxa, 
Francisca Amada Miranda y Pita-
luga, Ana María Miranda y Lloren-
te y José Miguel Zenón que perdió 
su brazo izquierdo en aquellos mo-
mentos de angustias en que el ci-
clón des t ru ía las viviendas y ma-
taba a los habitantes de aquel l u -
gar. 
Les esperaban en la E s t a c i ó n Ter 
minal la señora Clara Mar t ínez y 
el doctor Manuel Alonso pertene-
cientes al personal del As i lo "Ulda-
ríca Alonso ' de Guanabacoa en el 
que ingrocaron por ges t ión del Te-
niente del Ejérci to Nacional. José 
Se rano Díaz, Jefe del Puesto de 
los referidos Arroyos de Mantua. 
Situación de los vapores de 
Cabotaje 
Vapor Antol ín del Collíido, se espe-
ra hoy procedente de Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, cargando para Nuo-
vitas. Manatí, Puerto Pudre y Cha-
parra. Saldrá el viernes. 
Caibarién. en reparación. 
Joaquín Godoy, cargari. para todos 
'.os puertos de la costa sur. 
Gibara, cargando para la costa nor-
te, saldrá, el sábado. 
Jul ián Alonso, descargandp «n *1 
segundo espigón de Paula. 
Baracoa, en reparación. 
L a Fe, sin operaciones. 
L a s Villas, saliíi hoy por la madru-
gada de Manzanillo para Sant'ago le 
Cuba. 
Cienfuegos, sa ldrá hoy de Cienfue-
gos para Casilda. 
Manzanillo, sa ldrá hoy de Puerto 
Tarafa para Gibara. 
Santiago de Cuba, l l egará esta tar-
de a Santiago de Cuba. 
Guantánamo, en San Pedro de Ma-
corís, viaje de id¿'.. Se espera el día 
17. ^ 
Habana, cargando para Guantánamo 
(Boquerón) , Santiago de Cuba, Puer-
to Plata y Puerto Rico. Saldrá el sá-
bado. _ 
Ensebio Coterillo, en Baracoa, via-
je de ida. 
Cayo Mambí, saldrá hoy de Caiba-
rién para la Habana. 
Cayo Cristo, sal ió ayer de Santia-
go de Cuba p«ra la costa sur 
Bápido, en Manatí, viaie de ida. 
LOS ESPOSOS G R A U - M A O H A í ) 0 
A Cienfuegos 
prometió Baldomero Grau 
fueron el doctor 
y la s e ñ o r a "Ne-
ofreciéndose para 
cargo. En tal v i r tud 
la 
Instrucción 
VIAJEROS QUE SAI / IERON 
cia de numerosas s e ñ o r a T y í ñ o d - ?- 61 es de = ^a t a r el asíínto en el ú l t imo Conse- \ na" Machado, hija del general Ge 
tajt R O dî s MiPntn Ho la r o n „ ^ una' la Vela(ia íunebre en memoria jo de Secretarios que ha de cele- rardo Machado, Presidente electo. 
U S r a Nieves L g o de ^ aqUel PalrÍC,:0 ^ Se llamó Don brarse' ^ fi5pera (1Ue dÍcho Follet0' 
carg^de ^ d a e n la que:que es la Historia del Liceo, sea 
fundaba en motivos de sa"ud, vero ¡ T Z L a L n Ón el J1»3" i a ^ u m c 
rnalnniPr J Erasmo Regüeiferos , Hon . | aludida 
cualquier otro Secretario de Justicia, que tanto in-^Públ ica . 
Tesorera a la Sra ATarí» í r ^ f ^ i \eTes ha dem0í5ti-ado por el engran-1 Los comisionados salieron 
c r b n S n o a l l f presen^ ^ decimiento del Liceo de Guanaba- mente satisfechos de la buena aco-
su designación, nombrándose a ?P f afán gida que les dispensó el Dr. Re-
Sra Luen dP T i m i v,vQ * . . 10srar la adquisición de la casa gueiferos. 
S g o v a S c ^ *ocial. declarándosele Monumento, La otra fiesta de Junio, como de-
tado Ia señora Belver de ibern' A10"31' POr SU brniante h i s to r i a . ; ciamos aL principio, se rá la de la 
fundándose en que no podía dedi V * ^ 1 5 ™ * ^ * estuvieron a fundación del Liceo y consistirá en 
carie la debida a t e n c i ó n ' a l cargo güiteíos!0 lo's ^ ^ ^ ^ SOberbÍa El programa para la funció¿ en J e n T r m a n ^ d ^ V a í l e ^ a n Deet de 
Por distintos trenes fueron: 
A l central "Chaparra": Antonio 
alta- J. Cabrera. 
A l central "Rey": Adolfo Cuervo. 
A l central "Vio le ta" : el ingenie-
ro electricista Silvio de C á r d e n a s , 
José Manuel CarboneH y Paquito 
Pérez. 
A San Nicolás: A g u s t í n Roque, 
Severo Iturvia P a d r ó n . 
A Ciego de Av i l a : s e ñ o r a Luisa 
Je sús CALZADILLA." i Zayas de Pelayo, Francisco Gonzá-
lez, Diego Rivero, Hi la r io Betan-
court y Bruno Ramí rez . 
A Cá rdenas : Julio M . Busto y 
Julio Onoré . 
A Santa Clara: Luis M . Perera, 
Basilio Calvo y el Representante a 
la C á m a r a Ricardo Campos. 
A Morón: José M. García . 
A l central " J a r o n ú " : doctor Leo-
poldo Freyre a c o m p a ñ a d o de fa-
miliares. 
A Ped.ro Betancourt: doctor Luis 
F e r n á n d e z y Miguei Angel Cepero. 
A C a m a g ü e y : Gastón y Manuel 
Oramas y tamiliares, José Collera 
y familiares. 
A Remedios: Silvino García. 
A Ranchuelo: J. Alemany. 
A Santiago de Cuba: s eño ra Ade-
la Campos de Mendice ysu s hijas 
Ernestina y Mercedes. 
A Nuevitas: Bernardo Spencer. 
A Cienfuegos: Francisco Franco, 
José Font, R a m ó n F e r n á n d e z Isla, 
S. Hutchison, Mario Asensío, Alon-
so Mata, Francisco Arminan. señora 
Aqui l ina P. de Ibáñez, Francisco 
Ibáñez y Nicolás Nodarse*. 
A C a m a j u a n í : Luciano G. Proa-
za y Víctor Yebra. 
A Sagua la Grande: Tomás J. 
Canelo y sus familiares. 
A L A BODA DE L A SEÑORITA 
J U A N I T A GONZALEZ MACHADO 
A m á s de las personas que anun-
ciamos habían ido a Camajuan í pa-
ra asistir a la boda de la señori ta 
Juanita Gonzále? Machado con el jo 
ven Augusto Vázquez, fueron el Re-
presentante Carlos Machado tío de 
la referida señor i ta , la señora Car-
men Díaz d€i Vázquez, las señori-
tas Orencia Vázquez y Electra 
Porque es lo cierto, que. quien 
va a esperar a un amigo lo hace 
con el exciusivo objeto de qiu- és-
te lo vea. Quedamos en que espe-
rando al señon presidente electo, 
había tanta gente como juguetos 
tienen Los Reyes Magos y copas de 
ginebra a romát ica de Wolfe se ven-
den en la Habana. Bien, pues si se 
les dijera que no l legarían a es-
trechar la mano de don Gerardo, 
tengo para mí que se quedaban los 
muelles solitarios. 
¡Cuántas desilusiones hab rán 
íuf r ido anteayer millares de ciu-
dadanos!. . . Me conformaría con 
tener una sábana imperial "Velma" 
Luego éste pasa a su vez las de 
Caín, Estoy seguro que desde el 
primero del pasado noviembre no 
ha podido tomar una copa de Ba-
cardí que le prestara. • • Lo tienen 
asediado, no sólo los amigos incon-
dicionales, sino los caretudos de 
epidermis fibrosa y tan dura como 
los baúles escaparate que vende La 
Casa lucera de Mural la y Aguaca-
te. 
apuntaciones para timar ai 
ce con .los terminales del Jai * 
requi r ió el auxdio de Un poi£ 
para que amedrentara a un gy, 
que intentaba cobrarle unos env^ 
tos pesos a la brava. El policja 
corto n i perezoso alojó tres ba/' 
zos es el cuerpo del guapo c hto* 
a la vez a un chauffeur, a q^ j ' 
quizás sea necesario ofrendarle ^ 
corona de Celado, Ñovoa y Co., 
do el estado de gravedad en'qy' 
está . 
Cualquiera de nosotros llega de 
viaje, se baña , se lociona con deli-
cados perfumes de "Moral inda" y 
después de comer se va. a la cama 
a dercapsar. 
Un personaje d é esos no puede. 
Ha de aguantar las latas de las 
comisiones que van a esperarlo, los 
discursos soporí feros que le endil-
gan, etc. . . 
Indudablemente los banqueros 
son tan afortunados como los q j 
acuden a comer en el café y j.eJ 
taurant " E l P a r a í s o " de Villegag x 
Q'Reilly, donde hacen desonent05 
a la carta. 
: Cuando los banqueros se qUe 
| dan con el dinero de los demás UJ 
idie le? hace nada; y apenas iní | | 
I tan quitarles algo a ellos no fa\ 
tan policías que los defiendan!..' 
| ¡¡Que sea en horabuena!!.. "' 
Las semillas para flores y hortj 
lizas que vende la Casa Lang^n 
y Co. de Obispo 66, siempre s0l 
frescas. 
Se puede asegurar que un presi-
dente no tiene cinco minutos dé 
expansión desde que sale electo 
hasta que abandona la pol t roná-
za. • . E l señor Zayas que en tiem-
pos p re t é r i t o s hizo una composi-
ción poét ica t i tulada " A l caer de 
la nieve", podrá ahora hacer otra 
que se t i tule " A l caer de la presi-
denc ia" . . . Don Alfredo que es f i -
lósofo verá cómo lo abandonan los 
que a su sombra adquirieron joyas 
en "La Casa Quintana" y libaron 
en palacio el insuperable cogñac 
P e m a r t í n V . O. G. 
¡Cuánta mutación en menos de 
un lustro! . . . ¿Verdad don Alfre-
do?. . . 
Hoy el palacio de la presidencia 
está casi soli tario; dentro de unos 
días todo se rán visitas y adhesio-
nes al nu©vo presidente, hasta que 
pasado el nuevo período presiden-
cial que se avecina vayan los adic-
tos de ¡hoy a rendir pleitesía al 
sustituto de m a ñ a n a . . . 
¡ Indudablemente h a y tantas 
amarguras en la vida como armas 
de todas clases en La Casa Bellán 
de Reina 17! . . . 
Para los Veraneantes en el 
Extranjero 
GUIAS BAEDEKER'S 
Estas gu ías son sin duda lo m á s 
detallado y completo que se ha pu-
blcado hasta el día, pues contienen 
toda clase de detalles que pueda ne-
cés i tar el viajero durante sus visi-
tas a todos los países. Los mapas de 
las reglones y de las ciudades fon 
clarís imos y los datos y es tadís t icas 
han sido sacados de los más recien-
tes informes. Los tomos publicados 
son: 
E S T A D O S UNIDOS D E A M E -
R I C A . Con 33 mapas y 48 
planos. (Texto ing-lés) . . ?6.00 
NOVISIMA GUIA D E E S P A -
PAÑA Y P O R T U G A L , con 
un mapa grande y 57 planos. 
Lista guía cuyo texto es tá 
en español, contiene todos 
los datos necesarios. . . . 
PARIS , V E R S A L L E S y S A I N T 
D E N I S . Edición de bolsillo 
ilustrada. E l texto e s tá en 
español y contiene un pro-
grama para hacer la visita 
en. determinado número de 
días, incluyendo todo cuan-
to hay de notable 
L O N D R E S Y SUS A L R E D E -
DOR F>S, con 5 mapas y 43 
planos. (Texto en francés . 
GUIA D E A L E M A N I A , con 43 
mapas y 112 planos (Texto 
en francé?) 
G U I A D E SUIZA, con 80 ma-
pas, 24 planos de ciudades 
y 14 panoramas. (Texto en 
francés ) 
G U I A D E ESPAÑA Y P O R T U -
G A L , con 20 mapas y 59 
planos. (Texto i n g l é s ) . . . 
SUR D E I T A L I A Y S I C I L I A , 
con 30 mapas y 34 planos. 
Texto Ing lé s ) . . . . . . . 
N O R T E D E I T A L I A con 36 
mapas y 45 planos. (Texto 
en i n g l é s . . . 
I T A L I A S E P T E N T R I O N A L , 
con 36 mapas y 45 planos. 
(Texto en f r a n c é s ) . . . . 
I T A L I A M E R I D I O N A L , con 31 
mapas y 36 planos (texto 
francés 
N O R D E S T E D E F R A N C I A , con 
12 mapas y 33 planos (tex-












Díaz, los doctores Alvarez Rueda 
v Sánchez del Portal y el señor 
Agustín Echemend ía . 
TREN CENTRAL "EXPRESO I i ¿ 
M I T A D O " 
Este tren viene hoy con tres ho-
ras y 40 minutos de retraso. 
TREX A C A I B A R I E N 
Fueron por este t ren : 
A Cienfuegos: Felipe Montané 
y familiares, Oscar de J. P u ñ a l . 
A Sagua la Grande: Fernando 
González, José Mar ía Sierra, seño-
ri ta Valentina Valdés Socar rás , An-
tonio Herrera. 
A Cá rdenas : doctor Ramiro Pé -
rez Maribona, P. Ramos Quirós , 
Juan Francisco Morales y su hijo 
José Manuel, Enrique Guardado y 
el Teniente de la Marina Nacional 
comandante del "Maceo", Campa. 
A Colón: José Manuel Gut ié r rez . 
A Matanzas: Aurelio Amohedo y 
J. R. Prado. 
S U D E S T E D E F R A N C I A con 
23 mapas, 28 planos de elu-
das y 2 panoramas. (Texto 
en francés $2.25 
N O R T E D E F R A N C I A , con 
, 16 mapas y 55 planos, (Tex-
to en Inglés) $2.25 
L O S A L P E S D E L E S T E , con 
73 mapas, 16 planos y 11 
panoramas ( i n g l é s ) . . . . $5.00 
G U I A S D E B E L G I C A Y HO-
L A N D A , con 12 mapas y 36 
planos (Texto f r a n c é s ) . . . $2.25 
GUÍA D E B E R L I N Y SUS 
A L R E D E D O R E S , con 30 ma-
pas • y planos (Teito Inglés $2.00 
EN CrCIiOPEDIA SOPEÑA 
NUEVO DICCIONARIO ECUSTRADO 
BE LA IrENGXJA ESPAÑOLA 
E s t a obra contiene las voces 
del idiama sancionadas por 
el uso y por la autoridad 
de los buenos hablistas; nu-
meroso.» amerloa'iismos, 
tecnicismos, neologismos, ar-
t ículos enciclopédicos de 
biografía, geografía, histo-
ria, arqueología, etnografía, 
moti logía, literatura, be-
llas artes, etc. etc. Lleva 
además un apéndice de su-
ma utilidad; los principa-
les paradigmas de los ver-
bos españoles y la lista al-
fabét ica de é s t o s con ex-
presión del modelo a que su 
conjugación se ajusta. Con-
tiene unos 200.000 artícu-
loá que comprenden más de 
UN M I L L O N D E S I G N I F I -
C A C I O N E S D I V E R S A S , igua-
lando y aún supera, do a 
las enciclopedias más ex-
tensas. Es tá ilustrada pro-
fusamente con más de 20 
mil grabados en negro, 37 
mapas en negro y en color 
y 39 hermosas cromotipias. 
Forman la obra DOS VO-
L U M E N E S con más de 3.000 
páginas de a tres columnas 
con lo cual puede asegurar-
se que tiene más material 
que otras obras de cinco o 
m á s tomos. Precio de los 
dos tomos primorosamente 
encuadernados en tela con 
planchas doradas que le dan 
un aspecto e l egant í s imo . 
Según una estadíst ica, han sido 
atropelladas diariamente en los E 
U . 5.650 personas, y han muer' 
to por el mismo motivo cincuenu 
ciudadanos de amboe sexos, dia. 
riamente t a m b i é n . . . 
No neces i taré advert i r que (o. 
do es obra de los automóviles o 
por mejor decir, de los "paragü/ 
ros" yanikees, porque ello es tan ce 
nocido del público como la famo-
sa Casa Iglesias de Compostelá 
48 . 
Ahora bien, si van a seguir ma-
tando gente de esa manera, va a 
ser necesario agradecerles que res-
tr injan aún más la entrada en ese 
t e r r i t o r i e . . . 
Todos los sorteos venden mucho; 
premios en la-'vidriera. "El Gato 
Blanco" ds Neptuno y Belascoain 
café " E l Siglo X X " , donde deepa-
chan las bebidas sin mixtifieacio-
nes. 
Curiosidades. 
Impuesto por llevar barbas. 
Reinando Isabel tenían que pa-
gar veinte realce de impuesto en 
Inglaterra, todos los individuos .que 
llevaban barba durante más de 15 
d ía s . . . Es decir que les costaba 
tanto usar barba como hacerse me-
dia docena de ar t í s t icas postales ÍH 
la gran fotografía de Gispert 
es tá en Galiano 73. 
Pedro el grande tan conoeido 
como los mármoles selectos de La 
Casa Manfredi, t ambién estableció 
un impuesto el año 1705, páralos 
que usaban barba en Rusia, gue 
era casi la generalidad. Loi no-
bles pagaban 100 rublos y la ên-
te pobre un kopeque. 
La cerveza "Llave" es deliciosa 
y refrescante. Está, a la venta en 
tc>dos los cafés y establecimientos 
de v íveres . , 
El monopolio del tabaco rinde al 
gobierno aus t r íaco el enorme pro-
ducto neto de 25 millones de pi-
sos al a ñ o . 
La nevada de más larga dura-
ción de que se tiene cuenta, fui 
la ocurrida en 1614 en la ciudad 
de Wotton Gilbert (Inglaterra), 
donde estuvo nevando sin interrap 
ción desde el 15 de enero al 12 d? 
marzo. Demás está decir que oca-
sionó tantas pérdidas como botes 
con esmaltes " R i p o l i n " venden en 
" E l Pincel" de Q'Reilly 56. 
$15.00 
ESPAÑA 
E S T U D I O G E O G R A F I C O , PO-
L I T I C O , H I S T O R I C O , C I E N -
T I F I C O , L T T E R A K I O , AR-
TUSTICO Y MÓNUMBN?-
T A L . Los más bellos cua-
dros de sus museos están re-
producidos en colores. Cen-
tenares de fotograf ías , ma-
pas, planos, dibujos. etc. 
etc. etc. Los especialistas 
m á s notables han colabora-
do en esta obra, tales co-
mo Bonilla, San Martín, 
Odón de Buen, Carracido, 
Cottarelo, Menéndez Pidal, 
Echeg-aray, González Honto-
ria, Rafael María de Labra, 
Maluquer, Vázquez Mella, 
Amado Ñervo, y otros no 
menos notables, lo que le da 
una verdadera autoridad ya 
que cada autor trata aque-
llas materias en las que 
es tá magní f i camente docu-
mentado. L a obra magníf i -
camente se halla impre-
sa en papel indiano finí-
simo contiene multitud de 
grabados en negro, dibujos 
y diagramas de los mejores 
artistas. Precio de la obra 
en un hermoso volumen en-
cuadernado en tela y plan-
chas ¡515.00 
LIBRERIA CMIVANTES, DE R. TE-
I.OSO Y CA. 
Avenida de Italia 62 (antes Oallano) 
Apartado 1115, Telf. A-4958, Habana. 
Ind. 2 my. t 
Cuando necesite trajes hechos o 
a la medida vaya a -el "Bazar Pa-
r í s " que está en la Manzana de Gó-
mez (Neptuno y Zulueta) . Allí re-
ciben las mejores telas inglesas y 









mér idee . 
— (Mayo 6 ) . Saqueo de Bo-
ma por el condestable Car-
los de Borbón . 
—Entrada del ejército ar-
gentino en Potos í . ' 
—•Reconoce todo el •mundc 
que las máquinas para pa-
nader ía , "Thomsoa" ' 
"Century" qus venden e" 
Lamparilla 21, son W 
mejores. 
—Congreso postal de Roma-
—Es laureada la pinto" 
León Berteaux. 
—.Muere J . A . Paez, vr.mv 
presidente de Venezuela^ 
—Abdicación de Carlos ^ 
y de Fernando V I I en Ba-
yona . 
—Muere el ilustre 
alienista Saul lé . 
médico 
Horóscopo del d í a . 
Loe nacidos el seis de mayo o 
s^rán muy afortunados en esta P 
cara vida . 
Cuando desee el lector tarjeta^ 
para bautizo modernas, fina13 J' te 
ra t í s imas en " E l Dante" de >10D 
119 casi esquina a Angeles tien 
un •enorme surt ido. 
La nota finad. 
En un tren. 
— ¿ S a b e usted cual es g 
ción que viene ahora? 
— E l Verano. 
esta-
Solución: ninj»l 
¿Por qué la cabra es el a"1 
más vicioso? 
Porque t i ra al monte. . ' 
¿Cuál ser ía el colme de un za 
tero? 
Hasta mafíana. 
Luis M . SOMINE5' 
I 
